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HUBUNGAN ANTARA BODY IMAGE  
DENGAN SELF ESTEEM PADA MAHASISWI  
(Studi Pada Mahasiswi UIN Suska Riau) 
 
Fitri Annum Malasari 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 
ABSTRAK 
Mahasiswi merupakan remaja yang sedang mengalami masa transisi dari masa 
kanak-kanak menuju masa dewasa. Saat mengalami masa transisi ini, akan terjadi 
perubahan-perubahan dari segi fisik, sosial dan psikologis. Perubahan pada aspek 
psikologis yang dialami oleh remaja salah satunya adalah perkembangan self 
esteem. Self esteem dapat berubah-ubah baik semakin tinggi maupun semakin 
rendah. Hal ini disebabkan karena self esteem merupakan proses pengevaluasian 
individu terhadap pengalaman pada lingkungannya, termasuk pengevaluasian 
terhadap tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara body 
image dengan self esteem pada mahasiswi di UIN Suska Riau. Penelitian ini 
menggunakan desain kuantitatif korelasional. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 300 mahasiswi di UIN Suska Riau yang ditentukan dengan teknik 
proportional random sampling. Proportional random sampling digunakan karena 
populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen secara proporsional. 
Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala body image dan skala self 
esteem. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
korelasi product moment. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan 
antara body image dengan self esteem pada mahasiswi dengan signifikasi sebesar 
0,000 (p<0,01). Ini berarti semakin baik body image maka semakin tinggi self 
esteem yang dimiliki oleh mahasiswi. Sumbangan efektif body image terhadap self 
esteem sebesar 27,2%. Hal ini menunjukkan body image mempengaruhi self 
esteem sebesar 27,7% sehingga ada 72,8% factor lainnya.  
 







THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE  
AND SELF ESTEEM IN FEMALE STUDENTS  
(Study On Female Students of UIN Suska Riau) 
 
Fitri Annum Malasari 
Faculty of Psychology State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 
 
ABSTRACT 
Female students are adolescents who are experiencing a transition period from 
childhood to adulthood. During this transitional period, changes will occur from a 
physical, social and psychological perspective. One of the changes in 
psychological aspects experienced by adolescents is the development of self 
esteem. Self esteem can change both the higher and the lower. This is because self 
esteem is a process of evaluating individuals about their experiences in their 
environment, including evaluating their bodies. This research aims to examine the 
relationship between body image and self esteem in female students at UIN Suska 
Riau. This research used a correlational quantitative design. The subject in this 
study amounted to 300 female students at UIN Suska Riau, which was determined 
by proportional random sampling technique. Proportional random sampling is 
used because the population has members/elements that are not proportionally 
homogeneous. The research data were obtained using a body image scale and a 
self esteem scale. The data analysis used in this study was product moment 
correlation analysis technique. The result of the analysis showed a significant 
relationship between body image and self esteem in female students with a 
significance 0f 0.000 (p<0,01). This means that the better the body image, the 
higher the self esteem of female students. The effective contribution of body 
image to self esteem is 27.2%. this shows that body image affects self esteem by 
27.2% so that there are 72.8% other factors. 
 








A. Latar Belakang Masalah 
Mahasiswi merupakan remaja yang sedang mengalami periode transisi 
dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Saat mengalami masa transisi ini, 
akan terjadi perubahan-perubahan dari segi fisik, sosial dan psikologis. 
Perubahan pada aspek fisik sangat jelas tampak pada pertumbuhan peningkatan 
fisik dan pada penampakan serta perkembangan karakteristik seks sekunder. 
Pada perkembangan sosial, remaja berupaya untuk memperoleh kematangan 
penuh, remaja akan membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan 
menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga, remaja 
akan memiliki sosialisasi yang kuat terhadap teman sebaya (Wong, 2009: 585). 
Perubahan pada aspek psikologis yang dialami oleh remaja mencakup 
meningkatnya usaha untuk memahami diri sendiri serta pencarian identitas 
yang didalamnya termasuk perkembangan self esteem (Santrock, 2012: 436). 
Self esteem adalah aspek lain dari identitas yang penting bagi 
perkembangan remaja. Self esteem adalah perasaan kebernilaian diri, suatu 
penilaian yangdibuat tentang seberapa “hebat” dirinya (Upton, 2012 : 208). 
Menurut Branden (dalam Rozika & Ramadhani, 2016: 177), self esteem adalah 
penilaian dan penghakiman terhadap diri sendiri, bagaimana individu melihat 
dan menilai serta menghakimi dirinya secara keseluruhan. Penghakiman atau 
judgement tersebut juga dapat bersifat negatif dan bersifat positif. Sementara 




bahwa self esteem adalah sebuah variabel psikologis yang berisi dua dimensi, 
yakni: (1) dimensi self-competence, yaitu dimensi yang berkaitan dengan 
bagaimana individu memandang kemampuan dirinya, apakah individu 
menganggap dirinya adalah orang yang kompeten dan mampu atau tidak, (2) 
dimensi self-liking, yaitu dimensi yang berkaitan dengan bagaimana individu 
memandang dirinya, apakah individu menyukai dirinya atau tidak.  
Penelitian yang dilakukan oleh Hanum, dkk (2014) menemukan 54% 
mahasiswa memiliki self esteem sedang dan 14% mahasiswa memiliki self 
esteem rendah, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Yurni (2015) 
memperoleh hasil bahwa mahasiswa memiliki self esteem rendah baik pada 
laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan 
oleh Maheswari (2016) ditemukan hasil bahwa 52,5 % mahasiswa memiliki 
self esteem yang rendah, dan selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh 
Fitriah & Hariyono (2019) menemukan bahwa 58,33 % mahasiswa memiliki 
self esteem sedang dan 2,38% mahasiswa memiliki self esteem rendah. Dari 
beberapa hasil penelitian di atasjelaslah bahwa self esteem mahasiswa berada 
pada rentang rendah sampai sedang.  
Kecenderungan rendahnya self esteem selain didasarkan pada beberapa 
hasil penelitian, juga tampak pada mahasiswa UIN Suska Riau. Hal ini dapat 
dipahami dari penyebaran kuesioner melalui google form yang telah peneliti 
lakukan terhadap 40 mahasiswi UIN Suska Riau. Hasil dari jawaban responden 
ada yang menjawab bahwa mereka memiliki self esteem yang rendah karena 




tidak berharga, pesimis, terpuruk dan selalu menyalah diri sendiri,  sulit 
membentuk persahabatan, tidak merasakan penerimaan dari orangtua, tidak 
begitu yakin akan keberhasilan, merasa sedikit gagal dalam menjalankan 
hidup, serta tidak dapat bergantung pada diri sendiri. Dan adapula yang 
menjawab bahwa mereka memiliki self esteem yang tinggi karena mereka 
mengungkapkan bahwa merasa sangat berharga, berkeyakinan untuk berhasil, 
mendapatkan penerimaan dari orangtua, mudah membangun persahabatan dan 
mandiri. Jika dilihat secara keseluruhan dari 40 mahasiswi, jumlah mahasiswi 
yang memiliki self esteem yang rendah lebih banyak yaitu sebanyak 23 orang, 
dan yang memiliki self esteem yang tinggi sebanyak 17 orang.  
Menurut Taylor, Peplau dan Sears (dalam Febriana dkk, 2016: 74), orang 
dengan self esteem yang rendah akan berpikir buruk tentang diri sendiri,tidak 
memiliki tujuan hidup yang jelas, cenderung pesimis tentang masa depan, 
mengingat masa lalu lebih negatif dan berkubang dalam suasana hati negatif 
dirinya dan lebih rentan terhadap depresi ketika ia menghadapi stress. Selain 
itu, semakin rendah self esteem seseorang akan lebih berisiko terkena gangguan 
kepribadian. Pada penelitian yang dilakukan oleh La Greca (dalam Febriana 
dkk, 2016: 74) ditemukan jika orang yang memiliki self esteem yang rendah 
akan memiliki perasaan takut gagal ketika terlibat dalam hubungan sosial. 
Robins, dkk (dalam Santrock, 2012: 436) menyatakan, berdasarkan hasil 
sebuah studi diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki 
penghargaan diri yang tinggi dimasa kanak-kanak, meskipun demikian self 




Penghargaan diri remaja perempuan cenderung menurun, paling tidak dimasa 
awal remaja. Hal ini dikarenakan menurut Impett dkk (dalam Santrock, 2012: 
436) bahwa pada masa itu remaja menghadapi masa pubertas, pada masa ini 
remaja perempuan memiliki pencitraan tubuh yang negatif atau cenderung 
buruk. Penjelasan lain menyatakan bahwa para remaja ini memiliki minat yang 
lebih besar di dalam relasi sosial namun masyarakat tidak dapat mengantisipasi 
minat mereka tersebut.  
Graber & Brooks-Gunn (dalam Upton, 2012 : 208) menyatakan bahwa 
self esteem berkembang dan berubah seiring anak beralih ke masa remaja, dan 
selalu berkaitan dengan perubahan – perubahan ragawi, dimana sebagian besar 
remaja menunjukkan ketidakpuasan atas tubuh mereka dimasa pubertas. 
Sejalan dengan itu, Harter (dalam Berk, 2012: 508) menyatakan bahwa body 
image merupakan suatu prediktor kuat bagi self esteem pada remaja.  
Menurut Mueller (dalam Santrock, 2012: 406) body image adalah sebuah 
aspek psikologis yang pasti terjadi dan berkaitan dengan perubahan fisik. Dewi 
(dalam Samosir, 2015: 15) menambahkan bahwa body image adalah salah satu 
aspek dari konsep diri yang merupakan kesadaran individu akan tubuhnya 
sendiri, merupakan refleksi tubuh individu dan pengalaman individu dengan 
tubuhnya sendiri.  
Menurut Bearman, dkk (dalam Santrock, 2012 : 406), terdapat perbedaan 
gender sehubungan dengan persepsi remaja mengenai tubuhnya. Secara umum, 
jika dibandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan kurang puas dengan 




berlangsungnya perubahan dimasa pubertas, anak perempuan sering merasa 
tidak puas dengan tubuhnya sehubungan dengan meningkatnya jumlah lemak, 
sementara itu anak laki-laki menjadi lebih puas ketika melewati masa pubertas 
sehubungan dengan meningkatnya massa otot.  
Masalah body image ini pada umumnya terjadi pada masa pubertas, 
namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Heatherton dkk (1997) 
menemukan bahwa 82% mahasiswi menyatakan bahwa mereka ingin 
menurunkan berat badan meskipun sangat sedikit dari mereka (1,4%) secara 
statistik yang mengalami kelebihan berta badan. Sejalan dengan itu temuan 
dari penelitian yang dilakukan oleh Tiggemann dan Lynch (dalam Cash, 2002: 
184) menunjukkan bahwa perempuan dari usia 20 sampai 84 terus mengalami 
masalah yang berkaitan dengan perubahan bentuk dan ukuran sepanjang siklus 
hidupnya.  
Pandangan dan penilaian yang tidak begitu baik terhadap diri ini dapat 
memberikan efek tekanan tersendiri bagi orang yang mengalami. Individu 
dengan body image yang buruk akan mempersepsikan diri sebagai orang yang 
tidak memiliki penampilan yang menarik atau kurang menarik, sedangkan 
orang yang memiliki body image yang baik akan bisa melihat bahwa dirinya 
menarik baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, atau setidaknya akan 
menerima diri sendiri apa adanya (Damayanti & Susilawati, 2018: 426). Park 
(dalam Vonderen &  Kinnally, 2012: 42) menyatakan, ukuran tubuh wanita 
yang digambarkan di media massa semakin kecil. Kajian literatur yang 




tubuh yang ideal di media juga sangat berpengaruh pada pandangan dan 
penilaian individu terhadap dirinya. Dengan standar yang kian meningkat, 
maka dapat menyebabkan menurunnya tingkat self esteem pada seseorang.  
Body image pada diri seseorang tidak terlepas oleh pengaruh media-
media yang menayangkan model-model remaja putri yang memiliki badan 
langsing. Pemicu lain juga dapat terjadi karena tekanan dari orang-orang 
sekitar untuk menjadi kurus, seperti pada lingkungan keluarga, kelompok 
pertemanan yang terkadang membanding-bandingkan individu dengan orang 
lain. Kondisi ini menyebabkan remaja putri merasa tidak cukup puas dengan 
apa yang dimilikinya. Ditambah dengan semakin maraknya iklan-iklan di 
televisi, tayangan di youtube, media sosial lain yang menayangkan bentuk 
tubuh atau tampilan wanita cantik dengan bentuk tubuh yang ideal, membuat 
para remaja (terutama remaja putri) ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat 
diasumsikan bahwa pada usia remaja, body image atau pencitraan tubuh yang 
ideal merupakan salah satu hal yang penting dan sangat diperhatikan demi 
membentuk sebuah self esteem. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi 
peneliti “apakah tinggi rendahnya body image dapat mempengaruhi self esteem 
pada mahasiswi”. Hal ini didasari karena mahasiswi meskipun masih dalam 
masa perkembangan remaja, namun pada tahap ini telah memiliki tingkat 
perkembangan yang lebih matang dibandingkan dengan siswa tingkat SMA, 




Selain itu, sebagai seorang muslimah yang kuliah di UIN tentu 
mahasiswi mengerti bahwa tubuh merupakah anugrah Allah yang harus 
diterima sebagai sebuah kodrat dan bisa pula sebagai ujian dari Allah. 
Pemahaman seperti ini tentunya akan memberikan efek yang positif pada body 
image-nya dan tentu akan berpengaruh positif pula pada self esteem-nya. 
Apakah asumsi ini benar, inilah yang akan diuji melalui penelitian ilmiah. Hal 
lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini karena dari penelitian-
penelitian terdahulu yang meneliti body image banyak dilakukan pada siswa 
Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu penelitian yang dilakukan oleh Samosir 
& Sawitri pada tahun 2015, Lintang, Ismanto &Onibala pada tahun 2015, Wati, 
Sarinah & Hartini pada tahun 2015, Damayanti & Susilawati pada tahun 2018, 
dan belum banyak yang meneliti pada mahasiswa. Meskipun kebanyakan orang 
menganggap diri mereka telah menyelesaikan perkembangan fisik saat mulai 
masa remaja hingga memasuki masa remaja, namun faktanya tubuh akan terus 
berubah hingga kematian. Seseorang akan tetap mengevaluasi dan bereaksi 
pada perubahan dalam bentuk tubuh, penampilan serta fungsi tubuhnya. Hal ini 
merupakan sebuah adaptasi psikologis yang akan berlangsung tidak hanya pada 
masa remaja tetapi juga akan berlangsung hingga masa dewasa (Cash, 2002: 
83). 
Mengacu kepada berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas maka 
peneliti berupaya melakukan kajian empiris untuk mengetahui hubungan antara 
body image dengan self esteem pada remaja putri yang berstatus sebagai 




“Hubungan antara Body Image dengan Self Esteem Pada Mahasiswi (Studi 
Pada  Mahasiswi UIN Suska Riau)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian 
sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
menjadi “Apakah ada hubungan antara body image dengan self esteem pada 
mahasiswi di UIN Suska Riau ?”. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 
bertujuan untuk mengkaji ada tidaknya hubungan antara body image dengan 
self esteem pada mahasiswi di UIN Suska Riau. 
D. Keaslian Penelitian 
Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama 
dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya : Penelitian yang 
dilakukan oleh Damayanti & Susilawati (2018) dengan judul “Peran Citra 
Tubuh dan Penerimaan Diri Terhadap Self Esteem Pada Remaja Putri di Kota 
Denpasar. Hasil penelitian menemukan bahwa citra tubuh dan penerimaan diri 
berperan terhadap self esteem remaja putri di Kota Denpasar. Citra tubuh dan 
penerimaan diri memberikan pengaruh sebesar 36,8% terhadap self esteem dan 




tersebut. Penelitian ini memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang 
peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti body image atau citra tubuh dan self 
esteem. Namun perbedaannya adalah pada penelitian ini, peneliti hanya 
menggunakan satu variabel bebas yaitu body image. Sedangkan Damayanti & 
Susilawati menggunakan dua variabel bebas yaitu citra tubuh (body image) dan 
penerimaan diri. Perbedaan lainnya adalah berkaitan dengan karakteristik 
subjek penelitian. Pada penelitian ini subjeknya adalah mahasiswi yang berada 
pada masa remaja akhir, sedangkan penelitian yang dilakukan Damayanti & 
Susilawati dilakukan pada siswa SMA yang berada pada masa remaja madya.  
Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Sandha, Hartati & Fauziah 
(2012) dengan judul “Hubungan antara Self Esteem dengan Penyesuaian Diri 
Pada Siswa Tahun Pertama SMA Krista Mitra Semarang”. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa adanya hubungan sangat signifikan antara self esteem 
dengan penyesuaian diri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sandha, Hartati & Fauziah adalah sama-sama meneliti self 
esteem. Namun pada penelitian ini, peneliti menjadikanself esteem sebagai 
variabel terikat sedangkan pada penelitian yang dilakukan Sandha, Hartati & 
Fauziah menjadikan self esteem sebagai variabel bebas. Perbedaan lainnya 
yaitu peneliti menghubungkan variabel self esteem dengan body image, 
sedangkan pada penelitian Sandha, dkk menghubungkan variabel self esteem 
dengan penyesuaian diri.  
Penelitian lain dilakukan oleh Yurni (2015) yang meneliti “Perasaan 




bahwa perasaan kesepian dan self esteem memiliki hubungan positif dan 
signifikan, artinya mahasiswa yang merasa kesepian cenderung untuk memiliki 
self esteem yang rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Yurni  adalah sama-sama meneliti self esteem dan 
menjadikannya sebagai variabel terikat. Adapun perbedaannya terletak pada 
variabel bebasnya. Pada penelitian Yurni menghubungkan self esteem dengan 
perasaan kesepian, sementara pada penelitian ini, peneliti menghubungkannya 
dengan body image. 
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Istiana (2017) yang meneliti 
“Perbedaan Harga Diri Remaja Ditinjau dari Status Keluarga Pada SMA Al-
Ulum Medan”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa harga diri remaja pada 
siswa SMA Swasta Al-Ulum Medan dengan status keluarganya tidak broken 
home berada pada kategori lebih tinggi, sedangkan harga diri remaja dengan 
status keluarganya broken home berada pada kategori sedang. Penelitian ini 
memiliki variabel terikat yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, 
yaitu variabel harga diri (self esteem). Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Istiana  terletak pada desain penelitiannnya. 
Pada penelitian Istiana menggunakan desain penelitian komparasi sedangkan 
pada penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional.  
Berdasarkan analisa tentang kesamaan dan perbedaan penelitian yang 
peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau memiliki 




memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian 
penelitian ini masih dikategorikan baru. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya juga 
mengembangkan teori-teori yang telah ada pada ranah psikologi 
perkembangan, psikologi klinis, dan psikologi sosial terkait dengan body 
image dan self estem seorang mahasiswi.  
 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
kepada remaja akan pentingnya body image yang dimiliki untuk 
meningkatkan self esteem. Selain itu, dengan adanya penelitian ini 
diharapkan dapat membantu memotivasi para remaja untuk 











BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Self Esteem 
1. Pengertian Self Esteem 
Wells dan Marwell (dalam Mruk, 2006: 10) menjelaskan empat tipe 
pengertian self esteem. Pertama, self esteem dipandang sebagai sikap. 
Seperti sikap – sikap yang lainnya, self esteem merujuk pada suatu objek 
tertentu yang melibatkan reaksi kognitif, emosi dan perilaku, baik positif 
maupun negatif. Kedua, self esteem dipandang sebagai perbandingan 
antara ideal self dan real self. Seseorang akan memiliki self esteem yang 
tinggi jika real self mendekati ideal self yang dimilikinya, begitu pula 
sebaliknya. Ketiga, self esteem dianggap sebagai respon psikologis 
seseorang terhadap dirinya sendiri lebih dari sekedar sikap. Yang terakhir, 
self esteem dipahami sebagai komponen dari kepribadian atau self system 
seseorang.   
Berbeda dengan Wells dan Marwell, Mruk (2006: 12) menyebutkan 
tiga klasifikasi di dalam mendefinisikan self esteem. Pertama, self esteem 
dipandang sebagai suatu kompetensi (self esteem as competence). Dalam 
hal ini, self esteem dihubungkan dengan kesuksesan, kemampuan, dan 
kompetensi. Self esteem seseorang akan sangat ditentukan oleh 
kemampuan dan kesuksesan objektif yang dimilikinya. Kedua, self esteem 
dipandang sebagai perasaan berharga (self esteem as worthiness) (Mruk, 




perasaan berharga (Mruk, 2006: 19). Dalam penelitian ini self esteem 
mengacu kepada pengertian pada klasifikasi yang ketiga yang disampaikan 
oleh Mruk, yaitu self esteem dipandang sebagai suatu kompetensi dan 
perasaan berharga.  
Menurut Coopersmith (1967: 4-5) self esteem merupakan evaluasi 
yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya terutama 
mengenai sikap menerima atau menolak, dan indikasi besarnya 
kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan 
dan keberhargaan. Secara singkat self esteem adalah “personal judgment” 
mengenai perasaan berharga atau berarti yang di ekspresikan dalam sikap-
sikap individu terhadap dirinya. Rosenberg (dalam Mruk, 2006: 16) 
mendefinisikan self esteem  sebagai sebuah bagian dari sikap yang 
didasarkan pada persepsi perasaan, perasaan tentang seberapa “layak” atau 
dihargai sebagai seorang pribadi. 
Menurut Burger (dalam Yurni, 2015), self esteem adalah bagaimana 
seseorang menilai dirinya, yaitu bagaimana ia mempersepsi nilai-nilai 
yang ia miliki dan bagaimana ia menilai keberhargaan dirinya bagi orang 
lain. Self Esteem mempengaruhi perasaan percaya seseorang kepada orang 
lain, mempengaruhi hubungan dengan orang lain, mempengaruhi 
pekerjaan atau bisa dikatakan dapat mempengaruhi hampir seluruh sisi 
kehidupan seseorang. Self esteem yang positif akan memberikan kekuatan 
dan fleksibilitas pada seseorang untuk bertahan dalam hidup dan tetap 




rasa takut atau penolakan. Sementara itu menurut Kalat (dalam Ahadzadeh 
dkk, 2018: 3), self esteem mengacu pada evaluasi emosional subyektif 
individu secara keseluruhan terhadap dirinya sendiri. Menurut Harper 
(dalam Damayanti & Susilawati, 2018: 425), self esteem adalah evaluasi 
individu terhadap diri yang dipengaruhi oleh sikap, interkasi, penghargaan 
dan penerimaan orang lain terhadap individu. 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa self esteem adalah penilaian seseorang terhadap diri, mengenai 
siapa dirinya dan keberhargaan dirinya berdasarkan pada keyakinan 
dirinya sendiri yang diekspresikan dari sikap individu pada dirinya.  
 
2. Sumber-sumber Self Esteem  
Self esteem tidak semata-mata muncul dengan sendirinya, melainkan 
ada sumber-sumber yang saling berkaitan pada diri individu. Menurut 
Coopersmith (1967: 235) bahwa terdapat empat komponen yang menjadi 
sumber dalam pembentukan self esteem yaitu : 
a. Keberhasilan (Successes) 
Dalam pandangan Coopersmith (1967: 242) sukses merupakan 
pemaknaan individu terhadap potensi, status dan penampilan fisiknya 
untuk diterima oleh masyarakat sehingga akan mempengaruhi 
kelayakan individu terhadap konteks sosial dalam lingkungannya. 
Selanjutnya, Coopersmith (1967: 38) sukses memiliki makna yang 




sukses ini disebabkan oleh keberagaman individu dalam memandang 
kesuksesan dirinya  dan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi budaya 
yang memberikan nilai pada bentuk-bentuk tertentu dari kesuksesan. 
Dalam satu setting sosial tertentu, mungkin lebih memaknakan 
kesuksesan dalam bentuk kekayaan, kekuasaan, penghormatan, 
independen dan kemandirian. Hal ini tidak berarti bahwa individu 
dapat dengan mudah mengikuti nilai-nilai yang dikembangkan di 
masyarakat mengenai kesuksesan, tetapi hendaknya dipahami bahwa 
masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu mengenai  apa yang dianggap 
berhasil atau gagal dan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut 
oleh individu.  
Coopersmith (1967: 38 – 42) menjelaskan terdepat empat 
kriteria untuk mendefiniskan kesuksesan yang terbagi ke dalam 
beberapa area, yakni: pada area power, area significance, area 
competence dan area virtue. Berikut ini akan dijelaskan manifestasi 
kesuksesan dalam keempat area tersebut : 
1) Power (Kesuksesan dalam area Power) 
Kesuksesan dalam area ini  diukur oleh kemampuan individu untuk 
mempengaruhi aksinya dengan mengontrol tingkah lakunya sendiri  
dan mempengaruhi orang lain. Dalam situasi tertentu, power 
tersebut muncul melalui pengakuan dan penghargaan yang diterima 
oleh individu dari orang lain dan melalui kualitas penilaian 




tersebut adalah menumbuhkan perasaan penghargaan (sense of 
appreciation) terhadap pandangannya sendiri dan mampu melawan 
tekanan untuk melakukan konformitas tanpa mempertimbangkan 
kebutuhan-kebutuhan dan pendapat-pendapatnya sendiri. Masing-
masing perlakuan tersebut bisa mengembangkan kontrol sosial, 
kepemimpinan, dan kemandirian yang mampu memunculkan sikap 
asertif, energik, tingkah laku, eksplorasi (Coopersmith, 1967: 40). 
2) Significance (Kesuksesan dalam area Significance) 
Kesuksesan dalam area ini diukur oleh adanya penerimaan, 
perhatian, dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh orang lain. 
Ekspresi dari penghargan dan minat terhadap individu tersebut 
termasuk dalam pengertian penerimaan (acceptance) dan 
popularitas, yang merupakan kebalikan dari penolakan dan isolasi. 
Penerimaan ditandai dengan kehangatan, responsifikasi, minat dan 
menyukai individu apa adanya. Dampak utama dari masing-masing 
perlakuan dan kasih sayang tersebut adalah menumbuhkan 
perasaan berarti (tense of importance) dalam dirinya. Makin 
banyak orang menunjukkan kasih sayang, maka makin besar 
kemungkinan memiliki penilaian diri yang baik (Coopersmith, 
1967: 40) 
3) Competence (kesuksesan dalam area Competence) 
Kesuksesan dalam area ini ditandai oleh tingkat pencapaian yang 




usianya. White (dalam Coopersmith, 1967: 41) menunjukkan 
bahwa pengalaman seorang individu mulai dari masa bayi yang 
diberikan rasa mampu secara biologis (sense of efficacy) yang 
memberikannya kesenangan dan membawanya untuk selalu 
berhadapan dengan lingkungan akan menjadi dasar bagi 
pengembangan motivasi intrinsik untuk mencapai kompetensi yang 
lebih tinggi lagi. White (dalam Coopersmith, 1967: 41) 
menekankan pentingnya aktivitas spontan pada seorang individu 
dalam menumbuhkan perasaan mampu (feeling of efficacy) dan 
pengalaman-pengalaman  dalam pencapaian kemandirian dapat 
sangat memberikan penguatan terhadap nilai-nilai personalnya dan 
tidak tergantung pada kekuatan-kekuatan di luar darinya. 
Formulasi tersebut tidak menyangkal pentingnya persetujuan dan 
ketidaksetujuan secara sosial (social approval dan social 
disapproval), tetapi juga sumber kepuasan yang bersifat bawaan 
(innate) yang membuatnya menguasai lingkungan tanpa tergantung 
pada penguatan atau hukuman dari faktor sosial (Coopersmith, 
1967: 40 – 41). 
4) Virtue (Kesuksesan dalam area Virtue) 
Kesuksesan dalam area ini ditandai oleh tingkat laku patuh pada 
kode etik, moral dan prinsip-prinsip agama. Individu yang 
mematuhi kode etik morla dan prinsip-prinsip agama, kemudian 




dengan kesuksesan dalam pemenuhan terhadap tujuan-tujuan 
pengabdian terhadap nilai-nilai luhur. Perasaan berharga muncul 
diwarnai dengan sentimen-sentimen keadilan dan kejujuran, dan 
pemenuhan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual (Coopersmith, 
1967: 41). 
Setiap individu memiliki peluang untuk mencapai self esteem 
yang tinggi dengan mewujudkan pencapaian pada empat area tersebut. 
Hal ini juga mungkin dapat terjadi apabila pencapaian pada area-area 
lain kurang baik. dengan demikian seseorang dapat mengembangkan 
sistem diri yang positif jika mendapatkan perhatian yang besar dan cinta 
dari orang-orang yang dianggap penting, meskipun dia relatif lemah, 
tidak berarti dan tidak berkompeten, atau ia mungkin memiliki self 
esteem tinggi dengan kompetensi yang tinggi tanpa mempertimbangkan 
virtue, significance atau power (Coopersmith, 1967: 38) 
Disisi lain, mungkin bagi individu untuk mencapai kesuksesan 
disuatu area yang menurut dirinya kurang penting, misalnya 
competence dan dengan demikian dia merasa tidak berharga karena 
tidak sukses di bidang virtue. Indikasi-indikasi ini tidak hanya 
mengindikasikan pentingnya kriteria dalam menilai suatu kesuksesan 
tapi mungkin juga memungkinkan adanya konflik satu sama lain. 
Seseorang yang ingin mencapai power tidak akan terlalu menyukai 





b. Value (Nilai-nilai) 
Setiap individu berbeda dalam memberikan pemaknaan terhadap 
kesuksesan yang ingin dicapai dalam beberapa area pengalaman dan 
perbedaan-perbedaan ini merupakan fungsi dari nilai-nilai yang 
diinternalisasikan dari orang tua dan figur-figur signifikan lainnya 
dalam hidup. Faktor-faktor seperti penerimaan dan rasa hormat dari 
orang tua merupakan hal-hal yang dapat memperkuat penerimaan nilai-
nilai dari orang tua tersebut. Hal ini juga mengungkapkan bahwa 
kondisi-kondisi yang mempengaruhi pembentukan self esteem akan 
berpengaruh pula dalam pembentukan nilai-nilai yang realistis dan 
stabil (Coopersmith, 1967: 244). 
Individu akan memberikan pembobotan yang lebih besar pada 
area-area dimana mereka berhasil dengan baik, dari pembobotan 
tersebut akan menimbulkan konsekuensi meningkatkan dan membentuk 
self esteem yang tinggi di bawah kondisi yang bebas memilih dan 
menekankan pada sesuatu yang lebih penting bagi dirinya. Kondisi ini 
memungkinkan individu pada semua tingkatan self esteem memberikan 
standar nilai yang sama untuk menilai kebermaknaannya. Meskipun 
standar yang dibuat sama, tetapi akan berbeda dalam menentukan 
bagaimana mereka mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Individu 
bebas memilih nilai-nilai, tetapi karena individu menghabiskan waktu 
bertahun-tahun di rumah, sekolah dan kelompok teman sebaya, maka 




Individu memperoleh pemenuhan dan kepuasan dengan menggunakan 
standar nilai yang berbeda dan lebih terikat, tetapi ia akan 
menggunakan standar nilai tersebut sebagai prinsip dasar untuk menilai 
keberartian dirinya (Coopersmith, 1967: 245). 
c. Aspirations (Aspirasi-aspirasi) 
Menurut Coopersmith, penilaian diri (self judgement) meliputi 
perbandingan antara performance dan kapasitas aktual dengan aspirasi 
dan standar personalnya. Jika standar tersebut tercapai, khususnya 
dalam tingkah laku yang bernilai, maka individu akan menyimpulkan 
bahwa dirinya adalah orang yang berharga. Ada perbedaan esensial 
antara tujuan yang terikat secara sosial (public goals) dan tujuan yang 
bersifat self significant yang ditetapkan individu. Individu-individu 
yang berbeda tingkat self esteem-nya tidak akan berbeda dalam public 
goals, tetapi berbeda dalam personal ideals yang ditetapkan untuk 
dirinya sendiri (Coopersmith, 1967: 245).  
Individu dengan self esteem tinggi menentukan tujuan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan individu dengan self esteem yang lebih 
rendah, berharap lebih pada dirinya sendiri, serta memelihara perasaan 
keberhargaan diri dengan merealisasikan harapannya daripada sekedar 
mencapai standar yang ditentukannya. Hal ini memunculkan sikap diri 
(self attitude) yang lebih baik sehingga mereka tidak diasosiasikan 
dengan standar personal yang rendah dan menilai sukses karena 




secara objektif dapat dicapainya, individu dengan self esteem tinggi 
menganggap lebih dekat aspirasinya (harapannya) dibandingkan dengan 
individu dengan self esteem rendah yang menentukan tujuan lebih 
rendah (Coopersmith, 1967: 246).  
Individu dengan self esteem tinggi memiliki pengharapan 
terhadap keberhasilan yang tinggi. Pengharapan ini menunjukkan suatu 
kepercayaan terhadap keadekuatan dirinya dan juga keyakinan bahwa ia 
memiliki kemampuan untuk menampilkan segala macam cara yang 
dibutuhkan untuk berhasil. Keyakinan tersebut bersifat memberi 
dukungan dan semangat pada individu untuk mempercayai bahwa 
keberhasilan itu dapat dicapai. Penghargaan (self expectancy) akan 
keberhasilan ini ditunjukkan melalui sikap asertive, self trust, dan 
keinginan kuat untuk bereksplorasi.  
Sedangkan pada individu dengan self esteem rendah, meskipun 
memiliki keinginan sukses seperti individu dengan self esteem tinggi, 
tetapi ia tidak yakin dengan kesuksesan tersebut akan terjadi pada 
dirinya. Sikap pesimis itu merupakan ekspresi antisipasi terhadap 
kegagalan, yang mana akan menurunkan motivasinya dan mungkin 
memberikan kontribusi terhadap kegagalannya (Coopersmith, 1968: 
246).  
Hubungan antara aspirasi dan self esteem juga mengungkapkan 
suatu hal yang menarik. Ada indikasi bahwa orang-orang yang pernah 




Individu dengan self esteem memiliki harapan (aspirasi) yang lebih 
rendah, tetapi jika mereka dapat mengantisipasi hal tersebut, maka 
sangat mungkin bagi individu itu untuk meningkatkan self esteemnya. 
Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa terdapat jarak antara 
aspirasi dan performance pada individu dengan self esteem rendah dan 
bahwa jarak tersebut menghasilkan sesuatu yang negatif (Coopersmith, 
1967: 246). 
d. Defenses 
Menurut Coopersmith (1967: 246) defenses merupakan cara yang 
digunakan individu unutk mengatasi ancaman dan ketidakjelasan, cara 
individu dalam mempertahankan dirinya, mengatasi kecemasan atau 
lebih spesifik, mempertankan self esteemnya dari devaluasi atau 
penurunan self esteem yang membuatnya merasa tidak kompeten, tidak 
berdaya, tidak signifikan, dan tidak berharga. Individu yang memiliki 
defence mampu meminimalisir stimulus yang mencemaska, mampu 
menjaga ketenangan diri, dan tingkah lakunya efektif. Individu dengan 
self esteem tinggi memiliki suatu bentuk mekanisme pertahanan diri 
tertentu yang memberikan individu tersebut kepercayaan diri pada 
penilaian dan kemampuan dirinya, serta meningkatkan perasaan 
mampu untuk menghadapi situasi yang menyulitkan (Coopersmith, 






3. Aspek – aspek Self Esteem  
Self esteem memiliki karakteristik yang tercermin dari ekspresi 
perilaku individu. Coopersmith (dalam Wangge & Hartini, 2013: 3-4)  
mengenalkan 4 aspek self esteem pada remaja yakni: self values, 
leadership popularity, family parent dan achievement.  
 Adapun aspek-aspek self esteem  tersebut dapat dilihat sebagai berikut:  
a. Self values (Penilaian diri) 
Self values merupakan istilah yang dipergunakan Coopersmith 
untuk menggambarkan bagaimana individu menilai keadaan dirinya 
berdasarkan nilai-nilai pribadi yang dianutnya. Coopersmith (1967: 26) 
juga menjelaskan penilaian diri (self values) yang bersifat negatif atau 
positif akan menentukan tinggi rendahnya self esteem seorang individu. 
Coopersmith (1967: 138) menambahkan apabila individu menilai 
dirinya telah memenuhi atau sedikitnya telah mendekati apa yang ada 
dalam ideal-self (gambaran diri yang ia anggap pantas) yang 
diinginkannya maka individu akan mempunyai penerimaan 
(acceptance) diri yang positif. Hal ini akan memudahkan individu 
tersebut untuk memiliki penilaian diri (self values) yang positif pula. 
Self values juga disebut dengan self appraisal dan self judgment yang 
bermakna sama yakni penilaian terhadap diri sendiri. Menurut 
Coopersmith (1967: 47) self values dapat dilihat dari sikap berikut ini : 
1) Menganggap diri penting/berharga 




3) Memiliki ide/gagasan yang jelas/realistis tentang apa yang ia 
anggap benar. 
4) Mampu mengontrol tindakan terhadap dunia luar. 
5) Menikmati tugas baru yang menantang dan tidak cepat 
marah/bingung ketika tugas tidak berjalan dengan baik. 
6) Mampu melakukan tugas yang berkualitas tinggi.  
b. Leadership popularity 
Coopersmith (1967: 71) menyatakan self esteem berhubungan 
dengan bagaimana sikap kepemimpinan individu dalam lingkungan 
sosialnya. Coopersmith (1967: 48) menjelaskan bahwa leadership 
popularity merupakan keberhasilan individu dalam memimpin 
lingkungan sosialnya yang ditandai dengan adanya penerimaan 
(acceptance) oleh lingkungan sosial tempat tinggalnya. Salah satu 
indikasi menunjukkan sikap kepemimpinan ini dapat dilihat dari 
popularitas individu  dan seberapa besar pengaruh  individu tersebut 
terhadap lingkungannya. Menurut Coopersmith (1967: 71) gambaran 
individu yang memiliki sikap kepemimpinan terhadap lingkungan 
sosialnya adalah sebagai berikut :  
1) Memiliki kebebasan sosial yang lues dan tidak memiliki kesulitan 
dalam membentuk sebuah persahabatan. 
2) Memiliki kreatifitas yang membawanya ketindakan sosial yang 




3) Cenderung berpartisipasi dari pada menjadi pendengar serta tidak 
ragu menyampaikan pendapat.  
4) Memiliki kesadaran diri sehingga memungkinkan ia dapat 
mengatasi permasalahan pribadi.  
c. Family parent 
Coopersmith (1967: 164) menyatakan family parent  merupakan 
interaksi antara orangtua dan anak baik itu terjadi dimasa lalu maupun 
terjadi di dalam situasi rumah saat sekarang ini. Hubungan sikap yang 
berkenaan dengan interaksi oleh orangtua terhadap anak ini akan 
mempengaruhi self esteem anak-anak mereka. Dalam konteks ini, 
Coopersmith (1967: 249) menjelaskan bahwa family parent berada pada 
kondisi sebagai berikut : 
1) Anak merasa diterima oleh orangtua (acceptence) 
2) Orangtua dapat memberikan konsep yang jelas (terhadap apa yang 
belum dimengerti oleh anak) dan batasan-batasannya (apa yang 
benar dan salah dalam melakukan sesuatu) (Clearly defined and 
enforced limits) 
3) Anak mempunyai rasa hormat (respect) 
d. Achievement 
Coopersmith (1967: 242) memandang achievement (pencapaian) 
yang dicapai dan diusahakan individu adalah sebagai bentuk 
kesuksesan. Kesuksesan mampu memberikan arti yang berbeda dari 




sumber yang memberi sumbangan paling besar bagi perkembangan 
positif terhadap self esteem. Dengan kata lain, achievement 
(pencapaian) yang paling sedikit akan selalu mengungkapkan rasa 
bersalah, malu dan depresi.  
Adapun achievement (pencapaian) ini ditandai dengan : 
1) Berkeyakinan untuk berhasil. 
2) Mandiri.  
Berdasarkan keempat aspek tersebut, Coopersmith (1967: 46) 
membedakan individu kedalam tiga tingkat self esteem yaitu: 
a. Self esteem tinggi  
Coopersmith (1967: 3) menyatakan self esteem tinggi merupakan 
kejelasan diri sendiri sebagai individu yang ia tunjukkan melalui 
kemampuan-kemampuannya sebagai bentuk mempertahankan 
gambaran diri yang ia miliki. Hal ini mendorong individu untuk 
berperan aktif (active role) dalam kelompok sosialnya dan selalu 
mengungkap pandangan-pandangannya secara sering kali dan efektif. 
Selanjutnya Coopersmith (1967: 8) menjelaskan bahwa seseorang 
dengan self esteem tinggi akan menerima dirinya dan tidak menyesal 
dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. (Coopersmith, 1967: 19) 
menyatakan dengan adanya self esteem tinggi individu akan memiliki 
hidup yang lebih bahagia dan efektif dalam memenuhi tuntutan 
lingkungannya. Selain itu Coopersmith (1967: 46) juga menambahkan 




lain, akan bertindak lebih mandiri dan memiliki keyakinan yang lebih 
besar bahwa mereka akan berhasil.  
b. Self esteem sedang 
Self esteem sedang terjadi apabila individu gagal dalam memenuhi 
karakter self esteem tinggi dan tidak pula memenuhi karakter self 
esteem rendah. Individu dengan self esteem sedang, dalam kebanyakan 
hal pendapatnya lebih dekat dengan individu yang memiliki self esteem 
tinggi dari pada individu dengan self esteem rendah, namun itu tidak 
cukup baik dalam memenuhi kategori sebagai individu yang memiliki 
self esteem tinggi (Coopersmith, 1967: 47) 
Coopersmith (1967: 250) menyatakan bahwa individu dengan self 
esteem sedang relatif sama dengan individu yang memiliki self esteem 
tinggi, namun terdapat beberapa pengecualian utama. Individu dengan 
self esteem sedang relatif dapat menerima dirinya dengan baik, 
memiliki pertahanan diri yang baik, dan dibesarkan di bawah kondisi 
memahami bahwa terdapat batasan-batasan yang berlaku 
dilingkungannya dan mampu memberlakukannya, memiliki rasa hormat 
dan juga memiliki orientasi nilai yang kuat. Namun mereka memiliki 
sifat ketergantungan pada individu lain, mereka tidak yakin dengan 
kemampuan yang mereka miliki sehingga cenderung tidak yakin 






c. Self esteem rendah  
Coopersmith (1967: 26) menyatakan bahwa self esteem rendah 
sering disamakan dengan sifat rendah diri, sifat takut, kebencian diri, 
ketiadaan penerimaan dan bersikap tunduk. Dalam pandangan 
Coopersmith (1967: 48) menjelaskan bahwa individu dengan self 
esteem rendah menunjukkan lebih tinggi tingkat kecemasannya, tetapi 
sebaliknya mereka lebih rendah dalam mempengaruhi ekspresi mereka  
dan cenderung menunjukkan gejala psikosomatis dan perasaan depresi.  
Rosenberg (dalam Hidayat & Bashori, 2016: 44) menyatakan bahwa 
self esteem memiliki dua aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan 
diri. Kedua aspek tersebut  memiliki lima dimensi, yaitu : 
a. Dimensi akademik yang mengacu  pada persepsi individu terhadap 
kualitas pendidikannya.  
b. Dimensi sosial yang mengacu pada persepsi individu terhadap 
hubungan sosialnya. 
c. Dimensi emosional yang merupakan hubungan keterlibatan individu 
terhadap emosi yang dirasakan. 
d. Dimensi keluarga yang mengacu pada keterlibatan individu dalam 
partisipasi dan integrasi dalam keluarga.  







4. Faktor yang mempengaruhi Self Esteem 
Self esteem tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh kembang 
melalui pengalaman yang dilalui individu sejak masa kanak-kanak. 
Dengan demikian, tumbuh kembangnya self esteem seseorang dipengaruhi 
oleh banyak faktor. Menurut Coopersmith (dalam Anindyajati & Karima, 
204: 58) bahwa pembentukan self esteem dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya: 
a. Penerimaan atau penghinaan terhadap diri 
 Seseorang yang merasa dirinya berharga akan memiliki penilaian 
yang lebih baik atau positif terhadap dirinya dibandingkan dengan 
individu yang tidak mengalami hal tersebut. Individu yang memiliki 
self esteem yang baik akan mampu menghargai dirinya sendiri, 
menerima diri, tidak menganggap rendah dirinya, melainkan 
mengenali keterbatasan dirinya sendiri dan mempunyai harapan 
untuk maju dan memahami potensi yang dimilikinya. Jourard dan 
Secord (dalam Solistiawati & Novendra, 2015: 16) menjelaskan 
bahwa tingkat penerimaan diri secara keseluruhan sepadan dengan 
tingkat kepuasan tubuh yang dimiliki individu. Ketika remaja putri 
beranggapan bahwa tubuhnya indah, ideal dan menarik maka akan 
membentuk body image yang positif. Hal ini membuat remaja putri 
memiliki kepuasan, kebanggan serta kebahagiaan terhadap tubuh 
yang dimiliki, sehingga self esteem menjadi tinggi. Sejalan dengan 




bahwa body image, yaitu evaluasi dari keadaan fisik seseorang 
merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pembentukan self 
esteem.  
b. Kepemimpinan atau popularitas 
Penilaian atau keberartian diri diperoleh seseorang pada saat ia harus 
berperilaku sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh lingkungan 
sosialnya yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan dirinya 
dengan orang lain atau lingkungannya. Pada situasi persaingan, 
seseorang akan menerima dirinya serta membuktikan seberapa besar 
pengaruh dan kepopulerannya. Pengalaman yang diperoleh pada 
situasi itu membuktikan individu lebih mengenal dirinya, berani 
menjadi pemimpin, atau menghindari persaingan. 
c. Keluarga dan orangtua 
Keluarga dan orangtua memiliki porsi terbesar yang mempengaruhi 
self esteem, ini dikarenakan keluarga merupakan modal pertama 
dalam proses imitasi. Alasan lainnya karena perasaan dihargai dalam 
keluarga merupakan nilai yang penting dalam mempengaruhi self 
esteem. 
d. Keterbukaan dan kecemasan 
Individu cenderung terbuka dalam menerima keyakinan, nilai-nilai, 
sikap, moral dari seseorang maupun lingkungan lainnya jika dirinya 
diterima dan dihargai. Sebaliknya seseorang akan mengalami 




Berbeda dengan Coopersmith yang hanya melihat ada empat faktor 
yang dapat mempengaruhi self esteem, Frey dan Carlock (dalam Hidayat 
& Bashori, 2016: 45) mengemukakan ada enam faktor yang harus 
diperhatikan dalam pengembangan self esteem. Faktor-faktor tersebut 
adalah : 
a. Interaksi dengan manusia lain. Awal interaksi berawal dari ibu yang 
kemudian meluas pada figur lain yang akrab dengan individu. Ibu 
yang memiliki minat, afeksi, dan kehangatan akan menumbuhkan 
self esteem yang positif bagi anak karena anak merasa dicintai dan 
diterima.  
b. Sekolah. Lingkungan sekolah adalah sumber self esteem kedua 
setelah keluarga. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik 
mengenai sekolah, ia akan memiliki self esteem yang tinggi. Bila 
sekolah dianggap tidak memberikan umpan balik yang positif bagi 
anak, anak akan mengembangkan self esteem yang rendah.  
c. Pola asuh. Bagaimana orang tua mengasuh anaknya akan 
mempengaruhi self esteem. Pola asuh otoritatif terbukti lebih dapat 
mengambangkan self esteem seseorang. 
d. Keanggotaan kelompok. Jika individu merasa diterima dan dihargai 
oleh kelompok, mereka akan mengembangkan self esteem yang lebih 
baik bila dibandingkan dengan individu yang merasa terasing.  
e. Kepercayaan dan nilai yang dianut individu. Self esteem yang tinggi 




yang dainut oleh individu dengan kenyataan yang didapatkannya 
sehari-hari.  
f. Kematangan dan hereditas. Perasaan negatif dapat muncul pada diri 
individu dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, misalnya pada 
penyandang disabilitas.  
Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang mempengaruhi self esteem menurut Coopersmith salah satunya 
adalah penerimaan atau penghinaan terhadap diri. Penerimaan atau 
penghinaan diri ini yang akan menjadi faktor pemicu seseorang merasa 
dirinya berharga atau sebaliknya. Apabila seseorang tersebut menerima 
dirinya serta memiliki penilaian yang  baik atau positif terhadap 
dirinya,maka akan dapat meningkatkan self esteem yang ada pada dirinya. 
Penerimaan diri ini juga muncul dalam sikap tidak menganggap rendah 
dirinya serta mengenali keterbatasan yang ia miliki. Jourard dan Secord 
(dalam Solistiawati & Novendra, 2015: 16) menjelaskan bahwa tingkat 
penerimaan diri secara keseluruhan sepadan dengan tingkat kepuasan 
tubuh yang dimiliki individu. Senada dengan itu, Burn (dalam Anindyajati 
& Karima, 2004: 58) menyatakan bahwa evaluasi dari keadaan fisik 
seseorang atau body image merupakan salah satu hal yang terpenting 







B. Body Image 
1. Pengertian Body Image 
Cash & Pruzinsky (dalam Samosir & Sawitri, 2015: 16) 
mengemukakan bahwa body imagemerupakan penilaian individu terhadap 
bentuk dan ukuran tubuhnya. Individu mempersepsikan dan memberikan 
penilaian atas apa yang dipikirkan dan dirasakan terhadap ukuran dan 
bentuk tubuhnya, serta bagaimana penilaian orang lain terhadap diri 
individu yang bersangkutan. Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2008: 
546),body image merupakan persepsi seseorang akan penampilannya 
sendiri. Penilaian ini seringkali dimulai pada masa kanak-kanak 
pertengahan atau lebih awal lagi dan semakin intensif pada masa remaja.  
Rombe (dalam Wati dkk 2019: 9) mengemukakan, body image 
merupakan suatu sikap atau perasaan puas dan tidak puas yang dimiliki 
seseorang atau individu tertentu terhadap tubuhnya sehingga dapat 
melahirkan suatu penilaian yang positif atau negatif pada dirinya tersebut. 
Sementara itu Stuart (dalam Lintang dkk, 2015: 1) menjelaskan bahwa 
body image adalah kumpulan sikap individu yang disadari dan tidak 
disadari terhadap tubuhnya, termasuk persepsi serta perasaan masa lalu 
dan sekarang tentang ukuran, fungsi, penampilan dan potensi. Menurut 
Honigman & Castle (dalam Damayanti & Susilawati, 2018: 426), body 
image adalah gambaran mental individu terhadap bentuk dan ukuran 
tubuh, bagaimana individu mempersepsikan dan memberikan penilaian 




dan atas pemikiran yang ia buat mengenai penilaian orang lain terhadap 
dirinya tersebut. 
Arthur & Emily (dalam Ifdil dkk, 2017: 108) menjelaskan bahwa 
body image merupakan imaginasi subyektif yang dimiliki seseorang 
tentang tubuhnya, khususnya yang terkait dengan penilaian orang lain, dan 
seberapa baik tubuhnya harus disesuaikan dengan persepsi-persepsi ini. 
Sejalan dengan itu, Smolak & Thompson (dalam Ifdil dkk, 2017: 108) 
menjelaskan bahwa tingkat body image individu digambarkan dengan 
seberapa jauh individu merasa puas terhadap bagian – bagian tubuh dan 
penampilan fisik secara keseluruhan. Kemudian ia menambahkan bahwa 
tingkat penerimaan body image sebagian besar bergantung pada pengaruh 
sosial budaya yang terdiri dari empat aspek yaitu: reaksi orang lain, 
perbandingan dengan orang lain, peranan individu dan identifikasi 
terhadap orang lain.  
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa body image adalah penilaian seseorang mengenai tubuhnya sendiri, 
baik berkaitan denganbentuk tubuh serta penampilan fisik. 
2. Aspek – aspek Body Image 
Cash (2000: 3) mengemukakan terdapat sepuluhaspek body image yaitu 
sebagai berikut : 
a. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan), yaitu  mengukur 
evaluasi dari penampilan keseluruhan tubuh, apakah menarik  atau tidak 




b. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan), yaitu perhatian 
individu terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan penampilan dirinya.  
c. Fitness Evaluation (Evaluasi Kebugaran), yaitu mengukur/ 
mengevaluasi derajat perhatian individu terhadap kebugaran fisiknya.  
d. Fitness Orientation (Orientasi Kebugaran), yaitu mengukur derajat 
perhatian individu terhadap kebugaran fisiknya atau tingkat investasi 
seseorang secara fisik (atletis).  
e. Health Evaluation (Evaluasi Kesehatan), penilaian individu tentang 
kesehatan tubuhnya atau berupa perasaan kesehatan secara fisik dan 
atau kebebasan dari penyakit fisik.  
f. Health Orientation (Orientasi Kesehatan), yaitu derajat pengetahuan 
dan kesadaran individu terhadap pentingnya kesehatan tubuh secara 
fisik atau tingkat investasi dalam gaya hidup sehat secara fisik.  
g. Illness Orientation (Orientasi Penyakit), yaitu derajat pengetahuan dan 
reaksi individu terhadap berbagai masalah penyakit yang dirasakan 
tubuhnya.  
h. Body Areas Satisfaction (Kepuasan terhadap area tubuh), yaitu 
mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik, 
seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah (pantat, paha, pinggul, 
kaki), tubuh bagian tengah (pinggang, perut), tubuh bagian atas (dada, 




i. Self-classified Weight (Klasifikasi diri terhadap berat badan), yaitu 
kecemasan terhadap kegemukan, kewaspadaan individu terhadap berat 
badan dan mengatasi pola makan.  
j. Overweight Preoccupation (Penilaian diri terhadap kelebihan berta 
badan), yaitu bagaimana individu mempersepsikan dan menilai berat 
badannya, dari sangat kurus sampai sangat gemuk. Aspek ini menilai 
sebuah konstruksi yang mencerminkan kecemasan lemak, kewaspadaan 
berat badan dengan melakukan diet dan menahan diri dari makan.  
3. Faktor yang mempengaruhi Body Image 
Faktor yang mempengaruhi perkembangan Body Image adalah : 
a. Usia 
Pada tahapan perkembangan remaja, body image menjadi penting. Hal 
ini berdampak pada usaha berlebihan pada remaja untuk mengontrol 
berat badan. umumnya lebih sering terjadi pada remaja putri dari pada 
remaja putra (Papalia & Olds, 2008: 546). Remaja putri mengalami 
kenaikan berat badan pada masa pubertas dan menjadi tidak bahagia 
tentang penampilan dan hal ini dapat menyebabkan remaja putri 
mengalami gangguan makan (eating disorder). Ketidakpuasan remaja 
putri pada tubuhnya meningkat pada awal hingga pertengahan usia 
remaja, sedangkan pada remaja putra yang semakin berotot justru 






b. Media Massa 
Tiggemann (dalam Cash & Pruzinsky, 2002: 91) mengatakan bahwa 
media yang muncul dimana-mana memberikan gambaran ideal 
mengenai figur perempuan dan laki-laki yang dapat mempengaruhi 
gambaran tubuh seseorang. Tiggemann (dalam Cash & Pruzinsky, 
2002: 91) juga menyatakan bahwa media massa menjadi pengaruh 
yang paling kuat dalam budaya sosial. Anak-anak dan remaja lebih 
banyak menghabiskan waktunya dengan menonton televisi. Konsumsi 
media yang tinggi dapat mempengaruhi konsumen. Isi tayangan media 
sering menggambarkan bahwa standar kecantikan perempuan adalah 
tubuh yang kurus, dalam hal ini berarti dengan level kekurusan yang 
dimiliki, kebanyakan perempuan percaya bahwa mereka adalah orang-
orang yang sehat. Media juga menggambarkan gambaran ideal bagi 
laki-laki adalah dengan memiliki tubuh yang berotot. 
c. Keluarga 
Fisher, Fisher dan Strack (dalam Cash & Pruzinsky, 2002: 100) 
menyatakan bahwa gambaran tubuh melibatkan bagaimana orangtua 
menerima keadaan bayinya baik terhadap jenis kelamin bayinya dan 
bagaimana wajah bayinya kelak. Ketika bayi lahir, orangtua 
menyambut bayi tersebut dengan pengharapan akan adanya bayi ideal 
dan membandingkannya dengan penampilan bayi sebenarnya. 
Kebutuhan emosional bayi adalah disayangi lingkungan yang dapat 




d. Hubungan interpersonal 
Hubungan interpersonal membuat seseorang cenderung 
membandingkan diri dengan orang lain dan umpan balik yang diterima 
mempengaruhi konsep diri termasuk mempengaruhi bagaimana 
perasaan terhadap penampilan fisik. Hal inilah yang sering membuat 
orang merasa cemas dengan penampilannya dangugup ketika orang 
lain melakukan evaluasi terhadap dirinya (Cash & Purzinsky, 2002: 
108). Rosen dan koleganya (dalam Cash & Purzinsky, 2002: 108) 
menyatakan bahwa umpan balik terhadap penampilan,  kompetisi 
teman sebaya dan keluarga dalam hubungan interpersonal dapat 
mempengaruhi bagaimana pandangan dan perasaan mengenai tubuh. 
Menurut Dunn & Gokee (dalam Cash Purzinsky, 2002: 109),saat 
menerima umpan balik mengenai penampilan fisik, seseorang akan 
mengembangkan persepsi tentang bagaimana orang lain memandang 
dirinya. Keadaan tersebut dapat membuat mereka melakukan 
perbandingan sosial yang merupakan salah satu proses pembentukan 
dalam penilaian diri mengenai daya tarik fisik. Pikiran dan perasaan 
mengenai tubuh bermula dari adanya reaksi orang lain. Dalam konteks 








C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
1. Kerangka Pemikiran 
Dalam mengkaji hubungan antara self esteem dan body image pada 
mahasiswi, peneliti menggunakan konsep Coopersmith (1967) untuk self 
esteem dan konsep Cash & Pruzinsky (2002) untuk body image.  
Seorang individu menginginkan pemenuhan kebutuhan dalam 
kehidupannya, baik fisik, emosional, material maupun spiritual. Bila kebutuhan 
tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka seorang individu akan mudah 
dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sehingga tidak terjadi 
penyimpangan perilaku. Salah satu kebutuhan yang diperlukan pada masa 
remaja ini adalah self esteem, hal ini sesuai dengan pandangan Maslow (dalam 
Sarlito, 2000: 171) yang mengungkapkan bahwa self esteem adalah salah satu 
kebutuhan dasar yang dibutuhkan seseorang agar dapat terus berkembang dan 
meraih kebutuhan yang lebih tinggi yaitu aktualisasi diri.  
Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan self esteem ini akan 
tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan 
selalu siap untuk terus berkembang dan sampai pada pengaktualisasian diri. 
Terdapat dua macam kebutuhan akan self esteem ini, yang pertama adalah 
kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri dan 
kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan akan 
penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominansi, kebanggaan serta 




Coopersmith (1967: 4-5) menyatakan self esteem merupakan evaluasi 
yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya terutama mengenai 
sikap menerima atau menolak, dan indikasi besarnya kepercayaan individu 
terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan dan keberhargaan. Secara 
singkat self esteem adalah “personal judgment” mengenai perasaan berharga 
atau berarti yang diekspresikan dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya. 
Self esteem memiliki karakteristik yang tercermin dari ekspresi perlaku 
individu. Terdapat 4 aspek self esteem pada remaja yakni self values, 
leadership popularity, family parent dan achievement.  
Self esteem pada remaja tidak semata-mata menetap, self esteem dapat 
berubah-ubah baik semakin meninggi maupun semakin merendah. Hal ini 
dapat disebabkan karena self esteem merupakan proses pengevaluasian 
individu terhadap pengalaman pada lingkungannya. Peristiwa serta 
pengalaman-pengalaman dalam hidup dapat mempengaruhi self esteem  
seseorang, dan biasanya pengalaman tersebut sejalan dengan pengalaman yang 
dialami individu tersebut, misalnya apabila ia mengalami peristiwa negatif 
maka hal tersebut juga akan memberikan efek negatif terhadap self esteem 
yang ia miliki. Hal ini sesuai dengan pendapat  Joiner, Katz & Lew (dalam 
Baron & Byrne, 2004: 177) bahwa peristiwa negatif dalam hidup memiliki efek 
negatif terhadap self esteem. Sebagai contoh, ketika masalah muncul di 
sekolah, di tempat kerja, di dalam keluarga, atau diantara teman, akan terjadi 





Menurut Coopersmith (dalam Anindyajati & Karima, 204: 58) 
pembentukan self esteem dipengaruhi oleh beberapa faktor,  salah satunya 
adalah penerimaan atau penghinaan terhadap diri. Penerimaan atau penghinaan 
terhadap diri ini sejalan dengan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh seseorang. 
Apabila individu tersebut memiliki kepuasan serta pandangan positif terhadap 
dirinya, maka hal tersebut akan memunculkan penerimaan terhadap dirinya 
yang dapat meningkat self esteem ada pada dirinya. Dari pendapat Coopersmith 
terkait dengan penerimaan dan penghargaan diri sebagai faktor yang dapat 
mempengaruhi self esteem maka dapat dipahami bahwa secara tersirat 
penerimaan dan penghinaan diri ini merupakan salah satu dari efek body 
image. Hal ini karena dalam body image individu melakukan penilaian 
terhadap tubuhnya yang berujung pada penerimaan atau penolakan 
(penghinaan) terhadap dirinya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa 
body image merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi self esteem.  
Ini diperkuat oleh pendapat Jourand & Secord (dalam Solistiawati & 
Novendra, 2015: 16) yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan diri secara 
keseluruhan sepadan dengan tingkat kepuasan tubuh yang dimiliki individu. 
Kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Solistiawati & Novendra (2015: 16) 
yang menemukan saat remaja putri beranggapan bahwa tubuhnya indah, ideal 
dan menarik maka akan membentuk body image yang baik. Sehingga membuat 
remaja putri memiliki kepuasan, kebanggaan serta kebahagiaan terhadap tubuh 




Cash & Pruzinsky (dalam Samosir & Sawitri, 2015: 16) menyatakan 
bahwa body image merupakan penilaian individu terhadap bentuk tubuh dan 
ukuran tubuhnya. Individu mempersepsikan dan memberikan penilaian atas 
apa yang dipikirkan dan dirasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, serta 
bagaimana penilaian orang lain terhadap diri individu yang bersangkutan.  
Body image merupakan prediktor yang dapat mempengaruhi self values 
yang ada dalam diri seseorang. Coopersmith (1967: 26) menjelaskan bahwa 
self values (salah satu aspek self esteem) merupakan gambaran bagaimana 
individu menilai keadaan dirinya berdasarkan nilai-nilai pribadi yang 
dianutnya. Kemampuan menilai keadaan diri ini merupakan salah satu dari 
aspek dalam body image. Ini seperti yang dikemukakan oleh  Cash (2003: 3), 
bahwa salah satu aspek dalam body image adalah appearance evaluation 
(evaluasi penampilan) yaitu mengukur evaluasi dari penampilan secara 
keseluruhan, apakah menarik atau tidak menarik serta memuaskan atau tidak 
memuaskan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui body image 
dapat meningkatkan kemampuan self esteem terutama pada self values.  
Aspek lainnya dalam body image yang dapat berpengaruh pada self 
esteem adalah body areas satisfaction (kepuasan terhadap area tubuh), yaitu 
mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik, seperti 
wajah, rambut, tubuh bagian bawah, tubuh bagian tengah, tubuh bagian atas 
dan penampilan secara keseluruhan. Apabila individu merasa puas terhadap 
bagian tubuhnya baik itu secara spesifik maupun secara keseluruhan, maka hal 




Penerimaan diri yang positif terhadap tubuh akan memudahkan individu 
tersebut memiliki self values (penilaian diri) yang positif pula.  Hal ini selaras 
dengan pandangan Coopersmith (1967: 138) bahwa individu yang menilai 
dirinya telah memenuhi atau sedikitnya telah mendekati apa yang ada dalam 
ideal-self (gambaran diri yang ia anggap pantas) yang diinginkannya maka 
individu akan mempunyai penerimaan (self acceptance) diri yang positif. 
Individu yang memiliki self values yang positif mencerminkan tingginya self 
esteem pada diri individu tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Coopersmith (1967: 26) yang menyatakan bahwa penilaian diri (self values) 
yang bersifat positif atau negatif akan menetukan tinggi rendahnya self esteem 
seorang individu. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tingkat kepuasan tubuh 
yang dimiliki individu akan membantu individu untuk menerima dirinya 
sendiri sebagai dampak pengevaluasian yang dibuat individu dalam 
memandang dirinya sendiri. Apabila body image yang dimiliki seseorang baik 
maka ia akan menerima dirinya yang mencerminkan individu tersebut memiliki 









Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran hubungan antara body image 















2. Hipotesis  
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dibagian 
sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
“terdapat hubungan antara body image dengan self esteem pada mahasiswi di 
UIN Suska Riau”. 
Variabel yang tidak diteliti 
Variabel yang diteliti 
Body Image (X) : 
1. Appearance Evaluation 
2. Appearance Orientation 
3. Fitness Evaluation 
4. Fitness Orientation  
5. Health Evaluation 
6. Health Orientation 
7. Illness Orientation  
8. Body Areas Satisfaction  




Self Esteem (Y) : 
1. Self Value 
2. Leadership Popularity 
3. Familiy Parent 







A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dalam bentuk korelasional. 
Tujuan penelitian korelasional menurut Arikunto (2010: 313) adalah untuk 
menemukan ada tidaknya hubungan suatu variabel dan apabila ada, berapa erat 
hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui hubungan antara variabel body image dengan variabel self esteem.   
Adapun paradigma atau pola hubungan antar variabel penelitian dapat 
digambarkan sebagai berikut :
 






B. Identifikasi Variabel 
Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel utama  dalam 
penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 2017: 90). Dalam 
penelitian ini variabel yang akan diteliti terdiri atas dua variabel, yaitu satu 
variabel bebas dan satu variabel terikat. Berikut adalah variabel yang peneliti 
gunakan dalam penelitian ini. 
Variabel bebas (X)  : Body Image   








C. Definisi Operasional 
Menurut Azwar (2017: 105), definisi operasional adalah definisi mengenai 
variabel yang dirumuskan berdasarkan ciri atau karakteristik variabel tersebut 
yang dapat diamati. Peneliti akan menjabarkan definisi operasional variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel body image dan self esteem sebagai 
berikut : 
1. Self esteem 
  Self esteem adalah penilaian mahasiswi terhadap diri, mengenai siapa 
dirinya dan keberhargaan dirinya berdasarkan pada keyakinan dirinya sendiri 
yang diekspresikan dalam sikap individu pada dirinya. Adapun aspek dari self 
esteem mengacu kepada teori Coopersmith (1967)adalah sebagai berikut : 
a. Self Value, dengan indikator :  
1) Menganggap diri penting/berharga 
2) Mampu memberikan pengaruh 
3) Memiliki ide/gagasan yang jelas/realistis tentang apa yang ia anggap 
benar. 
4) Mampu mengontrol tindakan terhadap dunia luar. 
5) Menikmati tugas baru yang menantang dan tidak cepat marah/bingung 
ketika tugas tidak berjalan dengan baik. 
6) Mampu melakukan tugas yang berkualitas tinggi. 
b. Leadership popularity, dengan indikator : 
1) Memiliki kebebasan sosial yang lues dan tidak memiliki kesulitan 




2) Memiliki kreatifitas yang membawanya ketindakan sosial yang tegas 
dan kuat. 
3) Cenderung berpartisipasi dari pada menjadi pendengar serta tidak ragu 
menyampaikan pendapat.  
4) Memiliki kesadaran diri sehingga memungkinkan ia dapat mengatasi 
permasalahan pribadi.  
c. Family parent, dengan indikator 
1) Merasa diterima oleh orangtua (acceptence) 
2) Orangtua dapat memberikan konsep yang jelas (terhadap apa yang 
belum dimengerti oleh anak) dan batasan – batasannya (apa yang benar 
dan salah dalam melakukan sesuatu) (Clearly defined and enforced 
limits) 
3) Mempunyai rasa hormat (respect) 
d. Achievement (Pencapaian individu) 
1) Berkeyakinan untuk berhasil. 
2) Mandiri. 
 
2. Body Image  
Body image adalah penilaian mahasiswi mengenai tubuhnya sendiri, baik 
berkaitan dengan bentuk tubuh serta penampilan. Adapun aspek-aspek body 
image yang mengacu kepada teori Cash (2000) adalah sebagai berikut: 
a. Appearance Evaluation (Evaluasi Penampilan), yaitu mengukur 
evaluasi dari penampilan keseluruhan tubuh, apakah menarik atau tidak 




b. Appearance Orientation (Orientasi Penampilan), yaitu perhatian 
individu terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan penampilan dirinya.  
c. Fitness Evaluation (Evaluasi Kebugaran), yaitu mengukur/ 
mengevaluasi derajat perhatian individu terhadap kebugaran fisiknya. 
d. Fitness Orientation (Orientasi Kebugaran), yaitu mengukur derajat 
perhatian individu terhadap kebugaran fisiknya atau tingkat investasi 
seseorang secara fisik (atletis). 
e. Health Evaluation (Evaluasi Kesehatan), yaitu penilaian individu 
tentang kesehatan tubuhnya atau berupa perasaan kesehatan secara fisik 
dan atau kebebasan dari penyakit fisik 
f. Health Orientation (Orientasi Kesehatan), yaitu derajat pengetahuan 
dan kesadaran individu terhadap pentingnya kesehatan tubuh secara 
fisik atau tingkat investasi dalam gaya hidup sehat secara fisik.  
g. Illness Orientation (Orientasi Penyakit), yaitu derajat pengetahuan dan 
reaksi individu terhadap berbagai masalah penyakit yang dirasakan 
tubuhnya. 
h. Body Areas Satisfaction (Kepuasan terhadap area tubuh), yaitu 
mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik, 
seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah (pantat, paha, pinggul, 
kaki), tubuh bagian tengah (pinggang, perut), tubuh bagian atas (dada, 




i. Self-classified Weight (Klasifikasi diri terhadap berat badan), yaitu yaitu 
kecemasan terhadap kegemukan, kewaspadaan individu terhadap berat 
badan dan mengatasi pola makan. 
j. Overweight Preoccupation (Penilaian diri terhadap kelebihan berta 
badan), yaitu bagaimana individu mempersepsikan dan menilai berat 
badannya, dari sangat kurus sampai sangat gemuk. 
 
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi Penelitian  
     Menurut Azwar (2017: 109), populasi adalah kelompok subjek yang 
hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan menurut Sugiyono 
(2019: 126), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk  dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Pada penelitian ini menjadikan mahasiswi UIN Suska Riau 
yang berusia 18 – 21 tahun sebagai populasi. Rentang usia tersebut jika 
mengacu kepada teori Monks, dkk (2006: 262) adalah usia remaja akhir. 
Berdasarkan kriteria itu, maka mahasiswi yang dikategorikan masuk ke dalam 
usia 18 – 21 tahun adalah mahasiswi angkatan 2016 – 2019 yang ada di 8 








 Tabel 3.1 
 Jumlah Mahasiswi Angkatan 2016 – 2019 UIN Suska Riau 
No. Fakultas Jumlah  
1. Tarbiyah 3805 orang  
2. Syariah dan Hukum 1633 orang  
3. Ushuluddin 622 orang  
4. Dakwah dan Komunikasi 1760 orang  
5. Psikologi 555 orang  
6. Sains dan Teknologi 886 orang  
7. Ekonomi dan Ilmu Sosial 1775 orang  
8. Pertanian dan Peternakan 431 orang  
 Jumlah 11.467 orang  
    Sumber : Bagian Akademik UIN Suska Riau 
 
2. Sampel penelitian  
  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2019: 127). Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan 
kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif, artinya sampel 
haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Roscoe (dalam 
Sugiyono, 2019: 144) mengatakan ukuran sampel yang layak dalam 
penelitian antara 30 hingga 500. Mengacu kepada pendapat Roscoe di atas, 
maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 300 orang. 
 
3. Teknik Sampling 
  Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2019: 
128). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proportional random sampling. Teknik ini digunakan karena populasi 




(Arikunto, 2010: 182). Penggunaan teknik ini dikarenakan terdapat jumlah 
populasi yang berbeda-beda antar fakultas di UIN Suska Riau.Berikut rincian 
jumlah sampel berdasarkan teknik proportional random sampling : 
 Tabel 3.2 
 Jumlah Sampel Penelitian  
Fakultas  Populasi Sampel 
Tarbiyah 3805 orang 3805/11.467 x 300 = 99,54 = 100 
1633/11.467 x 300 = 42,72 = 43 Syariah dan Hukum 1633 orang 
Ushuluddin 622 orang 622/11.467 x 300 = 16,27 = 16 
Dakwah dan Komunikasi 1760 orang 1760/11.467 x 300 = 46,04 = 46 
Psikologi 555 orang 555/11.467 x 300 = 14,51 =  15   
Sains dan Teknologi 886 orang 886/11.467 x 300 = 23,14 = 23 
1775/11.467 x 300 = 46,43 = 46 Ekonomi dan Ilmu Sosial 1775 orang 





E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2010: 265). Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala. 
Pertimbangan peneliti menggunakan skala, mengingat data yang ingin diukur 
berupa konsep psikologis yang dapat diungkap secara langsung melalui indikator-
indikator perilaku yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem pertanyaan 
(Azwar, 2012: 6). 
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self esteem 
berdasarkan teori Coopersmith (1967) yang telah dimodifikasi sebelumnya dan 
skala body image berdasarkan teori Cash (2000) yang juga telah dimodifikasi 
sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang skala yang digunakan dalam 





1. Skala Self Esteem 
Skala self esteem disusun berdasarkan alat ukur Coopersmith Self 
esteem Inventory (CSEI) yang telah dimodifikasi sebelumnya. Dalam skala ini 
disediakan 50 item dengan empat alternatif jawaban. Untuk aitem favorable, 
jawaban sangat sesuai (SS) diberi nilai 4, sesuai (S) diberi nilai 3, tidak sesuai 
(TS) diberi nilai 2, dan sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1. Sedangkan 
untuk aitem unfavorable berlaku nilai sebaliknya, yaitu nilai 1 untuk sangat 
sesuai (SS), nilai 2 untuk sesuai (S), nilai 3 untuk tidak sesuai (TS) dan nilai 4 
untuk sangat tidak sesuai (STS). Skala self esteem ini memiliki aitem 
sebanyak 50 aitem yang terdiri dari 21 aitem favorable dan 29 aitem yang 
unfavorable. Blue print skala self esteem untuk try out dapat dilihat pada tabel 
berikut:  
Tabel 3.3 
Blue print skala self esteem (Untuk Try Out) 











20,24 2,6,7 7 
 
31,37 
 Mampu memberikan 
pengaruh. 27 29,48 3 
Memiliki ide/gagasan yang  
jelas/realistis tentang apa 
yang ia anggap benar. 
      
8,30 18,32 4 
      
Mampu mengontrol diri 
terhadap dunia luar 
49 14,26 3 
   Menikmati tugas baru yang  
menantang dan tidak cepat  
marah/bingung ketika tugas 
tidakberjalan dengan baik 





2. Skala Body Image 
Skala body image disusun berdasarkan alat ukur Multidimensional 
Body-Self Relaltions Questionnaire (MBSRQ) yang telah dimodifikasi 
sebelumnya. Dalam skala ini disediakan 69 item dengan empat alternatif 
jawaban. Untuk aitem favorable, jawaban sangat sesuai (SS) diberi nilai 4, 
Mampu melakukan tugas 
yang berkualitas tinggi. 
11,17 25,41 4 
      
    Memiliki kebebasan sosial 
yang luwes dan tidak 
memiliki kesulitan dalam 
pembentukan sebuah 
persahabatan. 
      
  
9,15,45 21,33, 6 




      
  
Memiliki kreatifitas yang 
membawanya ketindakkan 
sosial yang tegas dan kuat 
      
  
38,47 12 3 
2 
Leadership       
Popularity Cenderung berpartisipasi 
dari pada menjadi 
pendengar serta tidak ragu 
menyampaikan pendapat. 
      
  
23 5 2 
  
      
  
Memiliki kesadaran diri 
sehingga memungkinkan ia 
dapat mengatasi 
permasalahan pribadi. 
 - 35,36 2 
  









Orangtua dapat memberikan 
konsep yang jelas (terhadap 
apa yang belum dimengerti 
oleh anak) dan batasan- 
batasannya (apa yang benar 
dan salah dalam melakukan 
sesuatu) (Clearly defined 
and enforced limits) 
46 22 2 





4 Achievement Mandiri 19 50 2 
    Berkeyakinan untuk berhasil 1 42,43 3 




sesuai (S) diberi nilai 3, tidak sesuai (TS) diberi nilai 2, dan sangat tidak sesuai 
(STS) diberi nilai 1. Sedangkan untuk aitem unfavorable berlaku nilai 
sebaliknya, yaitu nilai 1 untuk sangat sesuai (SS), nilai 2 untuk sesuai (S), nilai 
3 untuk tidak sesuai (TS) dan nilai 4 untuk sangat tidak sesuai (STS). Skala 
body image ini memiliki aitem sebanyak 69 aitem yang terdiri dari 49 aitem 
favorable dan 20 aitem yang unfavorable.  
Blue print skala body image untuk try out dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 3.4 
Blue print  skala body image (Untuk Try Out) 

















































masalah penyakit 46,55,56 37,47 5 

















Penilaian diri terhadap 
kelebihan berat badan 10,20,57,58 - 4 




F. Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Coba (try out) 
 Sebelum alat ukur ini digunakan dalam penelitian yang sebenarnya, 
terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba (try out) yang dilakukan pada 
tanggal 23 s.d 28 Maret 2020 pada 100 orang mahasiswi di UIN Suska Riau 
yang berumur 18 – 21 tahun. Uji coba (try out) ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kesahihah (validitas) dan konsistensi (reliabilitas), guna 
mendapatkan instrumen yang benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. 
Menurut Arikunto (2010: 212), sebuah skala dapat digunakan apabila 
dikatakan valid dan reliabel berdasarkan statistik melalui uji coba (try out) 
terlebih dahulu. Uji coba alat ukur dilakukan untuk mengetahui tingkat 
validitas dan reliabilitas suatu alat ukut. Setelah melakukan uji coba, 
selanjutnya diskor dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan 
bantuan komputer, yaitu menggunakan aplikasi Winsteps 3.73 for windows. 
Tryout dilakukan kepada mahasiswi di luar sampel penelitian yakni pada 
mahasiswi yang berusia 18-21 tahun jurusan pendidikan kimia, jurusan tafsir 
hadist, jurusan administrasi negara, jurusan ekonomi islam, jurusan 
manajemen dakwah, jurusan sistem informasi, jurusan agroteknologi dan 
jurusan psikologi kelas 6b dan 8c di UIN Suska Riau yang berjumlah 100 







2. Uji Validitas 
    Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 
Substansi yang terpenting dalam validasi skala psikologi adalah membuktikan 
bahwa struktur seluruh aspek keperilakuan, indikator keperilakuan, dan aitem-
aitemnya memang membentuk suatu konstrak yang akurat bagi atribut yang 
diukur (Azwar, 2012: 131).  
  Untuk mengetahui apakah skala yang dibuat sesuai dengan tujuan 
pengukuran perlu dilakukan uji validitas dan uji validitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang 
diestimasi lewat pengujian terhadap isi skala dengan analisis rasional atau 
lewat expert judgment (Azwar, 2012: 132). Pendapat professional dalam 
mengkaji validitas isi skala penelitian ini adalah pembimbing skripsi dan 
narasumber seminar penelitian.  
3. Uji Daya Beda Aitem 
  Salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui apakah validitas isi 
telah terpenuhi adalah memeriksa apakah masing-masing butir telah sesuai 
dengan indikator perilaku yang akan diungkapkan. Analisis rasional ini juga 
dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk menganalisis skala tersebut. 
Langkah selanjutnya setelah melakukan pengujian validitas isi adalah 





   Daya beda adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara 
individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut 
yang diukur. Indeks daya beda diskiminasi aitem merupakan indikator 
keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 
keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2012: 
80).  
Untuk mengetahui tingkat validitas alat ukur dianalisis dengan cara 
menggunakan Model Rasch dengan bantuan software Winstep 3.7 3for 
windows. Daya beda Rasch atau nilai korelasi skor butir dan skor Rasch (Pt 
Measure Corr) pada prinsipnya sama dengan daya beda aitem yang diukur 
dengan pendekatan teori tes klasik. Hanya saja jika pada teori tes klasik 
komputasinya menggunakan skor mentah, pada Pt Measure Corr yang 
digunakan adalah skor measure. Nilai Pt Measure Corr  1,0 mengindikasikan 
bahwa semua peserta tes dengan abilitas rendah menjawab butir dengan salah 
dan semua peserta tes dengan abilitas tinggi menjawab butir dengan benar. 
Sementara nilai Pt Measure Corr  negatif mengindikasikan butir soal 
yang menyesatkan karena peserta tes dengan kemampuan rendah mampu 
menjawab butir dengan benar dan peserta tes dengan kemampuan tinggi justru 
menjawab salah. Soal-soal dengan nilai korelasi negatif harus diperiksa untuk 
melihat apakah kunci jawaban salah, perlu direvisi, atau dihapus dari tes 
(Smiley, 2015: 20). 
Penentuan kesahihan aitem menggunakan model rasch serta kriteria 




yang menyatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk memeriksa aitem yang 
tidak sesuai (outlier atau misfit) adalah dengan melihat nilai outfit MNSQ, 
outfit ZSTD dan Pt mean corr setiap aitem. Aitem akan gugur jika ketiga 
kriteria tidak terpenuhi. Apabila masih ada salah satu kriteria yang terpenuhi, 
maka aitem tidak perlu diubah atau diganti. Berikut ketentuannya: 
a) Nilai Outfit mean square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 
b) Nilai Outfit Z-standars (ZSTD) yang diterima: -2,0 < ZSTD < +2,0 
c) Nilai Point Measure Correlation (Pt Mean Corr): 0,4 <Pt Mean Corr< 0,85 
Dengan mengacu kepada kriteria di atas, setelah dilakukan uji coba pada 
skala self esteem, dari 50 aitem yang diujicobakan diperoleh 47 aitem yang 
valid dan 3 aitem yang gugur. Hal ini dikarenakan nilai outfit MNSQ, outfit 
ZSTD dan Pt mean corr tidak sesuai dengan standar nilai seharusnya. 
Gambaran jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk skala self esteem 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.5  
Blue print Skala Self Esteem (Setelah Try Out) 
No Aspek Indikator Valid Gugur Jum
lah 









24 - 7 
Mampu memberikan 
pengaruh. 
27 29,48 - - 3 
Memiliki ide/gagasan 
yang jelas/realistis 
tentang apa yang ia 
anggap benar. 
8,30 18,32 - - 4 
Mampu mengontrol diri 
terhadapdunia luar 
49 14,26 - - 3 
Menikmati tugas baru 
yang menantang dan 
tidak cepat 



















sosial yang luwes dan 








- - 6 
Memiliki kreatifitas 
yangmembawanya 
ketindakkan sosial  
yang tegas dan kuat 
38,4
7 
12 - - 3 
Cenderung 
berpartisipasi dari pada 




23 5 - - 2 
Memiliki kesadaran diri 
sehingga 
memungkinkan ia dapat 
mengatasi 
permasalahan pribadi. 









28,34 - - 5 
Orangtua dapat 
memberikan konsep 
yang jelas (terhadap apa 
yang belum dimengerti 
oleh anak) dan batasan- 
batasannya (apa yang 
benar dan salah dalam 
melakukan sesuatu) 
(Clearly defined and 
enforced limits) 
46 22 - - 2 
Anak mempunyai rasa 
hormat(Respect) 
- 10,44 - - 2 
4 Achieve-
ment 
Mandiri 19 - - 50 2 
Berkeyakinan untuk 
berhasil 
1 43 - 42 3 




Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka disusun blue print skala self esteem yang baru untuk penelitian 
yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 3.6  
Blue print Skala Self Esteem (Untuk Penelitian) 
 
No Aspek Indikator Nomor Aitem Jum
lah 




Menganggap diripenting/berharga. 20 2,6,7, 
30,36 
6 
Mampu memberikan pengaruh. 26 28,46 3 
Memiliki ide/gagasan yang 
jelas/realistis tentang apa yang ia 
anggap benar. 
8,29 18,31 4 
Mampu mengontrol diri 
terhadapdunia luar 
47 14,25 3 
Menikmati tugas baru yang 
menantang dan tidak cepat 
marah/bingung ketika tugas 
tidakberjalan dengan baik 
3 13 2 










Memiliki kebebasan sosial yang 
luwes dan tidak memiliki kesulitan 







Memiliki kreatifitas yang 
membawanya ketindakkan sosial 




Cenderung berpartisipasi dari 
padamenjadi pendengar serta tidak 
ragumenyampaikan pendapat. 
23 5 2 
Memiliki kesadaran diri sehingga 
memungkinkan ia dapat mengatasi 
permasalahan pribadi. 









Orangtua dapat memberikan 
konsep yang jelas (terhadap apa 
yang belum dimengerti oleh anak) 
dan batasan-batasannya (apa yang 
benar dan salah dalam melakukan 




sesuatu) (Clearly defined and 
enforced limits) 
Anak mempunyai rasa 
hormat(Respect) 
- 10,42 2 
4 Achieve
ment 
Mandiri 19 - 1 
Berkeyakinan untuk berhasil 1 41 2 
 Total  Aitem  20 27 47 
Sementara itu untuk skala body image, dari 69 aitem yang diujicobakan 
diperoleh 62 aitem yang valid dan 7 aitem yang gugur. Hal ini dikarenakan 
nilai outfit MNSQ, outfit ZSTD dan Pt mean corr tidak sesuai dengan standar 
nilai seharusnya. Gambaran jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk 
skala body image dapat dilihat pada tabel berikut: 
 Tabel 3.7  
Blue print Skala Body Image (Setelah Try Out) 
No Aspek Indikator Valid Gugur Jum
lah 






































































































 45 17 4 3 69 
 
Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka disusun blue print skala self esteem yang baru untuk penelitian 
yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 3.8  
Blue print Skala Body Image (Untuk Penelitian) 
No Aspek Indikator Nomor Aitem Jum
lah 
F UF  
1 Appearance 
Evaluation 











































8,34,52 44,51 5 

















terhadap berat badan 




Penilaian diri terhadap 
kelebihan berat badan 
10,20 - 2 
 Total 
Aitem 
 45 17 62 
 
4. Uji Reliabilitas 
  Konsep reliabilitas mengacu kepada keterpercayaan atau konsistensi hasil 
ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. 
Pengukuran dikatakan tidak cermat bila eror pengukurannya terjadi secara 
random (Azwar, 2012: 111). Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien 
reliabilitas, yang angkanya berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Koefisien 
reliabilitas yang mendekati angka 1,00 menunjukkan reiabilitas alat ukur yang 
semakin tinggi. Sebaliknya alat ukur yang rendah reliabilitasnya ditandai 
dengan koefisien reliabilitas yang mendekati angka 0,00 (Azwar, 2009: 83). 
Menurut Sumintono & Widhiarso (2015: 85), suatu reliabilitas dikatakan 
bagus jika nilai alpha cronbach berada diantara 0,7 – 0,8 dan nilai alpha 
Cronbach dikategorikan bagus sekali apabila melebihi 0,8. Uji reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan model rasch dengan bantuan aplikasi 
komputerisasi Winstep 3.73 for windows.  
  Reliabilitas skala baku self esteem Coopersmith (1967)  yaitu Self-Esteem 
Inventory adalah 0,80 dan untuk body image reliabilitas skala baku dari Cash 
(2000) The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire yang analisis 




0,90. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan uji reliabilitas pada skala self 
esteem diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,85 (bagus sekali) dan pada 
skala body image diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,92 (bagus sekali). 
Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
kedua alat ukur memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.  
 
G. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
statistik dengan teknik analisis statistik korelasi Product moment yang 
dikemukakan oleh Pearson, yaitu dengan cara menghubungkan skor tiap butir 
dengan skor totalnya untuk mengetahui hubuganantara body image dengan self 











rxy : Koefisien korelasi skor aitem dan total aitem 
N : Jumlah subjek penelitian 
X : Skor butir tiap aitem 
Y : Skor total aitem setiap subjek 
X
2
 : Jumlah kuadrat skor setiap aitem 
Y
2 
: Jumlah kuadrat skor total aitem 
xy : Jumlah hasil perkalian skor tiap aitem 
 
Perhitungannya dengan menggunakan program Statistical Product and Service 






H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Adapun rincian dan jadwal penelitian dapat dilihat pada table berikut : 
 
Tabel 3.9 
Rincian Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan  Masa Pelaksanaan 
1. Pengajuan sinopsis 17 Mei 2019 
2. Penunjukkan pembimbing 10 Desember 2019 
3. Penyusunan proposal penelitian September s.d Desember 2020 
4. Pengesahan seminar proposal 
penelitian 
7 Desember 2019 
5. Seminar proposal penelitian 31 Desember 2019 
6. Pengesahan perbaikan proposal 
penelitian 
18 Maret 2020 
7. Uji coba alat ukur dan pengolahan data 23 Maret s.d 3 April 2020 
8. Pelaksanaan penelitian dan pengolahan 
data 




Penyusunan laporan penelitian 
Seminar Hasil 
Ujian Munaqasyah 
20 Mei s.d 12 Juli 2020 
3 September 2020 









Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis statistik 
terhadap hipotesis yang diajukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan 
yakni terdapat hubungan antara body image dengan self esteem pada mahasiswi di 
UIN Suska Riau. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya body image 
berkaitan dengan tinggi rendahnya self esteem yang dimiliki mahasiswi UIN 
Suska Riau. Artinya semakin baik body image yang dimiliki mahasiswi UIN 
Suska Riau, maka akan semakin tinggi pula self esteem yang dimiliki mereka, 
sebaliknya semakin buruk body image yang dimiliki mahasiswi UIN Suska Riau 
maka semakin rendah pula self esteem yang dimiliki mereka. 
Berdasarkan pengkategorisasian diketahui bahwa secara keseluruhan 
mahasiswi di UIN Suska Riau lebih cenderung memiliki self esteem sedang dan 
body image sedang.  
Sumbangan efektif body image terhadap self esteem pada mahasiswi UIN 
Suska Riau adalah 27,2% dan dari aspek body image, ternyata sumbangan body 
areas satisfaction pada body image memberi sumbangan efektif paling besar 
terhadap self esteem pada mahasiswi UIN Suska Riau (23,8%) dibandingkan 
aspek yang lain, sedangkan body image memberikan sumbangan efektif paling 





Mahasiswi UIN Suska Riau meskipun telah memiliki self esteem sedang dan 
body image sedang, namun sebagian besar memperlihatkan terlihat jumlah 
persentase yang sangat kecil pada kategorisasi self esteem tinggi dan  body image 
baik, meskipun untuk kategorisasi body image baik sedikit lebih tinggi 
dibandingkan dengan body image buruk.  
Ditinjau berdasarkan usia mahasiswi, ternyata dengan bertambahnya usia, 
maka akan semakin jelas pula self esteem yang dimiliki mahasiswi tersebut, baik 
itu self esteem tinggi maupun self esteem rendah, begitu pula halnya dengan body 
image mahasiswi. 
B. Saran 
Terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam 
penelitian ini. Saran-saran ini ditujukan kepada: 
1. Subjek Penelitian 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa body image akan dapat berpengaruh 
kepada self esteem yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu peneliti menyarankan 
untuk dapat meningkatkan penerimaan terhadap bentuk tubuh serta penampilan 
agar dapat meningkatkan body image yang dimiliki. Dengan adanya penerimaan 
positif ini maka subjek penelitian akan memiliki self esteem yang tinggi, sehingga  
akan dapat mengaktualisasikan diri secara lebih baik lagi karena kebutuhan akan 
self esteemnya sudah terpenuhi. Selain itu terdapat berbagai upaya lain untuk 
meningkatkan self esteem yang dapat dilakukan yaitu berupa usaha untuk 
mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki baik itu di bidang 




2. Peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti dengan variabel yang 
sama yakni body image dengan self esteem, namun dengan subjek yang berbeda  
usianya dari penelitian ini. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian nantinya akan 
menunjukkan perkembangan body image dengan self esteem pada remaja mulai 
dari remaja awal hingga remaja akhir, bahkan tidak tertutup kemungkinan bila 
nantinya penelitian ini terus berkesinambungan maka body image dengan self 
esteem dapat dilihat mulai dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa akhir, 
karena bentuk tubuh manusia yang terus menerus berubah seiring pertambahan 
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Nama (Inisial)  : ADVN 
Umur    : 21 tahun 
Semester   : 7 (tujuh)  
  
 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K1, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ?  
Bingung saat 
medapatkan tugas yg 
cukup menantang 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Minta bantuan orang 
lain saat tugasnya 
tidak dilakukan 
dengan baik (K1, B10) 
Subjek Tanya teman minta diajarin 
11 Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan,  jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K1,B11) 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan hanya 
dari ayah (K1, B20) 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Mendapatkan konsep 
yang jelas hanya dari 
ayah (K1, B24) 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin terhadap 
keberhasilan (K1, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K1, 






Nama (Inisial)  : LA 
Umur    : 21 tahun 
Semester   : 7 (tujuh) 
 
 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Berusaha menghargai 
diri sendiri (K2, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ?  
Mencoba 
menjalankan tugas 
yang sulit (K2, B7) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Melakukan evaluasi 
(K2, B9) 





Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan,  jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K2, 
B13) Subjek Tentu, karna persahabatan dibentuk dari waktu 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 








Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
kedua orang tua (K2, 
B21)  Subjek Ya, orang tua saya bisa menerima setiap cerita 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal 
menjalankan hidup 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Berkeyakinan untuk 
berhasil (K2,B32) 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K2, 






Nama (Inisial) : A 
Umur : 21 tahun 
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Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat tidak 
berharga (K3, B3) 
Subjek Terkadang saya merasa sangat tidak berharga 
didalam kehidupan, hal itu terjadi ketika saya 
mengalami kesepian. Ketika tidak ada teman 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Pesimis (K3, B10) 
Subjek Saya orang yg pesimis, tapi ketika diberi tugas 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Terpuruk dan selalu 
menyalahkan diri 
sendiri (K3, B14) Subjek Kegagalan kadang membuat saya terpuruk dan 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K3, 
B18) Subjek Iya,saya selalu berpikir bahwa mereka tidak ada 
yang benar-benar nenjadi teman saya.. 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K3, B24) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Merasa tidak berguna 
(K3, B27) 
Subjek Ya,tapi terkadang saya merasa menjadi tidak 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K3, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal saat 
terpuruk (K3, B35) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Hanya 60% yakin 
untuk berhasil (K3, 
B38) Subjek Hanya sekitar 60% 





 anda sendiri ? bergantung pada diri 
sendiri (K3, B41) Subjek Bisa, tapi 
kesepian. 








Nama (Inisial) : RE 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 
Baris Pelaku Uraian Tema 
1 Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K4, B3) 
3 Subjek Sangat berharga, karena menurut saya saya  
  harus bisa menerima dan menghargai 
5  bagaimanapun kemampuan yg saya miliki 
6 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas Berdiskusi (K4, B9) 
  yang cukup menantang, yang tidak biasa anda  
  lakukan ?  
9 Subjek Saya akan berusaha dengan berdiskusi  
10 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang Memperbaiki tugas 
  anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? yang tidak berjalan 
12 Subjek Akan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi dengan baik (K4, B12) 
13 Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





15 Subjek Tidak 
16 Peneliti Apakah anda orang yang cenderung Cenderung 
  berpartisipasi atau cenderung menjadi berpartisipasi (K4, 
  pendengar ? B19) 
19 Subjek Berpartisipasi  
20 Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari Penerimaan dari 
  orangtua anda, jelaskan ? orangtua (K4, B22) 
22 Subjek Iya, karena orangtua saya menghargai apapun  
  yg saya lakukan dalam hal positif  
24 Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep Mendapatkan konsep 
  yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda orangtua (K4, B27) 
  mengerti ?  
27 Subjek Iya  
28 Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam Tidak merasa gagal 
  menjalankan hidup ? (K4, B30) 
30 Subjek Tidak  
31 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Yakin akan 
  yang ingin anda capai ? keberhasilan (K4, 
33 Subjek Sangat yakin asal ada usaha B33) 
34 Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri Dapat bergantung 
  anda sendiri ? dengan diri sendiri 






Nama (Inisial) : L 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K5, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
dengan oranglain (K5, 
B7) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Melakukan evaluasi 
(K5, B11) 





Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K5, 
B15) Subjek Iya 






Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Mendapat konsep 
yang jelas dari 





Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin terhadap 
keberhasilan (K5, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K5, 







Nama (Inisial) : M 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K6, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




menantang (K6, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Mempelajari dan 
melakukan  ulang 
tugas yang kurang 
baik (K6, B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Mudah membentuk 
persahabatan (K6, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K6, B18) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K6, B21) 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 





Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Hanya 50% yakin 
akan berhasil (K6, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K6, 






Nama (Inisial) : SAR 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K7, B3) 
Subjek Sangat berharga. Karena kita sudah diciptakan 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang menantang (K7, 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Berusaha dan berdoa 
(K7, B11) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K7, 
B14) Subjek Iya, karena tak ada yg benar benar bisa bersama 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K7, B22) 
Subjek Iya merasakan karena mereka sangat welcome 
dengan kejadian yg selalu saya ceritakan dan 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 
dari orangtua (K7, 
B28) 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalani hidup (K7, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
80% yakin akan 
keberhasilan (K7, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 





Nama (Inisial) : RS 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 5 (lima) 






Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Tidak dapat 
mengukur harga diri 
(K8, B3) Subjek Harga diri itu tidak dapat di hitung. Karena 






Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Mencoba 
mengerjakan  tugas 
yang cukup 
menantang (K8, B9) Subjek Saya mencoba semampu saya, jika itu 






Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa tidak bisa 
mengatur diri dengan 
baik (K8, B13) Subjek Saya merasa saya tidak bisa mengatur diri dgn 





Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





Subjek Tidak, karena saya memiliki kemampuan dalam 






Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pembicara (K8, B24) 
Subjek Sebenarnya saya cenderung menjadi pembicara, 
namun jika ada individu ingin bercerita, saya 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K8, B27) 
Subjek Ya merasakan, karena orang tua bersedia 
memberikan nasihat dan motivasi ketika saya 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalankan hidup 
(K8, B38) Subjek Tidak 
39 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Yakin akan berhasil 
 
 
40  yang ingin anda capai ? (K8, B41) 
41 Subjek Keyakinan tinggi ketika saya melakukan sesuatu  
  dengan maksimal dan terstruktur  
43 Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri Tidak dapat 
  anda sendiri ? bergantung pada diri 





Nama (Inisial) : WS 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberaoa 
berharganya diri anda! 
Merasa asing dan 
terbaikan di 
lingkungan sosial 
tinggi (K9, B3) 
Subjek Terkadang saya merasa saya cukup bermanfaat 
bagi beberapa teman yang lain. Namun tidak 
demikian jika saya berada pada lingkungan 
kelas sosial tinggi. Saya merasa asing dan 
terabaikan. 
9 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




pertolongan (K9, B12) 
12 Subjek Terus mengerjakan, bertanya untuk memperoleh 
solusi dan saran. 
 
14 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang Menerima kegagalan 
  anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? (K9, B16) 
16 Subjek Terima aja. Tapi besoknya harus lebih bagus  
  lagi  
18 Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





20 Subjek Hmm gak juga 
21 Peneliti Apakah anda orang yang cenderung Cenderung 
  berpartisipasi atau cenderung menjadi berpartisipasi (K9, 
  pendengar ? B24) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
(K9, B34) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Berusaha 
mewujudkan mimpi 
(K9, B37) Subjek Hmm untuk saat ini sedang berusaha 







Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergatung pada diri 





Nama (Inisial) : P 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K10, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Berusaha 
mengerjakan tugas yg 
sulit (K10, B7) 
Subjek Akan berusaha mengerjakannya dan 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Mengambil hikmah 
dari kegagalan (K10, 
B11) Subjek Berusaha menerima dan mengambil hikmah dari 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K10, 
B15) Subjek Ya, karna jika bersahabat saya ingin orang 
tersebut sejalan dengan saya atau tidak jauh 
berbeda dengan visi/misi hidup saya. Berbeda 
dengan berteman, saya akan berteman dengan 
siapa saja. 
20 Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 







Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K10, B26) 
Subjek Ya, sangat diterima. Karna apapun yang saya 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 





Subjek Tidak. Hidup itu tidak ada yg gagal, hanya saja 
"tertunda". Karna Allah selalu mengabulkan 
doa* hambanya diwaktu yang "tepat". :) 
 
 
38 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Sangat yakin akan 
  yang ingin anda capai ? keberhasilan (K10, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K10, B43) Subjek Tidak. Karna setiap manusia saling 
membutuhkan satu dengan yang lainnya. "Berat 





Nama (Inisial) : TRK 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 
Baris Pelaku Uraian Tema 
1 Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K11, B3) 
3 Subjek Berharga, karna saya adalah manusia istimewa 
yang dilahirkan oleh orang tua saya.. Perjuangan 
saya untuk sampai di titik ini penuh dengan 
perjuangan dan tidak mudah... Saya berharga 
karna saya bisa menutup aurat saya dengan 
sempurna dan tidak mengumbar aurat saya 
 
9 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K11, B12) 
12 Subjek Saya akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa 
memecahkan tugas tersebut, dan bertanya 
kepada teman yang mengerti 
 
15 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang Mengoreksi 
  anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? kesalahan (K11, B17) 
17 Subjek Saya akan mengkoreksi diri saya, apa yang  






Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Mudah membangun 
persahabatan (K11, 
B19) Subjek Tidak cukup sulit, sahabat adalah orang yang 
tulis sayang dengan kita, semua akan mengalir 
begitu saja 
24 Peneliti Apakah anda orang yang cenderung  
  berpartisipasi atau cenderung menjadi 
  pendengar ? 
27 Subjek Ya 
28 Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari Merasakan 
  orangtua anda, jelaskan ? penerimaan dari 
30 Subjek Iya saya merasakan orangtua (K11, B30) 
31 Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 
dari orangtua (K11, 
B34) 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasakan 
kegagalan dalam 
menjalani hidup (K11, 
B37) 
Subjek Ada hal yang saya rasa sesuai dengan yang saya 




40 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Yakin akan 
  yang ingin anda capai ? keberhasilan (K11, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K11, 
B45) Subjek Saya bisa bergantung dengan diri saya sendiri 
dan saya yakin saya bisa melewati hidup ini 





Nama (Inisial) : IP 
Umur : 19 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberaoa 
berharganya diri anda! 
Terkadang merasa 
berharga, terkadang 
tidak (K12, B3) Subjek Terkandang   saya   menggap   diri   saya  sangat 
berharga namun disuatu waktu malah sebaliknya 
5 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
orang lain (K12, B8) 
8 Subjek Saya akan meminta bantuan oleh org yg lebih 
tau 
 
10 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang Pasrah dengan 
  anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? kegagalan (K12, B12) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K12, 
B15) Subjek Iya, sulit untuk menemukan org yg memiliki 
banyak kesamaan dan cocok 
17 Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K12, B20) 
20 Subjek Pendengar di waktu waktu tertentu dan aktif di 
waktu tertentu pula 
 
22 Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari Penerimaan dari 
  orangtua anda, jelaskan ? orangtua (K12, B24) 
24 Subjek Iya, tentu saja mereka sangat pengertian dan  
  menerima saya apaadanya  
26 Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak seluruh konsep 
dari orangtua dapat 
dimengerti (K12, B29) 
29 Subjek Tidak semua konsep yg mereka jelaskan mampu 
membuat saya mengerti 
 
31 Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam Tidak merasa gagal 
  menjalankan hidup ? (K12, B33) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Terkadang merasa 
yakin, namun 
terkadang ragu (K12, 
B36) 
Subjek Saya yakin bisa, namun kadang kala saya 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K12, B40) Subjek Tidak pada pekerjaan yang sulit atau tidak 





Nama (Inisial) : Y 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 
Baris Pelaku Uraian Tema 
1 Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa Merasa kurang 
  berharganya diri anda! berharga (K13, B3) 
3 Subjek Kurang berharga  
4 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K13, B7) 
7 Subjek Mencobanya  
8 Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang Merasa gagal dan 
  anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? sedih (K13, B10) 
10 Subjek Merasa gagal dan sedih  
11 Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam Sulit membentuk 
  membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? persahabatan (K13, 
13 Subjek Iya B13) 
14 Peneliti Apakah anda orang yang cenderung Cenderung menjadi 
  berpartisipasi atau cenderung menjadi pendengar (K13, B17) 
  pendengar ?  
17 Subjek Pendengar  
18 Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari Tidak merasakan 
  orangtua anda, jelaskan ? penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K13, 
B24) Subjek Kurang 
24 Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam Merasa gagal dalam 
  menjalankan hidup ? menjalani hidup (K13, 
27 Subjek Iya B27) 
28 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Tidak begitu yakin 
  yang ingin anda capai ? akan keberhasilan 
30 Subjek Tidak begitu yakin (K13, B30) 
31 Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri  
  anda sendiri ? 





Nama (Inisial) : A 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
 
Subjek Sangat penting.. Kita bisa menggapai impian 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K14, B8) 
Subjek Greget sihh tapi berusaha menyelesaikan 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Kecewa saat tugas 
tidak berjalan dengan 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





Subjek Alhamdulillah tidak. Karena kekuatan dalam 
persahabatan adalah saling percaya, intinya 
kalau udah saling percaya apapun rintangan 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K14, B26) 
Subjek Alhamdulillah iya.. Orangtua menerima apa 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 




yang jelas dari 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
dalam menjalankan 
hidup (K14, B34) Subjek Alhamdulillah tidak. Karena sebagai makhluk 




37 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin akan 
keberhasila (K14, B39) 
39 Subjek Insyaa Allah sangat yakin. Karena Allah 
bersama orang orang yang senantiasa berusaha 





Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Terkadang tidak 
dapat bergantung 








Nama (Inisial) : UT 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K15, B3) 
Subjek Menurut aku sih everyone punya harga diri 
tergantung bgaimana dia memperlakukan 
dirinya sendiri. Kalo aku, aku sgt merasa diri 
aku berharga. Aku beda dr yg lain, dan 
sometimes aku sering merasa bahwa aku 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Berusaha (K15, B12) 
Subjek Awalnya diratapi dulu, kalo udah puas baru i 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
 
Subjek It's ok karna dalam hal lain aku masih bisa 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Mudah membentuk 
persahabatan (K15, 
B21) Subjek Gak sih. Karna aku anaknya emg tipe2 yg 






Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K15, B30) 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kadang mendapatkan 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalankan hidup 
(K15, B38) Subjek Sejauh ini belum pernah merasa gagal. Karna 
setiap prosesnya masih aku usahakan. 
 
 
40 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Berkeyakinan akan 
  yang ingin anda capai ? berhasil (K15, B42) 
42 Subjek Yakin 100% akan tercapai, walau belum skrg  




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K15, 
B46) Subjek Saya selalu berusaha mengandalkan diri sendiri, 
tp gak bs dipungkiriii saya sangat butuh org lain 





Nama (Inisial) : A 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 
Baris Pelaku Uraian Tema 
1 Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
 
3 Subjek Pandangan saya terkait berharganya diri saya 
adalah bagaimana saya mencintai diri sendiri 
cara dengan mampu menonjolkan kekuatan 
yang saya miliki, kelebihan, memperbaiki 






Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang menantang (K16, 
B11) Subjek sikap saya apabila diberikan tugas yang cukup 
menantang yang tidak biasa saya lakukan adalah 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Kecewa namun tetap 
menghargai usaha 
yang telah dilakukan 
(K16, B16) 
Subjek sikap saya apabila tugas yang saya lakukan tidak 
berjalan dengan baik adalah saya merasa 
kecewa, tetapi saya juga akan menghargai apa 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





Subjek memiliki sedikit kesulitan dlm menyamakan 
kebiasaan atau sikap 
24 Peneliti Apakah anda orang yang cenderung Cenderung menjadi 
  berpartisipasi atau cenderung menjadi pendengar (K16, B27) 
  pendengar ?    
27 Subjek cenderung pendengar  
28 Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K16, B30) 
30 Subjek iya saya merasakan penerimaan dari orang tua 
saya, karena setiap apapun hal positif yang saya 
lakukan dan yang saya mau, selalu mendapat 
dukungan dari orang tua saya dan orang tua saya 
juga menerima potensi yg saya miliki dan juga 
menerima apa yang ada pada diri saya 
 
36 Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 




39 Subjek iya, orang tua saya selalu memberikan konsep 
yang jelas kepada saya tentang sesuatu yang 





Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa sedikit gagal 
dalam menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin akan 
keberhasilan (K16, 
B49) Subjek walaupun saya merasa sedikit gagal dalam 
menjalani hidup, tapi saya merasa bisa dan 





Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K16, B54) Subjek iya, saya tidak dapat bergantung pada diri saya 





Nama (Inisial) : NH 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
penting (K17, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Berusaha (K17, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Berusaha 
memperbaiki (K17, 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 










Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak mendapat 
penerimaan dari 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalankan hidup 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Sangat yakin akan 
keberhasilan (K17, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 





Nama (Inisial) : SAA 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 






Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa berharga 
(K18, B3) 
Subjek Saya berharga karena saya mempunyai akal dan 
fikiran. Saya masih berguna untuk orang 
banyak,setidak nya untuk kedua orang tua saya. 
Saya masih mempunyai beribu potensi yang 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Menyukai hal yang 
baru (K18, B11) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Menjadikan 
kegagalan sebagai 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 










Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Mendapatkan 
penerimaan dari 
orangtua (K18, B25) Subjek Tentu saja saya mendapat penerimaan yang baik 
dari orang tua. Karena dari kecil hingga 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 




dari orangtua (K18, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalankan hidup 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
75% yakin akan 
keberhasilan (K18, 






Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K18, B41) Subjek Tentu saja tidak. Kita makhluk sosial pasti 





Nama (Inisial) : AL 
Umur :21 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K19, B3) 
Subjek Sangat berharga karena selalu membantu teman 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Menjawab tantangan 
yang diberikan (K19, 
B8) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Sedih saat gagal 
namun tetap 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 










Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 




dari orangtua (K19, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalani 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
80% yakin akan 
keberhasilan (K19, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K19, 





Nama (Inisial) : UNP 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K20, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
oranglain (K20, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Tetap berusaha 
setelah kegagalan 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 










Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 










Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K20, B21) 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 
dari orangtua (K20, 
B25) 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalankan hidup 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Berkeyakinan akan 
berhasil (K20, B31) 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K20, 





Nama (Inisial) : SI 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K21, B3) 
Subjek Sangat berharga karna untuk bisa dihargai dan 
menghargai, kita harus bisa menghargai diri 






Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
pada teman (K21, B10) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Terus berusaha (K21, 
B13) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





Subjek Ya, saya sering berteman baik dengan orang2 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 




mendengar (K21, B21) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orang (K21, B24) 
Subjek Ya, orangtua sayang mendukung dan memberi 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Konsep yang jelas 






Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 









Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin akan 
keberhasilan (K21, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 





Nama (Inisial) : EA 
Umur :20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa berharga 
(K22, B3) 
Subjek Saya merasa berharga ketika saya mendapatkan 
pencapaian dan berhasil mendapatkan sesuatu 






Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




Subjek saya sangat bersemangat, walaupun sebetulnya 
ada rasa cemas tapi saya berusaha melakukan 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Sedih dan kecewa 
saat tugas tidak 
berjalan dengan baik 
(K22, B15) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 





Subjek tidak. karena saya senang berbagi, dalam hal 
apapun. baik dari perasaan ataupun barang, dg 
begitu saya dapat menemukan org yang dapat 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K22, B28) 
Subjek iya, orang tua saya selalu menyerahkan setiap 
keputusan pada saya. jadi, dengan kepercayaan 
yg diberikan beliau saya merasa, bahwa beliau 
menilai saya mampu dalam memutuskan 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak selalu 
mendapat konsep dari 
orangtua (K22, B36) 
Subjek tidak  selalu,   tetapi  saya   cukup  dekat dengan 
kakek dan kami tinggal bersama sejak saya 
kecil.   jadi   kakek   saya   memiliki  peran yang 
 
 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Tidak merasa gagal 
menjalankan hidup 
(K22, B42) Subjek tidak, karena saya selalu yakin kegagalan yg 
saya alami adalah proses pembelajaran. 
44 Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan Sangat yakin akan 
  yang ingin anda capai ? keberhasilan (K22, 
46 Subjek sangat yakin B46) 
47 Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri Mandiri (K22, B49) 
  anda sendiri ?  





Nama (Inisial) : AFF 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 3 (tiga) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K23, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 










Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa kecewa (K23, 
B11) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K23, 
B15) Subjek Iya, biasanya saya kesulitan dalam hal 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapat 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K23, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak yakin terhadap 
keberhasilan (K23, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K23, 





Nama (Inisial) : ST 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberaoa 
berharganya diri anda! 
Terkadang merasa 
berharga, terkadang 
tidak (K24, B3) Subjek Terkandang saya menggap diri saya sangat 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
orang lain (K24, B8) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Pasrah dengan 
kegagalan (K24, B12) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K24, 






Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K24, B20) 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K24, B24) 
Subjek Iya, tentu saja mereka sangat pengertian dan 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak seluruh konsep 
dari orangtua dapat 
dimengerti (K24, B29) 
Subjek Tidak semua konsep yg mereka jelaskan mampu 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 






Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Terkadang merasa 
yakin, namun 
terkadang ragu (K24, 
B36) 





Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K24, B40) Subjek Tidak pada pekerjaan yang sulit atau tidak 





Nama (Inisial) : YS 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa kurang 
berharga (K25, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 









Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa gagal dan 
sedih (K25, B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K25, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K25, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal dalam 
menjalani hidup (K25, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak begitu yakin 
akan keberhasilan 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K25, 





Nama (Inisial) : ZA 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa kurang 
berharga (K26, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Berusaha 
mengerjakan tugas yg 
sulit (K26, B7) 
Subjek Akan berusaha mengerjakannya atau jika sangat 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa kecewa (K26, 
B11) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K26, 
B14) Subjek Ya, karna jika bersahabat saya ingin orang 






Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K26, B20) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak mendapat 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 




yang jelas dari 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 









Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak yakin akan 
keberhasilan (K26, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K26, B37) Subjek Tidak. Karna setiap manusia saling 





Nama (Inisial) : SH 
Umur : 19 tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat tidak 
berharga (K27, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Berusaha (K27, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Kecewa saat 
mengalami kegagalan 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K27, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K27, B17) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Merasa tidak berguna 
(K27, B20) 
Subjek Ya,tapi terkadang saya merasa tidak berguna 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K27, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal saat 
terpuruk (K27, B28) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Hanya 50% yakin 
untuk berhasil (K27, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K27, 





Nama (Inisial) : ZE 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberaoa 
berharganya diri anda! 
Terkadang merasa 
berharga, terkadang 
tidak (K28, B3) Subjek Terkandang   saya   menggap   diri   saya  sangat 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
orang lain (K28, B8) 
Subjek Saya akan meminta bantuan oleh org yg lebih 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Pasrah dengan 
kegagalan (K28, B12) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K28, 
B15) Subjek Iya, sulit untuk menemukan org yg memiliki 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K28, B20) 
Subjek Pendengar di waktu karena saya juga bukan 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K28, B24) 
Subjek Iya, tentu saja mereka sangat pengertian dan 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak seluruh konsep 
dari orangtua dapat 
dimengerti (K28, B29) 
Subjek Tidak semua konsep yg mereka jelaskan mampu 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 






Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Terkadang merasa 
yakin, namun 
terkadang ragu (K28, 
B36) 
Subjek Saya yakin bisa, namun kadang kala saya 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 






Nama (Inisial) : GT 
Umur : 19 Tahun 
Semester : 3 (tiga) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa kurang 
berharga (K29, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K29, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa gagal (K29, 
B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K29, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K29, B17) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K29, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal dalam 
menjalani hidup (K29, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak begitu yakin 
akan keberhasilan 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K29, 





Nama (Inisial) : ASF 
Umur : 21 tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat tidak 
berharga (K30, B3) 






Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Pesimis (K30, B8) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Terpuruk dan selalu 
menyalahkan diri 
sendiri (K30, B11) Subjek Kegagalan kadang membuat saya terpuruk dan 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K30, 
B15) Subjek Iya,saya selalu berpikir bahwa mereka tidak ada 
yang benar-benar nenjadi teman saya.. 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K30, B21) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Merasa tidak berguna 
(K30, B24) 
Subjek Ya,tapi terkadang saya merasa menjadi tidak 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K30, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal saat 
terpuruk (K30, B31) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak cukup yakin 
untuk berhasil (K30, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K30, 





Nama (Inisial) : SF 
Umur : 21 Tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K31, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K31, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa gagal (K31, 
B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K31, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K31, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal dalam 
menjalani hidup (K31, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak begitu yakin 
akan keberhasilan 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K31, 





Nama (Inisial) : RS 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa kurang 
berharga (K32, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 









Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa sedih (K32, 
B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K32, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K32, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal dalam 
menjalani hidup (K32, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin akan 
keberhasilan (K32, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K32, 





Nama (Inisial) : UL 
Umur : 18 Tahun 
Semester : 3 (tiga) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa berharga 
(K33, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 










Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa kecewa (K33, 
B11) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K33, 






Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapat 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K33, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak yakin terhadap 
keberhasilan (K33, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K33, 





Nama (Inisial) : STR 
Umur : 20 tahun 
Semester : 7 (tujuh) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K34, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Bingung saat 
medapatkan tugas yg 
cukup menantang 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Minta bantuan orang 
lain saat tugasnya 
tidak dilakukan 
dengan baik (K34, 
B10) 
Subjek Tanya teman yang lebih paham 
11 Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan 




Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 









Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan hanya 
dari ibu (K34, B20) 




Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Mendapatkan konsep 
yang jelas hanya dari 
ibu (K34, B24) 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Yakin terhadap 
keberhasilan (K34, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K34, 






Nama (Inisial) : ZIT 
Umur : 19 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K35, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K35, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa kecewa (K35, 
B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K35, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K35, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal dalam 
menjalani hidup (K35, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak begitu yakin 
akan keberhasilan 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K35, 






Nama (Inisial) : AY 
Umur : 21 tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat tidak 
berharga (K36, B3) 
Subjek Terkadang saya merasa sangat tidak berharga 
namun terkadang saya merasa sebaliknya, 
tergantung suasana dan perasaan saya saat itu 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Pesimis (K36, B10) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Terpuruk (K36, B14) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K36, 
B17) Subjek Iya,saya selalu berpikir bahwa mereka tidak ada 
yang benar-benar nenjadi teman saya.. 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K36, B23) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Merasa tidak berguna 
(K36, B26) 
Subjek Ya,tapi terkadang saya merasa menjadi tidak 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K36, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal saat 
terpuruk (K36, B34) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak yakin untuk 
berhasil (K63, B37) 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung pad 







Nama (Inisial) : HT 
Umur : 19 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberaoa 
berharganya diri anda! 
Terkadang merasa 
berharga, terkadang 
tidak (K37, B3) Subjek Terkandang saya menggap diri saya sangat 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Meminta bantuan 
orang lain (K37, B8) 
Subjek Mungkin meminta bantuan oranglain agar tugas 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Pasrah dengan 
kegagalan (K37, B12) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K37, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 
orangtua (K37, B23) 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak seluruh konsep 
dari orangtua dapat 
dimengerti (K37, B27) 





Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 






Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Terkadang merasa 
yakin, namun 
terkadang ragu (K37, 
B34) 
Subjek Saya yakin bisa, namun kadang kala saya 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Tidak dapat 
bergantung pada diri 
sendiri (K37, B38) Subjek Tidak pada pekerjaan yang sulit atau tidak 






Nama (Inisial) : SI 
Umur : 20 Tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat 
berharga (K38, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 




yang sulit (K38, B7) 




Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa gagal dan 
sedih (K38, B10) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K38, 





Peneliti Apakah anda  orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung  menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Tidak merasakan 
penerimaan dari 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Kurang mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K38, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal dalam 
menjalani hidup (K38, 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak begitu yakin 
akan keberhasilan 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K38, 





Nama (Inisial) : LF 
Umur : 19 Tahun 
Semester : 3 (tiga) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 








Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 










Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Merasa kecewa (K39, 
B11) 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K39, 
B15) Subjek Iya, biasanya saya kesulitan dalam hal 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 





Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Penerimaan dari 






Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapat 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K39, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Terkadang merasa 
gagal menjalankan 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Tidak yakin terhadap 
keberhasilan (K39, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K39, 






Nama (Inisial) : AF 
Umur : 20 tahun 
Semester : 5 (lima) 




Peneliti Jelaskan pandangan anda terkait seberapa 
berharganya diri anda! 
Merasa sangat tidak 
berharga (K40, B3) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila diberikan tugas 
yang cukup menantang, yang tidak biasa anda 
lakukan ? 
Pesimis (K40, B7) 





Peneliti Bagaimana sikap anda apabila tugas yang 
anda lakukan tidak berjalan dengan baik ? 
Kecewa saat 
mengalami kegagalan 




Peneliti Apakah anda memiliki kesulitan dalam 
membentuk sebuah persahabatan, jelaskan ? 
Sulit membentuk 
persahabatan (K40, 





Peneliti Apakah anda orang yang cenderung 
berpartisipasi atau cenderung menjadi 
pendengar ? 
Cenderung menjadi 
pendengar (K40, B18) 




Peneliti Apakah anda merasakan penerimaan dari 
orangtua anda, jelaskan ? 
Merasa tidak berguna 
(K40, B21) 
Subjek Ya,tapi terkadang saya merasa tidak berguna 





Peneliti Apakah orangtua anda memberikan konsep 
yang jelas terhadap sesuatu yang belum anda 
mengerti ? 
Tidak mendapatkan 
konsep yang jelas 
dari orangtua (K40, 




Peneliti Apakah anda merasa gagal dalam 
menjalankan hidup ? 
Merasa gagal saat 
terpuruk (K40, B29) 




Peneliti Seberapa yakin anda terhadap keberhasilan 
yang ingin anda capai ? 
Hanya 60% yakin 
untuk berhasil (K40, 




Peneliti Apakah anda tidak dapat bergantung pada diri 
anda sendiri ? 
Dapat bergantung 
pada diri sendiri (K40, 



















LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA BODY IMAGE 
 
1. Definisi Operasional  
Penilaian seseorang mengenai tubuhnya sendiri, baik berkaitan dengan bentuk tubuh serta penampilan fisik.  
2. Skala yang digunakan  : Multidimensional Body-Self Relaltions Questionnaire (MBSRQ) 
  [  ]Disusun sendiri 
 [  ] Adaptasi  
  [√ ] Modifikasi 
3. Jumlah aitem   : 69 aitem 
4. Format respon   : Skala likert dengan format respon  
Respon Keterangan 
SS Sangat Sesuai 
S Sesuai 
TS Tidak Sesuai 








5. Jenis Penilaian  : Penilaian butir aitem  
Penilaian Keterangan 
SR Sangat Relevan 
R Relevan 
KR Kurang Relevan 
TR Tidak Relevan 
 
Petunjuk : 
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. 
Skala ini bertujuan untuk mengetahui self esteem. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian  pernyataan 
(aitem) dengan indikator yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang 
disediakan, yaitu:  sangat relevan (SR), relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan. Untuk jawaban yang dipilih, 


































































LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA SELF ESTEEM  
1. Definisi Operasional  
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S Sesuai 





STS Sangat Tidak Sesuai 
 
5. Jenis Penilaian  : Penilaian butir aitem  
Penilaian Keterangan 
SR Sangat Relevan 
R Relevan 
KR Kurang Relevan 
TR Tidak Relevan 
 
Petunjuk : 
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. 
Skala ini bertujuan untuk mengetahui self esteem. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian  pernyataan 
(aitem) dengan indikator yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang 
disediakan, yaitu:  sangat relevan (SR), relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan. Untuk jawaban yang dipilih, 





























































LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA BODY IMAGE 
 
1. Definisi Operasional  
Penilaian seseorang mengenai tubuhnya sendiri, baik berkaitan dengan bentuk tubuh serta penampilan fisik.  
2. Skala yang digunakan  : Multidimensional Body-Self Relaltions Questionnaire (MBSRQ) 
  [  ]Disusun sendiri 
 [  ] Adaptasi  
  [√ ] Modifikasi 
3. Jumlah aitem   : 69 aitem 
4. Format respon   : Skala likert dengan format respon  
Respon Keterangan 
SS Sangat Sesuai 
S Sesuai 
TS Tidak Sesuai 








5. Jenis Penilaian  : Penilaian butir aitem  
Penilaian Keterangan 
SR Sangat Relevan 
R Relevan 
KR Kurang Relevan 
TR Tidak Relevan 
 
Petunjuk : 
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak untuk memberikan penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini 
bertujuan untuk mengetahui self esteem. Bapak dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian  pernyataan (aitem) dengan indikator 
yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu:  sangat relevan (SR), 
relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan. Untuk jawaban yang dipilih, dimohon kepada Bapak untuk memberikan tanda 









No Pernyataan  Pilihan Jawaban 
SR R KR TR 
1 Tubuh saya terlihat menarik √    
 
Jika bapak menilai aitem tersebut sangat relevan dengan indikator, maka bapak diminta untuk mencetang SR (√), demikian 
seterusnya untuk aitem yang tersedia.  




Aitem Asli Aitem Terjemahan 
Keterangan  
SR R KR TR 
Appearance Evaluation 
(Evaluasi Penampilan), 
yaitu mengukur evaluasi 
dari penampilan dan 
keseluruhan tubuh 
5 My body is sexually 
appealing. (f) 
Tubuh saya terlihat 
menarik. (f)         
11 I like my looks just the 
way they are. (f) 
Saya menyukai 
penampilan saya, seperti 





21 Most people would 





(f)         
30 I like the way I look 
without my clothes. (f) 
Saya menyukai 
penampilan saya tanpa 
memperhatikan pakaian 
yang saya gunakan. (f)         
39 I like the way my 
clothes fit me. (f) 
Saya suka dengan gaya 
berpakaian saya. (f)         
42 I dislike my physique. 
(uf) 
Saya tidak suka dengan 
kondisi fisik saya. (uf) 
         
48 I am physically 
unattractive. (uf) 
Saya tidak menarik 
secara fisik. (uf)         
Appearance Orientation 
(Orientasi Penampilan), 
yaitu yaitu perhatian 
individu terhadap 
penampilan dirinya dan 
usaha yang dilakukan 
untuk memperbaiki dan 
meningkatkan 
penampilan dirinya.  
 
1 Before going out in 
public , I always 





berpergian. (f)         
2 I am careful to buy 
clothes that will make 
me look may best. (f) 
Agar tetap terlihat 
menarik, saya memilih 
dengan teliti pakaian 
yang akan saya beli. (f)         
12 Before going out, I 
usually spend a lot of 
time getting ready. (f) 
Di setiap ada 
kesempatan saya selalu 
bercermin untuk 
memeriksa penampilan 





13 Before going out, I 
usually spend a lot of 
time getting ready. (f) 
Saya menggunakan 
waktu yang lama untuk 
berpakaian sebelum 
berpergian. (f)         
22 It is important that I 
always look good. (f) 
Sangat penting bagi saya 
untuk selalu terlihat 
baik. (f)         






(uf)         
31 I am self-conscious if 
my grooming isn’t 
right. (f) 
Saya menyadari ketika 
penampilan saya tidak 
benar. (f)         
32 I usually wear 
whatever is handy 






penampilan saya. (uf)         
40 I don’t care what 
people think about my 
appearance. (uf) 
Saya tidak peduli 
dengan pendapat orang 
lain tentang penampilan 
saya. (uf)         
41 I take special care with 
my hair grooming. (f) 
Saya sangat 
memperhatikan 
perawatan rambut saya. 
(f)         
49 I never think about my 
appearance. (uf) 
Saya jarang memikirkan 





penampilan saya. (uf) 
50 I am always trying to 
improve my physical 
appearance. (f) 
Saya selalu berusaha 
untuk memperbaiki 









24 I easily learn physical 
skills. (f) 
Saya sangat mudah 
mempelajari latihan 
fisik. (f)         
33 I do poorly in physical 
sports  or games. (uf) 
Saya tidak mahir dalam 
berolahraga fisik 




         




baik dalam latihan 
kebugaran. (f)         
Fitness Orientation 
(Orientasi Kebugaran), 
yaitu mengukur derajat 
perhatian individu 
terhadap kebugaran 
fisiknya atau tingkat 
investasi seseorang 
secara fisik (atletis).  
 
3 I would pass most 
physcial fitness test. 
(f) 
Saya akan lulus di 
semua tes kesehatan 
fisik. (f)         
4 It is important that I 
have superior physical 
strength. (f) 
Penting bagi saya 
memiliki fisik yang 
sangat kuat. (f)         
6 I am not involved in a 
regular exercise 
program. (uf) 
Saya tidak terlibat dalam 
program latihan fisik 
secara rutin. (uf)         
14 My physical 
endurance is good. (f) 
Saya memiliki 





sangat baik. (f) 
15 Participating in sports 
is unimportant to me. 
(uf) 
Berpartisipasi dalam 
olahraga tidak penting 
bagi saya. (uf)         
16 I do not actively do 
things to keep 
physically fit. (uf) 
Saya tidak aktif dalam 
melakukan aktivitas 
agar menjaga fisik tetap 
bugar. (uf)         
25 Being physically fit is 
not a strong priority in 
my life. (uf) 
Menjadi sehat secara 
fisik tidak menjadi 
prioritas penting dalam 
hidup saya. (uf)         
26 I do things to increase 
my physical strength. 
(f) 
Saya melakukan banyak 
hal untuk meningkatkan 
kekuatan fisik saya. (f) 
 
         
34 I seldom think about 
my athletic skills. (uf) 
Saya jarang memikirkan 
tentang keterampilan 
atletik saya. (uf)         
35 I work to improve my 
physical stamina. (f) 
Saya berusaha untuk 
meningkatkan stamina 
fisik saya. (f)         
43 I don’t care to improve 
my abilities in 
physical activities. (uf) 
Saya tidak peduli 
dengan peningkatan 
kemampuan fisik saya. 
(uf)         
44 I try to be physically 
active. (f) 
Saya berusaha untuk 






53 I play a sport regularly 
throughout the year. 
(f) 
Saya berolahraga secara 
teratur sepanjang tahun. 
(f)         
Health Evaluation 
(Evaluasi Kesehatan), 
yaitu penilaian individu 
tentang kesehatan 
tubuhnya atau berupa 
perasaan kesehatan 
secara fisik dan atau 
kebebasan dari penyakit 
fisik.  
 
7 I am in control of my 
health. (f) 
Saya berupaya untuk 
menjaga kesehatan. (f)         
17 My health is a matter 
of unexpected ups and 
downs. (uf) 
Kesehatan saya adalah 
suatu masalah yang 
pasang surut dan tidak 
terduga. (uf)         
27 I am seldom 
physically ill. (f) 
Saya jarang sakit secara 
fisik. (f)         
36 From day to day, I 
never know how my 
body will feel. (uf) 
Saya tidak pernah 
memperhatikan kondisi 
tubuh saya, dari hari ke 
hari. (uf)         
45 I often feel vulnerable 
to sickness. (uf) 
Saya sering merasa 
rentan terhadap 
penyakit. (uf) 
         
54 I am a physically 
healthy person. (f) 
Saya termasuk orang 








8 I know a lot about 
thigs that affect my 
physical health . (f) 
Saya mengetahui 
banyak hal yang 








kesehatan tubuh secara 
fisik atau tingkat 
investasi dalam gaya 
hidup sehat secara fisik. 
kesehatan fisik saya. (f) 
9 I have deliberately 




hidup sehat. (f)         
18 Good health is one of 
the most important 
things in my life. (f) 
Kesehatan yang baik 
adalah salah satu hal 
yang paling penting 
dalam hidup saya. (f)         
19 I don’t do anything 
that I konw might 
thraeten my health. (f) 
Saya tidak akan 
melakukan apapun yang 
mungkin mengancam 
kesehatan saya. (f)         
28 I take my health for 
granted. (uf) 
Saya menganggap 
kesehatan saya adalah 
hal yang remeh. (uf)         
29 I often read books and 
magazines that pertain 
to health. (f) 
Saya sering membaca 
buku-buku dan majalah 
yang berhubungan 
dengan kesehatan. (f)         
38 I make no special 
effort to eat abalanced 
and nutritious diet. 
(uf) 
Saya tidak melakukan 
upaya khusus untuk 
makan secara seimbang 
dan bergizi. (uf)         
52 I know a lot about 
physical fitness. (f) 
Saya tahu banyak 
tentang kebugaran fisik. 




37 If I am sick, I don’t 
pay much attention to 
my symptoms. (uf) 
Ketika saya sakit saya 
tidak terlalu 





pengetahuan dan reaksi 
individu terhadap 
berbagai masalah 
penyakit yang dirasakan 
tubuhnya. 
penyakit di tubuh saya. 
(uf) 
46 I pay close attention to 
my body for any signs 
of ilness. (f) 
Saya memperhatikan 
tubuh saya ketika ada 
tanda - tanda penyakit. 
(f)         
47 If I’m coming down 
with a cold or flu, I 
just ignore it and go on 
as usual. (uf) 
Jika saya sedang demam 
atau flu, saya hanya 
mengabaikannya dan 
menganggapnya hal 
biasa. (uf)         
55 I am very aware of 
small changes in mu 
physical health. (f) 
Saya sangat peka 
terhadap perubahan 
kecil dalam kesehatan 
fisik saya. (f)         
56 At the first sign of 
illness, I seek medical 
advice. (f) 
Jika ada tanda - tanda 
penyakit, saya 
mengkonsultasikan 
dengan tenaga medis. (f)         
Body Areas Satisfaction 
(Penilaian terhadap area 
tubuh),  yaitu mengukur 
kepuasan individu 
terhadap bagian tubuh 
secara spesifik, seperti 
wajah, rambut, tubuh 
bagian bawah (pantat, 
paha, pinggul, kaki), 
tubuh bagian tengah 
61 Face (facial features, 
complexion). (f) 
Saya merasa puas 
dengan bentuk wajah 
saya (fitur dan kulit). (f)         
62 Hair. (color, thickness, 
texture). (f) 
Saya merasa puas 
dengan rambut saya 
sekarang (warna, 
ketebalan, tekstur). (f)         
63 Lower torso (buttocks, 
hips, thighs, legs). (f) 
Saya merasa puas 
dengan badan bagian 





(pinggang, perut), tubuh 
bagian atas (dada, bahu, 
lengan), dan penampilan 
secara keseluruhan.  
 
pinggul, paha, kaki). (f) 
64 Mid torso (waust, 
stomach). (f) 
Saya merasa puas 
dengan bentuk badan 
bagian tengah. 
(pinggang, perut). (f)         
65 Upper torso. (chest or 
breasts, shoulders, 
arms). (f) 
Saya merasa puas 
dengan bentuk badan 
bagian atas (dada atau 
payudara, bahu, lengan). 
(f)         
66 Muscle tone. (f) Saya merasa puas 
dengan bentuk otot yang 
saya miliki. (f)         
67 Weight. (f) Saya merasa puas 
dengan berat badan 
saya. (f)         
68 Height. (f) Saya merasa puas 
dengan tinggi  
badan saya. (f)         
69 Overall appearance. (f) Saya merasa puas 
dengan penampilan saya 
secara keseluruhan. (f)         
Self-classcified Weight 
(Klasifikasi dari 
terhadap berat badan), 
yaitu kewaspadaan 
individu terhadap berat 
badan  
59 I thing am very normal 
weight. (f) 
Saya pikir berat badan 
saya normal. (f)         
60 From looking at me, 
most other people 
would think I am. (f) 
Kebanyakan orang akan 
memikirkan saya, ketika 
melihat penampilan 
saya. (f) 

















LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA SELF ESTEEM  
1. Definisi Operasional  
Penilaian seseorang terhadap diri, mengenai siapa dirinya dan keberhargaan dirinya berdasarkan pada keyakinan dirinya sendiri 
yang diekspresikan dari sikap individu pada dirinya.  
2. Skala yang digunakan  : Coopersmith Self esteem Inventory (CSEI) 
  [  ] Disusun sendiri 
  [  ] Adaptasi  
  [√ ] Modifikasi 
3. Jumlah aitem   : 50 aitem 
4. Format respon   : Skala likert dengan format respon  
Respon Keterangan 
SS Sangat Sesuai 
S Sesuai 
TS Tidak Sesuai 
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Penilaian Keterangan 
SR Sangat Relevan 
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KR Kurang Relevan 
TR Tidak Relevan 
 
Petunjuk : 
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala. Skala ini 
bertujuan untuk mengetahui self esteem. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian  pernyataan (aitem) dengan indikator 
yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu:  sangat relevan (SR), 
relevan (R), kurang relevan (KR), dan tidak relevan. Untuk jawaban yang dipilih, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan tanda 

































































Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Usia  : 
Fakultas  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1) Berilah pendapat anda atas pernyataan di bawah ini secara jujur. 
2) Kemudian berilah tanda check list (√) pada pernyataan yang sesuai pendapat anda 
3) Setiap alternatif jawaban tidak mewujudkan salah atau benar. 
 
PERNYATAAN 
SS : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda maka anda     
SANGAT SETUJU 
S : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda maka anda SETUJU 
TS : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda maka anda TIDAK 
SETUJU 
STS : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda maka anda SANGAT 
TIDAK SETUJU 
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1  Saya cukup yakin pada diri saya sendiri bahwa saya akan 
berhasil. 
    
2 Saya sering berharap, saya adalah orang lain.     
3 Saya mudah menyukai sesuatu.     
4 Orangtua saya dan saya mempunyai banyak waktu untuk 
bersenang-senang bersama. 
    
5 Saya merasa sangat sulit untuk berbicara dihadapan 
teman-teman kelompok. 
    
6 Saya berharap saya masih kecil seperti dahulu.     
7 Ada banyak hal tentang diri saya yang ingin saya ubah 
jika saya bisa. 
 





8 Saya bisa merubah pikiran saya tanpa terlalu banyak 
mengalami kesulitan. 
    
9 Saya merasa senang dengan orang disekitar saya.     
10 Saya mudah marah jika diomeli oleh orangtua saya.     
11 Saya bangga dengan hasil pekerjaan rumah yang saya 
kerjakan. 
    
12 Seseorang harus selalu memberi tahu saya apa yang harus 
saya katakan dan saya lakukan. 
    
13 Saya membutuhkan waktu yang lama untuk 
membiasakan diri pada sesuatu yang baru 
    
14 Saya sering merasa menyesal untuk hal - hal yang telah 
saya lakukan. 
    
15 Saya populer dari pada teman - teman saya.     
16 Orangtua saya biasanya memiliki waktu untuk 
menanggapi tentang apa yang saya rasakan. 
    
17 Saya melakukan karya yang terbaik yang saya bisa.     
18 Saya sulit mendapatkan ide-ide yang bagus sehingga saya 
menyerah dengan sangat mudah. 
    
19 Saya biasanya mengurus diri saya sendiri.     
20 Saya cukup senang dengan diri saya.     
21 Saya suka bermain dengan anak - anak yang lebih muda 
dari pada saya. 
    
22 Orangtua saya terlalu banyak menuntut untuk 
mendapatkan sesuatu yang tidak saya pahami. 
    
23 Karena ide dan gagasan saya, saya suka dipanggil untuk 
maju mewakili kelompok.  
    
24 Saya memahami diri saya.     
25 Banyak hal yang cukup sulit untuk saya kerjakan.     
26 Banyak hal yang bercampur baur dalam kehidupan saya 
saya. 
    
27 Teman-teman saya biasanya mengikuti ide-ide saya.     
28 Tidak ada yang memberikan perhatian pada saya 
dirumah. 
    
29 Saya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik seperti 
yang saya inginkan. 
    
30 Saya bisa membuat ide yang bagus dan saya mampu 
untuk menjalankannya. 
    
31 Saya benar-benar tidak suka menjadi anak perempuan.     
32 Saya merasa rendah diri karena ide - ide saya tidak ada 
yang bagus. 
    
33 Saya tidak suka dengan orang - orang di sekitar saya.     
34 Saya sering kali memikirkan untuk pergi meninggalkan 
rumah. 
    
35 Saya sering merasa kesal/kecewa.     
36 Saya sering merasa malu jika berada bersama teman - 
teman saya. 






37 Saya tidak tampak sebaik seperti kebanyakan orang.     
38 Jika saya memiliki sesuatu yang harus saya katakan, saya 
biasanya langsung mengatakannya. 
    
39 Saya merasa teman- teman saya sering menggangu 
kehidupan saya. 
    
40 Orangtua saya memahami saya.     
41 Terkadang dosen membuat saya merasa tidak cukup baik.     
42 Saya tidak peduli apapun yang terjadi pada diri saya     
43 Saya merasa gagal dalam hidup saya.     
44 Saya akan lebih marah jika saya dimarahi.     
45 Saya merasa kebanyakan orang lebih menyukai 
keberadaan saya. 
    
46 Saya merasa jika orangtua saya memberikan saya 
dorongan untuk melakukan sesuatu. 
    
47 Saya selalu tahu apa yang harus saya katakan kepada 
orang - orang. 
    
48 Saya sering merasa tidak berdaya dilingkungan sekitar 
saya. 
    
49 Banyak hal yang dapat mempengaruhi saya, namun 
biasanya hal tersebut tidak mengganggu keputusan saya. 
    
50 Saya tidak dapat bergantung pada diri saya sendiri.     
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya selalu memperhatikan penampilan saya, sebelum 
saya berpergian. 
    
2 Agar tetap terlihat menarik, saya memilih dengan teliti 
pakaian yang akan saya beli. 
    
3 Saya akan lulus di semua tes kesehatan fisik.     
4 Penting bagi saya memiliki fisik yang sangat kuat.     
5 Tubuh saya terlihat menarik.     
6 Saya kurang terlibat dalam program rutin latihan fisik.     
7 Saya berupaya untuk menjaga kesehatan.     
8 Saya mengetahui banyak hal yang mempengaruhi 
kesehatan fisik saya. 
    
9 Saya sengaja mengembangkan gaya hidup sehat.     
10 Saya akan cemas jika mengalami kegemukan.     
11 Saya menyukai penampilan saya, seperti apa adanya 
sekarang. 
    
12 Di setiap ada kesempatan saya selalu bercermin untuk 
memeriksa penampilan saya. 
    
13 Saya menggunakan waktu yang lama untuk berpakaian 
sebelum berpergian. 
    
14 Saya memiliki ketahanan fisik yang sangat baik.     
15 Berpartisipasi dalam olahraga tidak penting bagi saya.     






17 Kesehatan saya adalah suatu masalah yang pasang surut 
dan tidak terduga. 
    
18 Kesehatan yang baik adalah salah satu hal yang paling 
penting dalam hidup saya. 
    
19 Saya tidak akan melakukan apapun yang mungkin 
mengancam kesehatan saya. 
    
20 Saya sangat sadar terhadap perubahan dalam berat badan 
saya meskipun kecil. 
    
21 Kebanyakan orang menganggap saya berpenampilan 
menarik. 
    
22 Sangat penting bagi saya untuk selalu terlihat baik.     
23 Saya jarang menggunakan produk perawatan/kosmetik.     
24 Saya sangat mudah mempelajari latihan fisik.     
25 Menjadi sehat secara fisik tidak menjadi prioritas penting 
dalam hidup saya. 
    
26 Saya melakukan banyak hal untuk meningkatkan 
kekuatan fisik saya. 
    
27 Saya jarang sakit secara fisik.     
28 Saya menganggap kesehatan saya adalah hal yang remeh.     
29 Saya sering membaca buku-buku dan majalah yang 
berhubungan dengan kesehatan. 
    
30 Saya menyukai penampilan saya tanpa memperhatikan 
pakaian yang saya gunakan. 
    
31 Saya menyadari ketika penampilan saya tidak benar.     
32 Saya biasanya menggunakan sembarangan pakaian tanpa 
memperdulikan penampilan saya. 
    
33 Saya kurang mahir dalam berolahraga fisik maupun 
permainan 
    
34 Saya jarang memikirkan tentang keterampilan atletik 
saya. 
    
35 Saya berusaha untuk meningkatkan stamina fisik saya.     
36 Saya tidak pernah memperhatikan kondisi tubuh saya, 
dari hari ke hari. 
    
37 Ketika saya sakit saya tidak terlalu memperhatikan gejala 
penyakit di tubuh saya. 
    
38 Saya tidak melakukan upaya khusus untuk makan secara 
seimbang dan bergizi. 
    
39 Saya suka dengan gaya berpakaian saya.     
40 Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang 
penampilan saya. 
    
41 Saya sangat memperhatikan perawatan rambut saya.     
42 Saya kurang suka dengan kondisi fisik saya.     
43 Saya kurang peduli dengan peningkatan kemampuan fisik 
saya. 
    







45 Saya sering merasa rentan terhadap penyakit.     
46 Saya memperhatikan tubuh saya ketika ada tanda - tanda 
penyakit. 
    
47 Jika saya sedang demam atau flu, saya hanya 
mengabaikannya dan menganggapnya hal biasa. 
    
48 Saya kurang menarik secara fisik.     
49 Saya tidak pernah berpikir tentang bagaimana penampilan 
saya. 
    
50 Saya selalu berusaha untuk memperbaiki penampilan 
fisik saya. 
    
51 Saya mampu berkoordinasi dengan baik dalam latihan 
kebugaran. 
    
52 Saya tahu banyak tentang kebugaran fisik.     
53 Saya berolahraga secara teratur sepanjang tahun.     
54 Saya termasuk orang yang sehat secara fisik.     
55 Saya sangat peka terhadap perubahan kecil dalam 
kesehatan fisik saya. 
    
56 Jika ada tanda - tanda penyakit, saya mengkonsultasikan 
dengan tenaga medis. 
    
57 Saya melakukan diet penurunan berat badan.     
58 Saya telah mencoba untuk menurunkan berat badan saya 
dengan berpuasa atau dengan diet. 
    
59 Saya pikir berat badan saya normal.     
60 Kebanyakan orang akan memikirkan saya, ketika melihat 
penampilan saya. 
    
61 Saya merasa puas dengan bentuk wajah saya (fitur dan 
kulit). 
    
62 Saya merasa puas dengan rambut saya sekarang (warna, 
ketebalan, tekstur). 
    
63 Saya merasa puas dengan badan bagian bawah (bokong, 
pinggul, paha, kaki). 
    
64 Saya merasa puas dengan bentuk badan bagian tengah. 
(pinggang, perut). 
    
65 Saya merasa puas dengan bentuk badan bagian atas (dada 
atau payudara, bahu, lengan). 
    
66 Saya merasa puas dengan bentuk otot yang saya miliki.     
67 Saya merasa puas dengan berat badan saya.     
68 Saya merasa puas dengan tinggi  
badan saya. 
    
69 Saya merasa puas dengan penampilan saya secara 
keseluruhan. 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 Slash 4 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 124 
2 NH 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 137 
3 Advn 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 131 
4 AH 4 3 3 4 2 1 1 3 3 2 4 2 1 1 3 4 4 2 4 3 1 4 3 1 3 1 3 4 2 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 136 
5 PA 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 143 
6 RA 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 143 
7 NK 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 125 
8 FK 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 149 
9 SRH 4 4 3 2 3 4 1 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 156 
10 DMW 3 1 3 2 4 2 1 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 1 2 4 3 2 4 4 2 3 4 2 4 2 4 136 
11 L 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 4 3 1 2 1 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 148 
12 MA 4 4 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 162 
13 WS 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 119 
14 RAP 3 2 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 145 
15 Sos 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 135 
16 AK 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 139 
17 Rw 3 2 2 4 4 3 1 2 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 150 
18 H 4 3 3 3 4 4 1 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 142 
19 La 3 3 3 2 2 1 1 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 134 
20 Silawni 4 4 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 149 
21 AM 4 2 4 3 2 3 1 4 4 2 4 1 2 3 2 4 4 2 4 4 1 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 2 4 1 1 2 1 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 3 3 2 140 
22 RNW 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 1 3 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 134 
23 SDFD 4 2 2 4 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 130 
24 AW 4 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 145 
25 DSN 4 3 3 4 1 2 2 3 3 2 4 2 3 1 3 4 4 3 3 4 2 4 4 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 146 
26 TT 3 4 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 1 4 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 140 
27 EDP 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 148 
28 ANH 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 1 2 4 4 3 4 4 1 3 3 1 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 151 
29 EN 4 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 134 
30 S 4 3 3 3 4 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 145 
31 NE 4 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 1 160 
32 CW 4 4 3 3 2 4 1 3 4 2 4 2 4 4 2 1 4 3 4 4 1 1 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 154 
33 HN 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 145 
34 HI  4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 145 
TABULASI DATA TRY OUT SELF ESTEEM 






35 EN  4 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 134 
36 RYS 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 143 
37 ENN 4 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 134 
38 FGA 4 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 1 160 
39 VDA 4 2 2 3 2 1 2 3 3 1 4 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3 132 
40 SB 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 150 
41 Enfa 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 134 
42 Melati 3 4 3 2 3 2 2 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 128 
43 FDA 4 4 2 2 2 2 1 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 1 2 148 
44 AI 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 157 
45 MD 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 151 
46 NH 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 137 
47 A 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 1 147 
48 EP 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 140 
49 TWGA 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 164 
50 SIS 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 157 
51 WT 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 151 
52 TH 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 137 
53 DAS 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 4 1 3 2 1 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 147 
54 AGNI 3 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 130 
55 BN 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 109 
56 EN 4 2 3 3 2 1 1 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 1 1 3 4 4 1 4 2 3 4 4 3 3 3 2 142 
57 NA 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 126 
58 SF 4 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 120 
59 SL 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 150 
60 ERI 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 1 2 2 3 4 3 4 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 143 
61 RLS 4 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 141 
62 PN 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 129 
63 GW 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 157 
64 ST 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 151 
65 GJ 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 137 
66 DW 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 144 
67 AL 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 136 
68 MR 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 1 2 1 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 144 
69 RA 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 1 1 3 3 4 4 3 4 4 1 2 4 1 4 3 4 3 3 4 1 3 3 3 1 1 1 4 1 4 1 1 3 2 4 4 4 2 4 1 135 
70 KR 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 4 1 150 
71 TL 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 1 153 





73 ATR 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 1 2 1 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 144 
74 Nur 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 144 
75 DASS 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 136 
76 D 4 3 3 2 2 1 1 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 129 
77 NJ 3 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 2 4 3 2 4 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 127 
78 NV 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 1 153 
79 DA 4 3 2 2 3 2 1 2 3 1 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 141 
80 FR 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 136 
81 SI  4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 144 
82 DF  4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 1 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2 142 
83 AA 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 4 1 150 
84 NV 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 1 153 
85 NM 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 133 
86 VS 4 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 124 
87 AV 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 137 
88 NNS 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 131 
89 HV 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 147 
90 NA 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 136 
91 WN 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 141 
92 Nia 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 146 
93 KN 2 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 108 
94 RP 4 2 3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 142 
95 FA 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 144 
96 FD  3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 131 
97 SF 4 2 4 4 4 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 3 4 2 2 4 1 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 2 3 2 3 143 
98 AK 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 141 
99 JJ 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 146 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 Slash 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 
2 NH 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 3 4 2 2 3 
3 Advn 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
4 AH 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 
5 PA 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 
6 RA 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
7 NK 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
8 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
9 SRH 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 
10 DMW 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 1 4 4 3 3 3 
11 L 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 2 1 3 4 1 4 3 4 2 3 3 1 3 3 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 
12 MA 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 
13 WS 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
14 RAP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 
15 Sos 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
16 AK 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
17 Rw 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 2 4 
18 H 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 1 3 4 2 2 1 3 2 4 2 1 4 4 2 2 4 
19 La 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
20 Silawni 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 2 3 
21 AM 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 1 4 4 3 3 4 
22 RNW 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 
23 SDFD 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 










                                  
Jml 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
1 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 200 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 186 
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 182 
4 3 3 3 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 218 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 201 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 201 
7 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 161 
8 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 189 
9 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 201 
10 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 208 
11 3 3 4 4 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 200 
12 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 3 3 4 1 1 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 225 
13 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 175 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 208 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 174 
25 DSN 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
26 TT 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 1 1 4 3 1 3 
27 EDP 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
28 ANH 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
29 EN 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
30 S 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 
31 NE 4 4 3 4 2 3 4 3 4 1 4 4 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 1 3 1 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 





16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 193 
17 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 234 
18 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 191 
19 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 178 
20 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 194 
21 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 2 4 3 236 
22 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 190 
23 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 191 
24 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 3 208 
25 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 191 
26 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 1 1 4 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 182 
27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 202 
28 2 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 186 
29 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 194 
30 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 2 216 
31 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 208 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
33 HN 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
34 HI 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
35 EN 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
36 RYS 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
37 ENN 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
38 FGA 4 4 3 4 2 3 4 3 4 1 4 4 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 1 3 1 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 
39 VDA 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 4 4 1 4 3 1 4 3 3 4 4 1 1 2 





41 Enfa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 
42 Melati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
43 FDA 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 
44 AI 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 
45 MD 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 2 2 4 
46 NH 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 3 4 2 2 3 
47 A 4 4 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 1 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 
48 EP 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 1 3 
49 TWGA 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 
50 SIS 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 
51 WT 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 2 2 4 
52 TH 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 3 4 2 2 3 
53 DAS 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
54 AGNI 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 1 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 
55 BN 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 1 2 2 3 
56 EN 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 1 2 4 4 4 4 3 3 1 3 2 2 4 
57 NA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
58 SF 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 1 2 3 3 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
59 SL 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
60 ERI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
61 RLS 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 1 3 
62 PN 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
63 GW 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 
64 ST 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 2 2 4 
65 GJ 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 3 4 2 2 3 







                                  
Jml 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 191 
34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 191 
35 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 194 
36 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 189 
37 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 194 
38 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 208 
39 4 4 4 2 4 3 2 3 2 1 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 2 1 1 4 2 2 3 3 4 3 4 4 2 2 195 
40 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 196 
41 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 182 
42 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 187 
43 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 227 
44 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 163 
45 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4 3 212 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 186 
47 4 1 4 4 1 3 4 3 3 2 3 4 3 1 4 3 1 2 4 2 4 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 199 
48 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 194 
49 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 225 
50 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 163 
51 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4 3 212 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 186 
53 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 208 
54 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 187 
55 2 2 2 4 1 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 168 
56 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 206 
57 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 185 
58 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 3 1 3 2 171 
59 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 196 
60 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 183 
61 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 193 
62 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 176 
63 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 163 
64 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4 3 212 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 186 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
67 AL 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
68 MR 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
69 RA 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
70 KR 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 
71 TL 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 4 3 3 3 
72 LL 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
73 ATR 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
74 Nur 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
75 DASS 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
76 D 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 
77 NJ 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
78 NV 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 4 3 3 3 
79 DA 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 
80 FR 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
81 SI 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 DF 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
83 AA 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 
84 NV 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 4 3 3 3 
85 NM 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 
86 VS 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 
87 AV 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 3 4 2 2 3 
88 NNS 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
89 HV 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
90 NA 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
91 WN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 





93 KN 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 
94 RP 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 1 1 4 4 3 4 
95 FA 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
96 FD 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
97 SF 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 4 
98 AK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 
99 JJ 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 









36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
67 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 189 
68 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 201 
69 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 208 
70 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 2 2 3 232 
71 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4 225 
72 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 181 
73 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 201 
74 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 2 3 2 198 
75 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 189 
76 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 4 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 186 
77 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 179 
78 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4 225 
79 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 238 
80 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 195 
81 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 205 
82 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 192 
83 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 2 2 3 232 
84 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4 225 
85 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 181 
86 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 200 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 186 
88 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 182 
89 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 206 
90 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 174 
91 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 184 





93 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 146 
94 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 4 3 1 2 3 2 1 3 2 192 
95 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 197 
96 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 182 
97 4 3 3 4 1 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 3 1 1 2 4 1 4 4 228 
98 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 184 
99 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 209 























Uji Reliabilitas dan Daya Diskriminasi Aitem 
1. Skala Self Esteem 
 
TABLE 3.1 C:\Users\Asus\Documents\1.txt          ZOU803WS.TXT  Mar 28 
23:27 2020 





     SUMMARY OF 100 MEASURED Person 
-----------------------------------------------------------------------
-------- 
|          TOTAL                         MODEL         INFIT        
OUTFIT    | 




| MEAN     140.6      50.0       57.36    2.37      1.01    -.2   1.01    
-.2 | 
| S.D.      10.9        .0        6.03     .07       .51    2.3    .51    
2.3 | 
| MAX.     164.0      50.0       71.26    2.57      3.69    8.3   3.68    
8.3 | 




| REAL RMSE   2.58 TRUE SD    5.45  SEPARATION  2.11  Person 
RELIABILITY  .82 | 
|MODEL RMSE   2.37 TRUE SD    5.54  SEPARATION  2.34  Person 
RELIABILITY  .85 | 




Person RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = 1.00 
CRONBACH ALPHA (KR-20) Person RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .85 
  
     SUMMARY OF 50 MEASURED Item 
-----------------------------------------------------------------------
-------- 
|          TOTAL                         MODEL         INFIT        
OUTFIT    | 










| S.D.      40.3        .0       11.06     .09       .33    2.3    .34    
2.4 | 
| MAX.     363.0     100.0       82.52    2.04      1.83    4.7   1.85    
4.9 | 




| REAL RMSE   1.78 TRUE SD   10.91  SEPARATION  6.12  Item   
RELIABILITY  .97 | 
|MODEL RMSE   1.68 TRUE SD   10.93  SEPARATION  6.49  Item   
RELIABILITY  .98 | 





Item RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 
5000 DATA POINTS. LOG-LIKELIHOOD CHI-SQUARE: 8901.00 with 4849 d.f. 
p=.0000 




TABLE 13.1 C:\Users\Asus\Documents\1.txt         ZOU803WS.TXT  Mar 28 
23:27 2020 




Person: REAL SEP.: 2.11  REL.: .82 ... Item: REAL SEP.: 6.12  REL.: .97 
 




|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE 
|EXACT MATCH|        |      | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  
EXP.| OBS%  EXP%|DISPLACE| Item | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------
+-----------+--------+------| 
|     7    155    100   82.52    1.73|1.20   1.5|1.22   1.6|  .10   
.32| 51.0  56.4|     .04| =A7  | 
|    24    195    100   72.03    1.56|1.36   2.7|1.69   4.6| -.41   
.36| 70.0  55.3|     .02| =A24 | 
|    26    196    100   71.79    1.55| .85  -1.2| .85  -1.2| -.03   
.36| 73.0  55.2|     .02| =A26 | 
|    21    220    100   66.07    1.54|1.34   2.4|1.35   2.5|  .06   
.36| 43.0  53.6|     .01| =A21 | 
|    41    239    100   61.52    1.56| .85  -1.1| .85  -1.2|  .40   
.36| 63.0  53.1|     .00| =A41 | 
|    15    240    100   61.28    1.56| .91   -.6| .92   -.5|  .33   





|    14    241    100   61.03    1.56|1.03    .3|1.04    .3|  .31   
.36| 61.0  53.3|     .00| =A14 | 
|     6    243    100   60.54    1.57|1.54   3.6|1.56   3.6|  .54   
.36| 42.0  53.6|     .00| =A6  | 
|    13    243    100   60.54    1.57|1.29   2.0|1.31   2.2|  .41   
.36| 44.0  53.6|     .00| =A13 | 
|    35    245    100   60.05    1.57| .93   -.5| .94   -.4|  .30   
.36| 63.0  54.0|     .00| =A35 | 
|    50    249    100   59.06    1.58|1.73   4.5|1.81   4.9|  .27   
.36| 56.0  54.7|     .00| =A50 | 
|    10    260    100   56.27    1.61| .87   -.9| .87   -.9|  .35   
.36| 64.0  56.8|     .00| =A10 | 
|    12    260    100   56.27    1.61|1.12    .9|1.13    .9|  .27   
.36| 46.0  56.8|     .00| =A12 | 
|    37    261    100   56.02    1.61|1.16   1.1|1.19   1.3|  .52   
.36| 64.0  56.9|    -.01| =A37 | 
|     5    264    100   55.24    1.62|1.24   1.6|1.20   1.4|  .52   
.35| 64.0  57.9|    -.01| =A5  | 
|    25    265    100   54.98    1.62|1.22   1.5|1.22   1.5| -.31   
.35| 44.0  58.2|    -.01| =A25 | 
|     8    270    100   53.65    1.63| .88   -.8| .90   -.6|  .11   
.35| 65.0  59.6|    -.01| =A8  | 
|    27    270    100   53.65    1.63| .56  -3.6| .56  -3.6|  .41   
.35| 73.0  59.6|    -.01| =A27 | 
|    49    275    100   52.31    1.65| .94   -.3| .96   -.3|  .27   
.35| 59.0  61.0|    -.01| =A49 | 
|    18    277    100   51.76    1.66| .79  -1.5| .80  -1.4|  .52   
.35| 63.0  61.5|    -.01| =A18 | 
|     3    278    100   51.49    1.66| .98   -.1|1.00    .0| -.07   
.35| 61.0  61.8|    -.01| =A3  | 
|     4    278    100   51.49    1.66|1.05    .4|1.06    .4|  .27   
.35| 58.0  61.8|    -.01| =A4  | 
|    23    278    100   51.49    1.66| .95   -.3| .97   -.2|  .40   
.35| 63.0  61.8|    -.01| =A23 | 
|    38    278    100   51.49    1.66| .75  -1.8| .75  -1.8|  .42   
.35| 72.0  61.8|    -.01| =A38 | 
|    44    278    100   51.49    1.66| .96   -.2| .95   -.3|  .47   
.35| 59.0  61.8|    -.01| =A44 | 
|    45    282    100   50.38    1.67| .44  -4.8| .44  -4.8|  .47   
.34| 83.0  62.7|    -.02| =A45 | 
|     2    284    100   49.82    1.68|1.46   2.8|1.47   2.8|  .46   
.34| 50.0  63.2|    -.02| =A2  | 
|    29    284    100   49.82    1.68| .49  -4.3| .48  -4.3|  .51   
.34| 75.0  63.2|    -.02| =A29 | 
|    16    289    100   48.41    1.69|1.17   1.1|1.18   1.2|  .44   
.34| 61.0  64.0|    -.02| =A16 | 
|    47    289    100   48.41    1.69| .59  -3.2| .57  -3.3|  .50   
.34| 78.0  64.0|    -.02| =A47 | 
|    36    292    100   47.55    1.70| .92   -.5| .93   -.4|  .39   
.34| 73.0  64.3|    -.02| =A36 | 
|    22    294    100   46.97    1.70|1.07    .5|1.07    .5|  .13   
.34| 67.0  64.5|    -.02| =A22 | 
|    48    294    100   46.97    1.70| .55  -3.6| .54  -3.6|  .60   





|    32    295    100   46.68    1.71| .86   -.9| .87   -.9|  .64   
.34| 63.0  64.5|    -.02| =A32 | 
|    30    309    100   42.54    1.74| .47  -4.6| .47  -4.6|  .56   
.33| 81.0  63.5|    -.03| =A30 | 
|    40    310    100   42.24    1.74|1.12    .8|1.12    .9|  .45   
.33| 61.0  63.4|    -.03| =A40 | 
|    42    310    100   42.24    1.74|1.83   4.7|1.85   4.8|  .14   
.33| 56.0  63.4|    -.03| =A42 | 
|     9    313    100   41.33    1.74| .65  -2.8| .65  -2.8|  .22   
.33| 79.0  63.0|    -.03| =A9  | 
|    39    313    100   41.33    1.74| .77  -1.7| .78  -1.7|  .45   
.33| 72.0  63.0|    -.03| =A39 | 
|    20    320    100   39.18    1.76| .63  -3.1| .63  -3.1|  .47   
.33| 70.0  61.5|    -.04| =A20 | 
|    34    320    100   39.18    1.76|1.62   3.9|1.61   3.8|  .55   
.33| 44.0  61.5|    -.04| =A34 | 
|    17    324    100   37.94    1.77| .80  -1.5| .83  -1.3|  .22   
.33| 69.0  60.7|    -.04| =A17 | 
|    43    325    100   37.63    1.77|1.02    .2| .98   -.1|  .68   
.32| 64.0  60.4|    -.04| =A43 | 
|    19    326    100   37.31    1.77| .97   -.2| .97   -.2|  .28   
.32| 62.0  60.1|    -.04| =A19 | 
|    11    328    100   36.68    1.78| .77  -1.8| .78  -1.8|  .27   
.32| 70.0  59.8|    -.04| =A11 | 
|    33    328    100   36.68    1.78| .69  -2.6| .70  -2.6|  .41   
.32| 78.0  59.8|    -.04| =A33 | 
|    46    330    100   36.05    1.79| .96   -.3| .96   -.3|  .45   
.32| 60.0  59.2|    -.04| =A46 | 
|    31    337    100   33.78    1.81|1.66   4.6|1.60   4.3|  .54   
.32| 59.0  58.0|    -.05| =A31 | 
|    28    341    100   32.46    1.83| .87  -1.1| .88  -1.0|  .39   
.32| 70.0  57.9|    -.05| =A28 | 
|     1    363    100   24.35    2.04| .91   -.7| .86  -1.1|  .48   
.29| 71.0  66.2|    -.05| =A1  | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------
+-----------+--------+------| 
| MEAN   281.2  100.0   50.00    1.68|1.00   -.2|1.01   -.1|           
| 63.3  59.8|        |      | 
| S.D.    40.3     .0   11.06     .09| .33   2.3| .34   2.4|           
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         Item CATEGORY/OPTION/DISTRACTOR FREQUENCIES:  MEASURE ORDER 
  
--------------------------------------------------------------------- 





|NUMBER  CODE  VALUE |  COUNT   % | ABILITY  MEAN  MNSQ CORR.| Item | 
|--------------------+------------+--------------------------+------| 
|    7   1         1 |     52  52 |   56.96   .86  1.1  -.07 |=A7   | 
|        2         2 |     41  41 |   57.44   .95  1.3   .01 |      | 
|        3         3 |      7   7 |   59.87  1.85  1.1   .11 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   24   1         1 |     19  19 |   59.11   .98  1.4   .14 |=A24  | 
|        2         2 |     70  70 |   57.88*  .64   .9   .13 |      | 
|        3         3 |      8   8 |   55.06* 2.43  1.7  -.11 |      | 
|        4         4 |      3   3 |   40.37*  .17  3.5  -.50 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   26   1         1 |     15  15 |   58.87  2.21  1.5   .11 |=A26  | 
|        2         2 |     75  75 |   56.90*  .67  1.2  -.13 |      | 
|        3         3 |      9   9 |   58.58* 1.02  1.1   .06 |      | 
|        4         4 |      1   1 |   57.98*       1.2   .01 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   21   1         1 |     16  16 |   56.78   .88  1.2  -.04 |=A21  | 
|        2         2 |     50  50 |   57.50   .96  1.4   .02 |      | 
|        3         3 |     32  32 |   57.03* 1.02  1.4  -.04 |      | 
|        4         4 |      2   2 |   63.69  6.27  1.0   .15 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   41   1         1 |      6   6 |   55.61  1.03  1.2  -.07 |=A41  | 
|        2         2 |     52  52 |   54.89*  .82   .8  -.43 |      | 
|        3         3 |     39  39 |   60.71   .82   .8   .44 |      | 
|        4         4 |      3   3 |   60.12* 2.43  1.1   .08 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   15   1         1 |      4   4 |   44.54  2.72   .5  -.43 |=A15  | 
|        2         2 |     57  57 |   57.11   .77  1.2  -.05 |      | 
|        3         3 |     34  34 |   58.93   .83  1.0   .19 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   59.78  2.23  1.1   .09 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   14   1         1 |     10  10 |   56.06  2.46  1.3  -.07 |=A14  | 
|        2         2 |     40  40 |   55.06*  .91   .8  -.31 |      | 
|        3         3 |     49  49 |   59.35   .75  1.0   .32 |      | 
|        4         4 |      1   1 |   64.96         .9   .13 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    6   1         1 |     15  15 |   50.68  1.67   .9  -.47 |=A6   | 
|        2         2 |     40  40 |   56.93   .75  1.0  -.06 |      | 
|        3         3 |     32  32 |   58.75   .91  1.0   .16 |      | 
|        4         4 |     13  13 |   62.98  1.14   .9   .36 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   13   1         1 |     12  12 |   50.58  2.12   .9  -.42 |=A13  | 
|        2         2 |     40  40 |   57.91   .83  1.3   .07 |      | 
|        3         3 |     41  41 |   57.43*  .71  1.2   .01 |      | 
|        4         4 |      7   7 |   65.48  1.54   .9   .37 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   35   1         1 |      5   5 |   58.16  1.86  1.4   .03 |=A35  | 
|        2         2 |     48  48 |   55.30*  .90   .9  -.33 |      | 
|        3         3 |     44  44 |   58.97   .79  1.0   .24 |      | 
|        4         4 |      3   3 |   65.44  2.48   .8   .24 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   50   1         1 |     14  14 |   57.95  2.78  1.6   .04 |=A50  | 
|        2         2 |     34  34 |   53.97*  .67   .6  -.40 |      | 
|        3         3 |     41  41 |   58.95   .68   .9   .22 |      | 





|                    |            |                          |      | 
|   10   1         1 |      3   3 |   53.45  2.08  1.1  -.11 |=A10  | 
|        2         2 |     38  38 |   55.44   .98  1.0  -.25 |      | 
|        3         3 |     55  55 |   58.32   .75  1.1   .18 |      | 
|        4         4 |      4   4 |   65.38  2.54   .8   .27 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   12   1         1 |      3   3 |   56.51  1.29  1.3  -.02 |=A12  | 
|        2         2 |     42  42 |   55.69*  .95  1.0  -.24 |      | 
|        3         3 |     47  47 |   58.20   .86  1.1   .13 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   61.52  1.77  1.0   .20 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   37   1         1 |      6   6 |   54.89  3.25  1.3  -.10 |=A37  | 
|        2         2 |     38  38 |   53.47*  .85   .7  -.50 |      | 
|        3         3 |     45  45 |   59.60   .71   .8   .34 |      | 
|        4         4 |     11  11 |   62.96  1.06   .9   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    5   1         1 |     11  11 |   51.08  1.78  1.0  -.37 |=A5   | 
|        2         2 |     22  22 |   53.49  1.14   .7  -.34 |      | 
|        3         3 |     59  59 |   59.59   .64   .8   .44 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   60.22  1.75  1.0   .14 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   25   2         2 |     40  40 |   59.58   .84  1.6   .30 |=A25  | 
|        3         3 |     55  55 |   56.09*  .77  1.5  -.23 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   53.66* 4.73  1.5  -.14 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    8   2         2 |     35  35 |   56.36  1.33  1.2  -.12 |=A8   | 
|        3         3 |     60  60 |   57.91   .64  1.0   .11 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   57.79* 1.26  1.2   .02 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   27   2         2 |     32  32 |   53.84  1.22   .9  -.40 |=A27  | 
|        3         3 |     66  66 |   58.93   .58   .8   .36 |      | 
|        4         4 |      2   2 |   62.04  7.91  1.0   .11 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   49   1         1 |      1   1 |   61.40        1.8   .07 |=A49  | 
|        2         2 |     31  31 |   55.03*  .99  1.0  -.26 |      | 
|        3         3 |     60  60 |   57.94*  .81  1.2   .12 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   61.54  1.27  1.0   .20 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   18   2         2 |     33  33 |   53.67  1.06   .9  -.43 |=A18  | 
|        3         3 |     57  57 |   58.29   .60   .8   .18 |      | 
|        4         4 |     10  10 |   64.25  1.94   .8   .38 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    3   2         2 |     28  28 |   58.65  1.32  1.5   .13 |=A3   | 
|        3         3 |     66  66 |   56.59*  .69  1.3  -.18 |      | 
|        4         4 |      6   6 |   59.75  2.47  1.1   .10 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    4   1         1 |      1   1 |   49.89         .9  -.12 |=A4   | 
|        2         2 |     31  31 |   55.55  1.16  1.1  -.20 |      | 
|        3         3 |     57  57 |   57.86   .75  1.1   .10 |      | 
|        4         4 |     11  11 |   60.55  1.63  1.0   .19 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   23   2         2 |     34  34 |   54.12  1.09   .9  -.39 |=A23  | 
|        3         3 |     54  54 |   58.55   .72   .9   .21 |      | 
|        4         4 |     12  12 |   61.21  1.26  1.0   .24 |      | 





|   38   1         1 |      1   1 |   56.87        1.4  -.01 |=A38  | 
|        2         2 |     27  27 |   52.61* 1.04   .7  -.48 |      | 
|        3         3 |     65  65 |   59.09   .69   .8   .39 |      | 
|        4         4 |      7   7 |   59.65  1.28  1.1   .10 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   44   1         1 |      3   3 |   48.06  3.70   .8  -.27 |=A44  | 
|        2         2 |     26  26 |   54.98   .81   .9  -.23 |      | 
|        3         3 |     61  61 |   57.74   .77  1.2   .08 |      | 
|        4         4 |     10  10 |   64.05  1.00   .8   .37 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   45   2         2 |     21  21 |   51.40  1.57   .7  -.51 |=A45  | 
|        3         3 |     76  76 |   58.97   .53   .7   .47 |      | 
|        4         4 |      3   3 |   58.42* 2.62  1.1   .03 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    2   1         1 |      5   5 |   48.14  3.28   .9  -.35 |=A2   | 
|        2         2 |     26  26 |   56.56  1.07  1.2  -.08 |      | 
|        3         3 |     49  49 |   56.50*  .71  1.2  -.14 |      | 
|        4         4 |     20  20 |   62.81  1.05   .9   .45 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   29   2         2 |     21  21 |   51.41  1.22   .7  -.51 |=A29  | 
|        3         3 |     74  74 |   58.72   .59   .8   .38 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   62.26  2.62   .9   .19 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   16   1         1 |      3   3 |   55.79  4.65  1.3  -.05 |=A16  | 
|        2         2 |     22  22 |   53.05* 1.44   .9  -.38 |      | 
|        3         3 |     58  58 |   57.63   .62   .8   .05 |      | 
|        4         4 |     17  17 |   62.31  1.29   .9   .37 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   47   1         1 |      2   2 |   40.21   .00   .5  -.41 |=A47  | 
|        2         2 |     14  14 |   52.71  1.84   .9  -.31 |      | 
|        3         3 |     77  77 |   58.33   .55   .7   .29 |      | 
|        4         4 |      7   7 |   60.90  2.22  1.0   .16 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   36   1         1 |      3   3 |   56.88  1.39  1.4  -.01 |=A36  | 
|        2         2 |     14  14 |   51.96* 1.64   .8  -.36 |      | 
|        3         3 |     71  71 |   57.54   .67  1.0   .05 |      | 
|        4         4 |     12  12 |   62.69  1.00   .9   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   22   1         1 |      2   2 |   58.74  6.22  1.5   .03 |=A22  | 
|        2         2 |     15  15 |   54.91* 1.76  1.1  -.17 |      | 
|        3         3 |     70  70 |   57.63*  .71  1.1   .07 |      | 
|        4         4 |     13  13 |   58.55* 1.47  1.1   .08 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   48   2         2 |     17  17 |   50.49  1.22   .7  -.52 |=A48  | 
|        3         3 |     72  72 |   57.97   .58   .8   .16 |      | 
|        4         4 |     11  11 |   63.98  1.40   .8   .39 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   32   1         1 |      1   1 |   49.37         .9  -.13 |=A32  | 
|        2         2 |     21  21 |   52.17  1.54   .8  -.44 |      | 
|        3         3 |     60  60 |   57.17   .46   .5  -.04 |      | 
|        4         4 |     18  18 |   64.50  1.04   .8   .55 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   30   2         2 |      7   7 |   45.44  1.82   .5  -.54 |=A30  | 
|        3         3 |     77  77 |   57.45   .55   .8   .03 |      | 





|                    |            |                          |      | 
|   40   1         1 |      1   1 |   49.89        1.0  -.12 |=A40  | 
|        2         2 |     15  15 |   52.59  2.14  1.0  -.33 |      | 
|        3         3 |     57  57 |   57.10   .65   .8  -.05 |      | 
|        4         4 |     27  27 |   60.84   .92   .9   .35 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   42   1         1 |      6   6 |   61.46  1.47  1.6   .17 |=A42  | 
|        2         2 |      8   8 |   51.39* 1.63   .8  -.29 |      | 
|        3         3 |     56  56 |   56.53*  .76   .9  -.15 |      | 
|        4         4 |     30  30 |   59.67* 1.11  1.0   .25 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    9   2         2 |      5   5 |   53.82  3.79  1.0  -.13 |=A9   | 
|        3         3 |     77  77 |   57.03   .63   .9  -.10 |      | 
|        4         4 |     18  18 |   59.77  1.66  1.1   .19 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   39   1         1 |      1   1 |   54.13        1.3  -.05 |=A39  | 
|        2         2 |      7   7 |   53.40* 2.08  1.0  -.18 |      | 
|        3         3 |     70  70 |   56.12   .66   .8  -.31 |      | 
|        4         4 |     22  22 |   62.72  1.00   .8   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   20   2         2 |      5   5 |   44.31  2.79   .5  -.50 |=A20  | 
|        3         3 |     70  70 |   57.14   .62  1.0  -.06 |      | 
|        4         4 |     25  25 |   60.58   .90   .9   .31 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   34   1         1 |      4   4 |   53.64  1.88  1.2  -.13 |=A34  | 
|        2         2 |     13  13 |   49.26* 1.62   .7  -.52 |      | 
|        3         3 |     42  42 |   57.06   .73   .9  -.04 |      | 
|        4         4 |     41  41 |   60.59   .75   .9   .45 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   17   2         2 |      4   4 |   59.32  3.63  1.5   .07 |=A17  | 
|        3         3 |     68  68 |   56.13*  .74   .9  -.30 |      | 
|        4         4 |     28  28 |   60.06   .91  1.0   .28 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   43   1         1 |      3   3 |   40.37   .17   .7  -.50 |=A43  | 
|        2         2 |      5   5 |   51.52  1.88   .9  -.22 |      | 
|        3         3 |     56  56 |   56.16   .61   .7  -.22 |      | 
|        4         4 |     36  36 |   61.45   .75   .8   .51 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   19   2         2 |      7   7 |   52.89  3.61  1.0  -.20 |=A19  | 
|        3         3 |     60  60 |   56.77   .69  1.0  -.12 |      | 
|        4         4 |     33  33 |   59.39  1.02  1.0   .24 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   11   2         2 |      3   3 |   52.60  5.98  1.0  -.14 |=A11  | 
|        3         3 |     66  66 |   56.51   .74  1.0  -.20 |      | 
|        4         4 |     31  31 |   59.63   .94  1.0   .25 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   33   2         2 |      3   3 |   56.79  3.29  1.2  -.02 |=A33  | 
|        3         3 |     66  66 |   55.47*  .65   .7  -.44 |      | 
|        4         4 |     31  31 |   61.43  1.05   .9   .45 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   46   2         2 |      8   8 |   50.89  1.90   .9  -.32 |=A46  | 
|        3         3 |     54  54 |   56.22   .82  1.0  -.20 |      | 
|        4         4 |     38  38 |   60.34   .74   .9   .39 |      | 
|                    |            |                          |      | 





|        2         2 |      5   5 |   52.21   .69   .9  -.20 |      | 
|        3         3 |     38  38 |   54.73   .88   .7  -.34 |      | 
|        4         4 |     52  52 |   60.47   .67   .9   .54 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   28   2         2 |      3   3 |   58.18  4.42  1.5   .02 |=A28  | 
|        3         3 |     53  53 |   54.83*  .76   .8  -.45 |      | 
|        4         4 |     44  44 |   60.35   .79   .9   .44 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    1   2         2 |      2   2 |   40.21   .00   .5  -.41 |=A1   | 
|        3         3 |     33  33 |   54.82   .85   .9  -.30 |      | 
|        4         4 |     65  65 |   59.18   .67   .9   .41 |      | 
--------------------------------------------------------------------- 
 * Average ability does not ascend with category score 
 
 
2. Skala Body Image  
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     SUMMARY OF 100 MEASURED Person 
-----------------------------------------------------------------------
-------- 
|          TOTAL                         MODEL         INFIT        
OUTFIT    | 




| MEAN     195.2      69.0       57.05    1.91      1.03    -.4   1.01    
-.5 | 
| S.D.      18.6        .0        6.82     .09       .59    3.3    .57    
3.2 | 
| MAX.     238.0      69.0       74.19    2.20      3.16    8.3   3.13    
8.3 | 




| REAL RMSE   2.15 TRUE SD    6.47  SEPARATION  3.00  Person 
RELIABILITY  .90 | 
|MODEL RMSE   1.91 TRUE SD    6.55  SEPARATION  3.42  Person 
RELIABILITY  .92 | 




Person RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = 1.00 






     SUMMARY OF 69 MEASURED Item 
-----------------------------------------------------------------------
-------- 
|          TOTAL                         MODEL         INFIT        
OUTFIT    | 




| MEAN     283.0     100.0       50.00    1.59       .99    -.4   1.01    
-.2 | 
| S.D.      30.5        .0        7.63     .08       .38    2.7    .40    
2.8 | 
| MAX.     348.0     100.0       65.63    1.84      2.26    7.3   2.32    
7.5 | 




| REAL RMSE   1.69 TRUE SD    7.44  SEPARATION  4.39  Item   
RELIABILITY  .95 | 
|MODEL RMSE   1.59 TRUE SD    7.47  SEPARATION  4.69  Item   
RELIABILITY  .96 | 





Item RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 
6900 DATA POINTS. LOG-LIKELIHOOD CHI-SQUARE: 13034.62 with 6730 d.f. 
p=.0000 
Global Root-Mean-Square Residual (excluding extreme scores): .6326 
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Person: REAL SEP.: 3.00  REL.: .90 ... Item: REAL SEP.: 4.39  REL.: .95 
  




|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PT-MEASURE 
|EXACT MATCH|      | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  







|    57    216    100   65.63    1.48|2.09   6.7|2.11   6.7|  .36   
.42| 29.0  53.0| =A57 | 
|    40    218    100   65.19    1.48|1.59   4.0|1.64   4.3|  .07   
.42| 43.0  52.9| =A40 | 
|    30    225    100   63.66    1.48|1.50   3.5|1.55   3.8|  .07   
.42| 48.0  52.3| =A30 | 
|    60    231    100   62.35    1.48|1.80   5.1|1.93   5.7| -.39   
.41| 43.0  52.4| =A60 | 
|    17    232    100   62.13    1.48|1.01    .2|1.05    .5|  .13   
.41| 51.0  52.4| =A17 | 
|    34    234    100   61.69    1.48| .69  -2.6| .70  -2.5|  .47   
.41| 60.0  52.5| =A34 | 
|    58    236    100   61.25    1.49|2.26   7.3|2.32   7.5|  .31   
.41| 33.0  52.4| =A58 | 
|    16    240    100   60.37    1.49| .76  -1.9| .78  -1.7|  .47   
.41| 55.0  52.1| =A16 | 
|    53    240    100   60.37    1.49| .74  -2.1| .76  -1.9|  .52   
.41| 62.0  52.1| =A53 | 
|    52    245    100   59.26    1.50| .74  -2.1| .77  -1.8|  .56   
.41| 67.0  52.3| =A52 | 
|    33    250    100   58.14    1.50| .73  -2.2| .74  -2.1|  .50   
.41| 64.0  52.4| =A33 | 
|    67    251    100   57.91    1.50|1.32   2.2|1.33   2.3|  .16   
.41| 40.0  52.5| =A67 | 
|    29    252    100   57.69    1.51| .81  -1.5| .84  -1.2|  .49   
.41| 56.0  52.5| =A29 | 
|    23    257    100   56.55    1.51|1.80   4.8|1.82   4.9|  .32   
.40| 41.0  53.4| =A23 | 
|    13    259    100   56.09    1.52|1.25   1.8|1.30   2.0|  .35   
.40| 43.0  53.5| =A13 | 
|    47    261    100   55.63    1.52|1.02    .2|1.07    .5|  .24   
.40| 54.0  53.9| =A47 | 
|    51    265    100   54.70    1.53| .63  -3.1| .65  -2.9|  .61   
.40| 63.0  54.7| =A51 | 
|    24    266    100   54.46    1.53| .63  -3.0| .65  -2.9|  .64   
.40| 70.0  54.9| =A24 | 
|    45    267    100   54.23    1.53|1.33   2.2|1.40   2.6|  .27   
.40| 49.0  55.0| =A45 | 
|    56    267    100   54.23    1.53| .98   -.1|1.00    .1|  .52   
.40| 57.0  55.0| =A56 | 
|     3    269    100   53.76    1.54|1.03    .2|1.04    .3|  .58   
.40| 51.0  55.5| =A3  | 
|    27    271    100   53.28    1.54|1.27   1.8|1.28   1.9|  .32   
.40| 48.0  56.1| =A27 | 
|    64    271    100   53.28    1.54|1.17   1.2|1.21   1.5|  .23   
.40| 50.0  56.1| =A64 | 
|    38    272    100   53.04    1.55| .80  -1.5| .82  -1.3|  .41   
.40| 60.0  56.4| =A38 | 
|     5    274    100   52.57    1.55| .87   -.9| .88   -.9|  .32   
.40| 58.0  56.7| =A5  | 
|    20    274    100   52.57    1.55|1.28   1.9|1.30   2.0|  .54   





|    25    274    100   52.57    1.55|1.25   1.7|1.30   2.0|  .19   
.40| 55.0  56.7| =A25 | 
|    48    278    100   51.60    1.56|1.08    .6|1.08    .6|  .41   
.39| 57.0  57.4| =A48 | 
|    54    278    100   51.60    1.56| .60  -3.3| .60  -3.3|  .51   
.39| 65.0  57.4| =A54 | 
|    14    279    100   51.35    1.56| .66  -2.7| .67  -2.6|  .47   
.39| 66.0  57.6| =A14 | 
|    59    280    100   51.11    1.57|1.09    .7|1.12    .8|  .34   
.39| 58.0  57.8| =A59 | 
|    43    281    100   50.86    1.57| .62  -3.1| .65  -2.8|  .54   
.39| 69.0  58.0| =A43 | 
|    10    282    100   50.62    1.57|1.61   3.7|1.62   3.8|  .34   
.39| 36.0  58.2| =A10 | 
|    65    282    100   50.62    1.57|1.14   1.0|1.16   1.1|  .35   
.39| 55.0  58.2| =A65 | 
|    26    283    100   50.37    1.57| .77  -1.7| .76  -1.8|  .61   
.39| 62.0  58.3| =A26 | 
|    55    284    100   50.12    1.58| .83  -1.2| .83  -1.2|  .52   
.39| 66.0  58.5| =A55 | 
|    66    285    100   49.87    1.58| .90   -.6| .92   -.5|  .29   
.39| 61.0  58.6| =A66 | 
|    68    286    100   49.62    1.58|1.42   2.6|1.43   2.7|  .34   
.39| 48.0  58.7| =A68 | 
|    21    288    100   49.12    1.59| .63  -3.0| .62  -3.1|  .58   
.39| 74.0  58.9| =A21 | 
|    41    291    100   48.36    1.60| .66  -2.6| .67  -2.6|  .63   
.39| 69.0  59.4| =A41 | 
|    49    291    100   48.36    1.60|1.14   1.0|1.15   1.1|  .39   
.39| 61.0  59.4| =A49 | 
|    63    294    100   47.59    1.61|1.17   1.2|1.20   1.4|  .48   
.39| 54.0  59.6| =A63 | 
|     6    296    100   47.08    1.61|1.17   1.2|1.18   1.3| -.14   
.39| 70.0  60.0| =A6  | 
|    37    296    100   47.08    1.61| .96   -.2| .99    .0|  .44   
.39| 67.0  60.0| =A37 | 
|    12    297    100   46.82    1.61|1.34   2.2|1.43   2.7|  .26   
.39| 48.0  60.0| =A12 | 
|    36    297    100   46.82    1.61| .80  -1.4| .81  -1.4|  .37   
.39| 71.0  60.0| =A36 | 
|    15    301    100   45.77    1.63| .62  -3.0| .62  -3.1|  .48   
.38| 70.0  60.5| =A15 | 
|    69    301    100   45.77    1.63| .86  -1.0| .87   -.9|  .47   
.38| 60.0  60.5| =A69 | 
|    42    302    100   45.51    1.63| .99    .0|1.03    .3|  .17   
.38| 69.0  60.5| =A42 | 
|    46    303    100   45.24    1.63| .42  -5.3| .42  -5.3|  .56   
.38| 78.0  60.5| =A46 | 
|     9    304    100   44.97    1.64| .53  -4.0| .53  -4.0|  .59   
.38| 73.0  60.5| =A9  | 
|    31    304    100   44.97    1.64|1.05    .4|1.09    .7|  .43   
.38| 74.0  60.5| =A31 | 
|    32    305    100   44.71    1.64|1.61   3.6|1.63   3.8|  .24   





|    35    306    100   44.44    1.64| .44  -5.0| .45  -4.9|  .60   
.38| 78.0  60.6| =A35 | 
|    44    306    100   44.44    1.64| .53  -4.0| .53  -4.0|  .68   
.38| 72.0  60.6| =A44 | 
|    61    306    100   44.44    1.64|1.02    .2|1.04    .3|  .31   
.38| 64.0  60.6| =A61 | 
|    62    306    100   44.44    1.64| .85  -1.0| .89   -.7|  .29   
.38| 66.0  60.6| =A62 | 
|    19    310    100   43.35    1.65|1.22   1.5|1.23   1.6|  .48   
.38| 48.0  60.5| =A19 | 
|     8    312    100   42.81    1.66| .61  -3.2| .61  -3.2|  .58   
.38| 70.0  60.8| =A8  | 
|    11    312    100   42.81    1.66| .91   -.6| .90   -.7|  .43   
.38| 60.0  60.8| =A11 | 
|    50    314    100   42.25    1.67| .58  -3.4| .63  -3.0|  .51   
.37| 78.0  60.8| =A50 | 
|    22    318    100   41.13    1.68| .74  -2.0| .73  -2.1|  .51   
.37| 70.0  60.6| =A22 | 
|    39    323    100   39.71    1.70| .53  -4.1| .53  -4.2|  .55   
.37| 78.0  60.1| =A39 | 
|     2    331    100   37.35    1.73| .90   -.7| .90   -.8|  .51   
.36| 58.0  59.0| =A2  | 
|    28    333    100   36.75    1.74| .88   -.9| .88   -.9|  .45   
.36| 64.0  58.5| =A28 | 
|     4    334    100   36.45    1.75| .79  -1.7| .79  -1.7|  .51   
.36| 63.0  58.5| =A4  | 
|     1    339    100   34.90    1.78| .82  -1.4| .80  -1.6|  .60   
.35| 66.0  58.6| =A1  | 
|     7    341    100   34.26    1.79| .65  -3.1| .66  -2.9|  .61   
.35| 74.0  58.3| =A7  | 
|    18    348    100   31.96    1.84| .60  -3.7| .61  -3.5|  .56   
.33| 78.0  58.8| =A18 | 
|------------------------------------+----------+----------+-----------
+-----------+------| 
| MEAN   283.0  100.0   50.00    1.59| .99   -.4|1.01   -.2|           
| 59.8  57.3|      | 
| S.D.    30.5     .0    7.63     .08| .38   2.7| .40   2.8|           
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         Item CATEGORY/OPTION/DISTRACTOR FREQUENCIES:  MEASURE ORDER 
  
--------------------------------------------------------------------- 
|ENTRY   DATA  SCORE |     DATA   | AVERAGE  S.E.  OUTF PTMEA|      | 






|   57   1         1 |     34  34 |   55.76  1.09  1.3  -.14 |=A57  | 
|        2         2 |     30  30 |   54.89* 1.09   .9  -.21 |      | 
|        3         3 |     22  22 |   57.18  1.20  1.3   .01 |      | 
|        4         4 |     14  14 |   64.61  1.83  1.0   .45 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   40   1         1 |     21  21 |   59.09  1.62  1.7   .15 |=A40  | 
|        2         2 |     45  45 |   55.35*  .87   .9  -.23 |      | 
|        3         3 |     29  29 |   56.51* 1.20  1.5  -.05 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   66.97  2.75   .9   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   30   1         1 |     16  16 |   59.14  1.98  1.8   .13 |=A30  | 
|        2         2 |     49  49 |   55.47* 1.01  1.2  -.23 |      | 
|        3         3 |     29  29 |   57.62*  .79  1.2   .05 |      | 
|        4         4 |      6   6 |   61.63  4.12  1.2   .17 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   60   1         1 |     14  14 |   65.50  1.91  2.6   .50 |=A60  | 
|        2         2 |     44  44 |   56.38*  .77  1.0  -.09 |      | 
|        3         3 |     39  39 |   54.50* 1.00  1.8  -.30 |      | 
|        4         4 |      3   3 |   60.68* 3.93  1.2   .09 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   17   1         1 |      5   5 |   60.40  4.30  1.9   .11 |=A17  | 
|        2         2 |     63  63 |   56.38*  .82  1.2  -.13 |      | 
|        3         3 |     27  27 |   56.17* 1.17  1.4  -.08 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   66.84  2.43   .9   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   34   1         1 |      6   6 |   50.31  3.20   .9  -.25 |=A34  | 
|        2         2 |     57  57 |   55.38   .81  1.0  -.28 |      | 
|        3         3 |     34  34 |   60.25   .96   .8   .34 |      | 
|        4         4 |      3   3 |   66.04  5.49   .9   .23 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   58   1         1 |     26  26 |   57.47  1.32  1.5   .04 |=A58  | 
|        2         2 |     31  31 |   53.12* 1.00   .6  -.39 |      | 
|        3         3 |     24  24 |   56.56*  .88  1.3  -.04 |      | 
|        4         4 |     19  19 |   63.50  1.61  1.0   .46 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   16   1         1 |      5   5 |   47.98  3.48   .8  -.31 |=A16  | 
|        2         2 |     55  55 |   55.74   .82  1.1  -.21 |      | 
|        3         3 |     35  35 |   59.04   .97   .9   .21 |      | 
|        4         4 |      5   5 |   66.61  3.00   .9   .32 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   53   1         1 |      5   5 |   48.14  1.89   .7  -.30 |=A53  | 
|        2         2 |     56  56 |   55.14   .80  1.0  -.32 |      | 
|        3         3 |     33  33 |   60.24  1.09   .8   .33 |      | 
|        4         4 |      6   6 |   64.75  1.37   .9   .29 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   52   1         1 |      2   2 |   56.86  1.26  1.4   .00 |=A52  | 
|        2         2 |     60  60 |   54.24*  .73   .8  -.50 |      | 
|        3         3 |     29  29 |   59.74  1.11   .8   .25 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   67.14  1.57   .8   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   33   1         1 |      3   3 |   45.83  5.42   .7  -.29 |=A33  | 
|        2         2 |     50  50 |   54.86   .73   .9  -.32 |      | 
|        3         3 |     41  41 |   59.43  1.01   .9   .29 |      | 
|        4         4 |      6   6 |   64.66  3.12   .9   .28 |      | 





|   67   1         1 |     10  10 |   54.40  1.89  1.2  -.13 |=A67  | 
|        2         2 |     35  35 |   56.85  1.33  1.6  -.02 |      | 
|        3         3 |     49  49 |   57.25   .90  1.2   .03 |      | 
|        4         4 |      6   6 |   60.98  2.35  1.1   .15 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   29   1         1 |      3   3 |   45.87   .00   .6  -.29 |=A29  | 
|        2         2 |     50  50 |   55.27   .94  1.1  -.26 |      | 
|        3         3 |     39  39 |   58.35   .81   .9   .15 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   66.02  2.28   .9   .39 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   23   1         1 |     15  15 |   56.86   .91  1.4  -.01 |=A23  | 
|        2         2 |     29  29 |   53.83*  .89   .8  -.30 |      | 
|        3         3 |     40  40 |   56.88  1.23  1.5  -.02 |      | 
|        4         4 |     16  16 |   63.49  1.46  1.0   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   13   1         1 |      3   3 |   52.70  3.19  1.1  -.11 |=A13  | 
|        2         2 |     51  51 |   55.66  1.03  1.3  -.21 |      | 
|        3         3 |     30  30 |   56.76   .73  1.0  -.03 |      | 
|        4         4 |     16  16 |   62.84  1.73  1.0   .37 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   47   1         1 |      3   3 |   54.86  4.06  1.3  -.06 |=A47  | 
|        2         2 |     41  41 |   55.56  1.28  1.3  -.18 |      | 
|        3         3 |     48  48 |   57.71   .78  1.0   .09 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   61.57  1.88  1.1   .20 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   51   2         2 |     44  44 |   53.11   .81   .8  -.51 |=A51  | 
|        3         3 |     47  47 |   58.81   .83   .8   .24 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   67.14  1.57   .8   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   24   1         1 |      1   1 |   56.67        1.4  -.01 |=A24  | 
|        2         2 |     41  41 |   52.38*  .79   .7  -.57 |      | 
|        3         3 |     49  49 |   59.10   .78   .7   .29 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   67.23  1.59   .7   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   45   1         1 |      6   6 |   61.56  4.26  2.0   .17 |=A45  | 
|        2         2 |     34  34 |   54.46*  .51   .9  -.27 |      | 
|        3         3 |     47  47 |   56.00* 1.00  1.5  -.15 |      | 
|        4         4 |     13  13 |   65.55  1.44   .8   .48 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   56   1         1 |      5   5 |   49.94  3.68  1.0  -.24 |=A56  | 
|        2         2 |     35  35 |   53.78   .95   .9  -.35 |      | 
|        3         3 |     48  48 |   58.48   .90   .9   .20 |      | 
|        4         4 |     12  12 |   63.81  1.23   .9   .37 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    3   1         1 |      5   5 |   43.68  1.34   .5  -.45 |=A3   | 
|        2         2 |     36  36 |   55.14   .80  1.0  -.21 |      | 
|        3         3 |     44  44 |   57.67   .84   .9   .08 |      | 
|        4         4 |     15  15 |   64.27  1.74   .9   .44 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   27   1         1 |      7   7 |   53.10  1.04  1.1  -.16 |=A27  | 
|        2         2 |     27  27 |   56.78  1.21  1.4  -.02 |      | 
|        3         3 |     54  54 |   55.78*  .85  1.4  -.20 |      | 
|        4         4 |     12  12 |   65.66  1.80   .8   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 





|        2         2 |     32  32 |   56.23  1.28  1.3  -.08 |      | 
|        3         3 |     53  53 |   56.37   .79  1.2  -.11 |      | 
|        4         4 |     11  11 |   63.36  2.09  1.0   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   38   1         1 |      1   1 |   61.48        1.9   .07 |=A38  | 
|        2         2 |     35  35 |   53.60*  .95   .9  -.37 |      | 
|        3         3 |     55  55 |   57.98*  .87  1.0   .15 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   64.28  2.31   .9   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    5   1         1 |      1   1 |   48.47         .8  -.13 |=A5   | 
|        2         2 |     33  33 |   55.39  1.14  1.2  -.17 |      | 
|        3         3 |     57  57 |   57.05   .77  1.0   .00 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   64.06  3.28   .9   .32 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   20   1         1 |      9   9 |   49.74  2.92  1.0  -.34 |=A20  | 
|        2         2 |     25  25 |   55.41  1.15  1.1  -.14 |      | 
|        3         3 |     49  49 |   56.41   .59   .9  -.09 |      | 
|        4         4 |     17  17 |   65.16  1.65   .8   .54 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   25   1         1 |      5   5 |   60.93  2.18  1.8   .13 |=A25  | 
|        2         2 |     27  27 |   55.34* 1.45  1.2  -.15 |      | 
|        3         3 |     57  57 |   56.03*  .70  1.1  -.17 |      | 
|        4         4 |     11  11 |   64.75  2.45   .9   .40 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   48   1         1 |      6   6 |   48.68  3.31   .9  -.31 |=A48  | 
|        2         2 |     22  22 |   56.60  1.28  1.3  -.04 |      | 
|        3         3 |     60  60 |   56.49*  .70  1.0  -.10 |      | 
|        4         4 |     12  12 |   64.84  2.24   .9   .42 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   54   2         2 |     30  30 |   52.25   .89   .7  -.46 |=A54  | 
|        3         3 |     62  62 |   58.47   .83   .9   .27 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   64.01  1.64   .9   .30 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   14   1         1 |      1   1 |   56.67        1.4  -.01 |=A14  | 
|        2         2 |     27  27 |   52.67* 1.30   .9  -.39 |      | 
|        3         3 |     64  64 |   57.81   .70   .8   .15 |      | 
|        4         4 |      8   8 |   65.79  2.43   .8   .38 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   59   1         1 |      3   3 |   57.80  6.43  1.6   .02 |=A59  | 
|        2         2 |     28  28 |   53.89* 1.32  1.0  -.29 |      | 
|        3         3 |     55  55 |   57.19*  .70   .8   .02 |      | 
|        4         4 |     14  14 |   62.64  2.24  1.0   .33 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   43   1         1 |      1   1 |   61.48        1.8   .07 |=A43  | 
|        2         2 |     26  26 |   52.44* 1.41   .9  -.40 |      | 
|        3         3 |     64  64 |   57.13*  .59   .7   .02 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   69.28   .83   .6   .56 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   10   1         1 |      5   5 |   58.34  1.71  1.6   .04 |=A10  | 
|        2         2 |     32  32 |   54.21*  .68  1.0  -.29 |      | 
|        3         3 |     39  39 |   56.14* 1.15  1.4  -.11 |      | 
|        4         4 |     24  24 |   62.05  1.52  1.0   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   65   1         1 |      4   4 |   51.88  2.27  1.1  -.15 |=A65  | 





|        3         3 |     56  56 |   56.43   .76  1.0  -.10 |      | 
|        4         4 |     15  15 |   63.32  1.59   .9   .39 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   26   1         1 |      3   3 |   45.87   .00   .7  -.29 |=A26  | 
|        2         2 |     24  24 |   52.35  1.08   .8  -.39 |      | 
|        3         3 |     60  60 |   57.82   .74   .8   .14 |      | 
|        4         4 |     13  13 |   64.77  1.53   .8   .44 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   55   1         1 |      3   3 |   45.87   .00   .7  -.29 |=A55  | 
|        2         2 |     23  23 |   53.63  1.31  1.0  -.27 |      | 
|        3         3 |     61  61 |   57.34   .68   .8   .05 |      | 
|        4         4 |     13  13 |   64.32  2.15   .9   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   66   1         1 |      1   1 |   55.60        1.3  -.02 |=A66  | 
|        2         2 |     25  25 |   54.54* 1.27  1.1  -.21 |      | 
|        3         3 |     62  62 |   57.14   .86  1.1   .02 |      | 
|        4         4 |     12  12 |   61.91  1.85  1.0   .26 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   68   1         1 |      6   6 |   53.68   .17  1.2  -.12 |=A68  | 
|        2         2 |     22  22 |   54.76  1.56  1.2  -.18 |      | 
|        3         3 |     52  52 |   56.54   .93  1.2  -.08 |      | 
|        4         4 |     20  20 |   61.90  1.23  1.0   .36 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   21   1         1 |      4   4 |   45.78  3.29   .7  -.34 |=A21  | 
|        2         2 |     13  13 |   53.82  1.74  1.0  -.18 |      | 
|        3         3 |     74  74 |   56.79   .60   .8  -.07 |      | 
|        4         4 |      9   9 |   68.88  1.60   .6   .55 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   41   1         1 |      1   1 |   58.48        1.6   .02 |=A41  | 
|        2         2 |     22  22 |   49.88*  .98   .6  -.56 |      | 
|        3         3 |     62  62 |   57.66*  .62   .6   .11 |      | 
|        4         4 |     15  15 |   64.93  1.76   .8   .49 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   49   1         1 |      5   5 |   57.04  3.02  1.5   .00 |=A49  | 
|        2         2 |     16  16 |   52.31* 1.62   .9  -.30 |      | 
|        3         3 |     62  62 |   56.40*  .67   .8  -.12 |      | 
|        4         4 |     17  17 |   63.87  1.89   .9   .45 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   63   1         1 |      4   4 |   55.29  5.10  1.4  -.05 |=A63  | 
|        2         2 |     20  20 |   52.92* 1.34   .9  -.30 |      | 
|        3         3 |     54  54 |   55.92   .73   .8  -.18 |      | 
|        4         4 |     22  22 |   63.90  1.19   .8   .53 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    6   1         1 |      1   1 |   47.49         .8  -.14 |=A6   | 
|        2         2 |     16  16 |   61.61  1.44  2.0   .29 |      | 
|        3         3 |     69  69 |   56.14*  .70   .9  -.20 |      | 
|        4         4 |     14  14 |   56.98* 2.77  1.4   .00 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   37   1         1 |      3   3 |   58.17  1.90  1.5   .03 |=A37  | 
|        2         2 |     16  16 |   51.71* 1.56   .8  -.34 |      | 
|        3         3 |     63  63 |   56.38*  .73   .9  -.13 |      | 
|        4         4 |     18  18 |   63.96  1.41   .8   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   12   1         1 |      1   1 |   74.19        3.2   .25 |=A12  | 





|        3         3 |     48  48 |   55.20*  .67   .7  -.26 |      | 
|        4         4 |     25  25 |   61.79* 1.35  1.0   .40 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   36   1         1 |      2   2 |   58.19  3.29  1.5   .02 |=A36  | 
|        2         2 |     13  13 |   53.95* 1.07  1.0  -.18 |      | 
|        3         3 |     71  71 |   55.99*  .72  1.0  -.24 |      | 
|        4         4 |     14  14 |   65.14  2.03   .8   .48 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   15   2         2 |     15  15 |   49.41  1.49   .7  -.47 |=A15  | 
|        3         3 |     69  69 |   57.70   .66   .8   .14 |      | 
|        4         4 |     16  16 |   61.39  1.96  1.0   .28 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   69   2         2 |     20  20 |   53.00  1.25  1.0  -.30 |=A69  | 
|        3         3 |     59  59 |   56.35   .79   .9  -.12 |      | 
|        4         4 |     21  21 |   62.88  1.42   .9   .44 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   42   1         1 |      1   1 |   61.48        1.8   .07 |=A42  | 
|        2         2 |     14  14 |   57.78* 2.15  1.6   .04 |      | 
|        3         3 |     67  67 |   55.49*  .69   .8  -.33 |      | 
|        4         4 |     18  18 |   62.05  1.85  1.0   .34 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   46   2         2 |     10  10 |   48.17  1.74   .6  -.43 |=A46  | 
|        3         3 |     77  77 |   56.98   .61   .8  -.02 |      | 
|        4         4 |     13  13 |   64.31  2.11   .8   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    9   2         2 |     13  13 |   47.81  1.32   .5  -.52 |=A9   | 
|        3         3 |     70  70 |   57.36   .66   .8   .07 |      | 
|        4         4 |     17  17 |   62.82  1.44   .9   .38 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   31   1         1 |      5   5 |   56.85  3.59  1.5  -.01 |=A31  | 
|        2         2 |      7   7 |   51.69* 3.82  1.0  -.22 |      | 
|        3         3 |     67  67 |   55.20*  .54   .5  -.39 |      | 
|        4         4 |     21  21 |   64.79  1.38   .7   .59 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   32   1         1 |      5   5 |   58.02  3.21  1.5   .03 |=A32  | 
|        2         2 |     14  14 |   56.00* 1.57  1.3  -.06 |      | 
|        3         3 |     52  52 |   54.82*  .73   .7  -.34 |      | 
|        4         4 |     29  29 |   61.39  1.47  1.0   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   35   2         2 |     10  10 |   47.08  1.62   .5  -.49 |=A35  | 
|        3         3 |     74  74 |   56.93   .63   .8  -.03 |      | 
|        4         4 |     16  16 |   63.81  1.53   .8   .43 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   44   1         1 |      2   2 |   40.40   .00   .5  -.35 |=A44  | 
|        2         2 |      8   8 |   50.59  2.23   .8  -.28 |      | 
|        3         3 |     72  72 |   56.12   .58   .6  -.22 |      | 
|        4         4 |     18  18 |   65.50  1.13   .7   .58 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   61   2         2 |     18  18 |   54.84  1.72  1.2  -.15 |=A61  | 
|        3         3 |     58  58 |   56.05   .76   .8  -.17 |      | 
|        4         4 |     24  24 |   61.12  1.54  1.0   .34 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   62   2         2 |     14  14 |   57.85  1.82  1.5   .05 |=A62  | 
|        3         3 |     66  66 |   54.95*  .72   .8  -.43 |      | 





|                    |            |                          |      | 
|   19   1         1 |      1   1 |   47.49         .9  -.14 |=A19  | 
|        2         2 |     21  21 |   51.95  1.46   .9  -.39 |      | 
|        3         3 |     45  45 |   56.97   .88  1.0  -.01 |      | 
|        4         4 |     33  33 |   60.69  1.04  1.0   .37 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    8   2         2 |     11  11 |   47.29  1.43   .6  -.50 |=A8   | 
|        3         3 |     66  66 |   56.89   .62   .8  -.03 |      | 
|        4         4 |     23  23 |   62.17  1.50   .9   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   11   2         2 |     15  15 |   51.43  1.35   .9  -.35 |=A11  | 
|        3         3 |     58  58 |   56.70   .79  1.0  -.06 |      | 
|        4         4 |     27  27 |   60.92  1.38  1.0   .34 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   50   1         1 |      1   1 |   68.32        2.4   .17 |=A50  | 
|        2         2 |      5   5 |   47.04*  .83   .5  -.34 |      | 
|        3         3 |     73  73 |   55.46*  .60   .6  -.38 |      | 
|        4         4 |     21  21 |   64.44* 1.35   .7   .56 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   22   2         2 |     10  10 |   49.27  2.17   .8  -.38 |=A22  | 
|        3         3 |     62  62 |   56.28   .59   .7  -.14 |      | 
|        4         4 |     28  28 |   61.53  1.50   .9   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   39   2         2 |      4   4 |   46.82  3.96   .6  -.31 |=A39  | 
|        3         3 |     69  69 |   55.47   .57   .7  -.35 |      | 
|        4         4 |     27  27 |   62.60  1.48   .8   .50 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    2   2         2 |      9   9 |   51.06  2.42   .9  -.28 |=A2   | 
|        3         3 |     51  51 |   54.91   .73   .7  -.32 |      | 
|        4         4 |     40  40 |   61.13  1.03   .9   .49 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   28   2         2 |      7   7 |   50.37  2.22   .9  -.27 |=A28  | 
|        3         3 |     53  53 |   55.34   .82   .9  -.27 |      | 
|        4         4 |     40  40 |   60.48  1.03   .9   .41 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    4   2         2 |      6   6 |   49.04  2.84   .8  -.30 |=A4   | 
|        3         3 |     54  54 |   55.02   .72   .8  -.32 |      | 
|        4         4 |     40  40 |   60.99  1.04   .9   .47 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    1   2         2 |      7   7 |   46.97  1.75   .7  -.41 |=A1   | 
|        3         3 |     47  47 |   54.68   .69   .7  -.33 |      | 
|        4         4 |     46  46 |   61.01   .93   .9   .54 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|    7   2         2 |      3   3 |   45.87   .00   .6  -.29 |=A7   | 
|        3         3 |     53  53 |   54.03   .74   .8  -.47 |      | 
|        4         4 |     44  44 |   61.45   .87   .8   .57 |      | 
|                    |            |                          |      | 
|   18   3         3 |     52  52 |   53.35   .71   .7  -.56 |=A18  | 
|        4         4 |     48  48 |   61.05   .90   .8   .56 |      | 
--------------------------------------------------------------------- 

























Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Usia  : 
Fakultas  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
4) Berilah pendapat anda atas pernyataan di bawah ini secara jujur. 
5) Kemudian berilah tanda check list (√) pada pernyataan yang sesuai pendapat anda 
6) Setiap alternatif jawaban tidak mewujudkan salah atau benar. 
 
PERNYATAAN 
SS : Jika pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda maka anda     
SANGAT SETUJU 
S : Jika pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda maka anda SETUJU 
TS : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda maka anda TIDAK 
SETUJU 
STS : Jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda maka anda SANGAT 
TIDAK SETUJU 
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1  Saya cukup yakin pada diri saya sendiri bahwa saya akan 
berhasil. 
    
2 Saya sering berharap, saya adalah orang lain.     
3 Saya mudah menyukai sesuatu.     
4 Orangtua saya dan saya mempunyai banyak waktu untuk 
bersenang-senang bersama. 
    
5 Saya merasa sangat sulit untuk berbicara dihadapan 
teman-teman kelompok. 
    
6 Saya berharap saya masih kecil seperti dahulu.     
7 Ada banyak hal tentang diri saya yang ingin saya ubah 
jika saya bisa. 
 
    
8 Saya bisa merubah pikiran saya tanpa terlalu banyak 
mengalami kesulitan. 





9 Saya merasa senang dengan orang disekitar saya.     
10 Saya mudah marah jika diomeli oleh orangtua saya.     
11 Saya bangga dengan hasil pekerjaan rumah yang saya 
kerjakan. 
    
12 Seseorang harus selalu memberi tahu saya apa yang harus 
saya katakan dan saya lakukan. 
    
13 Saya membutuhkan waktu yang lama untuk 
membiasakan diri pada sesuatu yang baru 
    
14 Saya sering merasa menyesal untuk hal - hal yang telah 
saya lakukan. 
    
15 Saya populer dari pada teman - teman saya.     
16 Orangtua saya biasanya memiliki waktu untuk 
menanggapi tentang apa yang saya rasakan. 
    
17 Saya melakukan karya yang terbaik yang saya bisa.     
18 Saya sulit mendapatkan ide-ide yang bagus sehingga saya 
menyerah dengan sangat mudah. 
    
19 Saya biasanya mengurus diri saya sendiri.     
20 Saya cukup senang dengan diri saya.     
21 Saya suka bermain dengan anak - anak yang lebih muda 
dari pada saya. 
    
22 Orangtua saya terlalu banyak menuntut untuk 
mendapatkan sesuatu yang tidak saya pahami. 
    
23 Karena ide dan gagasan saya, saya suka dipanggil untuk 
maju mewakili kelompok.  
    
24 Banyak hal yang cukup sulit untuk saya kerjakan.     
25 Banyak hal yang bercampur baur dalam kehidupan saya 
saya. 
    
26 Teman-teman saya biasanya mengikuti ide-ide saya.     
27 Tidak ada yang memberikan perhatian pada saya 
dirumah. 
    
28 Saya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik seperti 
yang saya inginkan. 
    
29 Saya bisa membuat ide yang bagus dan saya mampu 
untuk menjalankannya. 
    
30 Saya benar-benar tidak suka menjadi anak perempuan.     
31 Saya merasa rendah diri karena ide - ide saya tidak ada 
yang bagus. 
    
32 Saya tidak suka dengan orang - orang di sekitar saya.     
33 Saya sering kali memikirkan untuk pergi meninggalkan 
rumah. 
    
34 Saya sering merasa kesal/kecewa.     
35 Saya sering merasa malu jika berada bersama teman - 
teman saya. 
    
36 Saya tidak tampak sebaik seperti kebanyakan orang.     
37 Jika saya memiliki sesuatu yang harus saya katakan, saya 
biasanya langsung mengatakannya. 





38 Saya merasa teman- teman saya sering menggangu 
kehidupan saya. 
    
39 Orangtua saya memahami saya.     
40 Terkadang dosen membuat saya merasa tidak cukup baik.     
41 Saya merasa gagal dalam hidup saya.     
42 Saya akan lebih marah jika saya dimarahi.     
43 Saya merasa kebanyakan orang lebih menyukai 
keberadaan saya. 
    
44 Saya merasa jika orangtua saya memberikan saya 
dorongan untuk melakukan sesuatu. 
    
45 Saya selalu tahu apa yang harus saya katakan kepada 
orang - orang. 
    
46 Saya sering merasa tidak berdaya dilingkungan sekitar 
saya. 
    
47 Banyak hal yang dapat mempengaruhi saya, namun 
biasanya hal tersebut tidak mengganggu keputusan saya. 
    
 
No. Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya selalu memperhatikan penampilan saya, sebelum 
saya berpergian. 
    
2 Saya merasa puas dengan bentuk wajah saya (fitur dan 
kulit). 
    
3 Saya akan lulus di semua tes kesehatan fisik.     
4 Saya sangat mudah mempelajari latihan fisik.     
5 Saya merasa puas dengan rambut saya sekarang (warna, 
ketebalan, tekstur). 
    
6 Saya kurang terlibat dalam program rutin latihan fisik.     
7 Saya merasa puas dengan badan bagian bawah (bokong, 
pinggul, paha, kaki). 
    
8 Saya memperhatikan tubuh saya ketika ada tanda-tanda 
penyakit. 
    
9 Saya mengetahui banyak hal yang mempengaruhi 
kesehatan fisik saya. 
    
10 Saya akan cemas jika mengalami kegemukan.     
11 Tubuh saya terlihat menarik.     
12 Agar tetap terlihat menarik, saya memilih dengan teliti 
pakaian yang akan saya beli. 
    
13 Penting bagi saya memiliki fisik yang sangat kuat.     
14 Di setiap ada kesempatan saya selalu bercermin untuk 
memeriksa penampilan saya. 
    
15 Berpartisipasi dalam olahraga tidak penting bagi saya.     
16 Saya kurang aktif dalam melakukan aktivitas menjaga 
kebugaran fisik. 
    
17 Kesehatan saya adalah suatu masalah yang pasang surut 
dan tidak terduga. 





18 Saya sengaja mengembangkan gaya hidup sehat.     
19 Kesehatan yang baik adalah salah satu hal yang paling 
penting dalam hidup saya. 
    
20 Saya sangat sadar terhadap perubahan dalam berat badan 
saya meskipun kecil. 
    
21 Saya menyukai penampilan saya, seperti apa adanya 
sekarang. 
    
22 Saya menggunakan waktu yang lama untuk berpakaian 
sebelum berpergian. 
    
23 Saya memiliki ketahanan fisik yang sangat baik.     
24 Menjadi sehat secara fisik tidak menjadi prioritas penting 
dalam hidup saya. 
    
25 Saya melakukan banyak hal untuk meningkatkan 
kekuatan fisik saya. 
    
26 Saya berupaya untuk menjaga kesehatan.     
27 Saya merasa puas dengan bentuk badan bagian tengah 
(pinggang, perut). 
    
28 Saya tidak akan melakukan apapun yang mungkin 
mengancam kesehatan saya. 
    
29 Sangat penting bagi saya untuk selalu terlihat baik.      
30 Saya kurang mahir dalam berolahraga fisik maupun 
permainan 
    
31 Saya jarang memikirkan tentang keterampilan atletik 
saya. 
    
32 Saya berusaha untuk meningkatkan stamina fisik saya.     
33 Saya tidak pernah memperhatikan kondisi tubuh saya, 
dari hari ke hari. 
    
34 Saya sangat peka terhadap perubahan kecil dalam 
kesehatan fisik saya. 
    
35 Saya menganggap kesehatan saya adalah hal yang remeh.     
36 Kebanyakan orang menganggap saya berpenampilan 
menarik. 
    
37 Saya menyadari ketika penampilan saya tidak benar.     
38 Saya kurang suka dengan kondisi fisik saya.     
39 Saya kurang peduli dengan peningkatan kemampuan fisik 
saya. 
    
40 Saya berusaha untuk menjadi aktif secara fisik.     
41 Saya sering merasa rentan terhadap penyakit.     
42 Sayasering membaca buku-buku dan majalah yang 
berhubungan dengan kesehatan. 
    
43 Saya kurang peduli dengan peningkatan kemampuan fisik 
saya. 
    
44 Ketika saya sakit saya tidak terlalu memperhatikan gejala 
penyakit di tubuh saya. 
    
45 Saya jarang memikirkan tentang bagaimana penampilan 
saya. 







46 Saya sangat memperhatikan perawatan rambut saya.     
47 Saya mampu berkoordinasi dengan baik dalam latihan 
kebugaran. 
    
48 Saya kurang menarik secara fisik.     
49 Saya tahu banyak tentang kebugaran fisik.     
50 Saya jarang sakit secara fisik.     
51 Jika saya sedang demam atau flu, saya hanya 
mengabaikannya dan menganggapnya hal biasa. 
    
52 Jika ada tanda-tanda penyakit, saya mengkonsultasikan 
dengan tenaga medis. 
    
53 Saya pikir berat badan saya normal.     
54 Saya merasa puas dengan bentuk badan bagian atas (dada 
atau payudara, bahu, lengan). 
    
55 Saya sangat peka terhadap perubahan kecil dalam 
kesehatan fisik saya. 
    
56 Saya merasa puas dengan bentuk otot yang saya miliki.     
57 Saya selalu berusaha untuk memperbaiki penampilan 
fisik saya. 
    
58 Saya merasa puas dengan berat badan saya.     
59 Saya termasuk orang yang sehat secara fisik.     
60 Saya merasa puas dengan tinggi badan saya.     
61 Saya tidak melakukan upaya khusus untuk makan secara 
seimbang dan bergizi. 
    
62 Saya merasa puas dengan penampilan saya secara 
keseluruhan. 



















TABULASI DATA PENELITIAN  
SELF ESTEEM 
 
No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
1 R PSI 21 Tahun 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 2 3 4 4 
2 w PSI 20 Tahun 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 
3 Cunul PSI 19 Tahun 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
4 UCA PSI 21 Tahun 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 4 2 1 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 4 2 
5 Ulan PSI 21 Tahun 4 2 3 2 3 2 1 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 
6 Nsh PSI 19 Tahun 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
7 Aca PSI 20 Tahun 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
8 FA PSI 20 Tahun 4 3 2 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 
9 M PSI 19 Tahun 3 3 4 2 3 3 1 1 3 3 4 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 
10 DC PSI 19 Tahun 3 3 4 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 
11 NK PSI 20 Tahun 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
12 HNF PSI 18 Tahun 4 3 3 1 4 1 1 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 2 3 4 3 
13 Rindy PSI 20 Tahun 4 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
14 R PSI 20 Tahun 4 3 3 2 4 2 1 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 
15 az PSI 18 Tahun 3 3 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 
16 AH FTK 19 Tahun 4 3 2 1 2 2 1 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
17 LJ FTK 19 Tahun 4 3 4 1 3 2 1 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 2 3 3 4 3 
18 APJ FTK 20 Tahun 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 
19 srh FTK 18 Tahun 4 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 
20 V FTK 20 Tahun 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
21 ts FTK 21 Tahun 4 2 2 1 4 2 1 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 1 3 2 4 2 3 4 4 
22 Kia FTK 19 Tahun 4 3 3 1 3 2 1 3 4 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 1 3 3 2 2 3 4 2 
23 Ai FTK 18 Tahun 3 3 3 3 2 3 1 4 2 3 4 2 1 3 1 2 4 4 3 4 2 3 2 2 1 3 3 2 
24 Aw FTK 21 Tahun 4 2 3 2 3 2 1 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 4 4 
25 TA FTK 21 Tahun 4 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 





27 Day FTK 18 Tahun 4 1 4 2 3 1 1 3 3 2 4 3 2 4 2 4 2 2 4 2 1 4 4 3 2 3 4 3 
28 Salsa FTK 19 Tahun 3 3 4 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 
29 Kia FTK 21 Tahun 4 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
30 Ns FTK 19 Tahun 4 4 2 2 2 2 1 2 3 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 4 
31 Fan FTK 18 Tahun 4 3 2 1 2 2 1 3 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 
No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
32 RPs FTK 21 Tahun 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 4 3 2 2 3 1 1 3 2 2 
33 Annisa FTK 18 Tahun 4 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
34 Iu FTK 19 Tahun 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 1 2 3 2 4 2 1 4 2 2 1 2 3 3 
35 S FTK 21 Tahun 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
36 AS FTK 20 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
37 Rz FTK 20 Tahun 4 4 3 2 4 4 1 1 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 1 4 4 1 1 4 4 2 
38 KR FTK 18 Tahun 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
39 SW FTK 19 Tahun 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 
40 Nada FTK 21 Tahun 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 4 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
41 SL FTK 21 Tahun 4 3 3 2 2 2 1 3 4 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 
42 Ayu FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 4 3 
43 az FTK 18 Tahun 3 3 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 1 3 3 3 
44 Up FTK 21 Tahun 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
45 Mt FTK 19 Tahun 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
46 NA FTK 21 Tahun 4 3 2 1 3 4 2 2 4 3 4 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
47 Amel FTK 19 Tahun 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 
48 Ss FTK 21 Tahun 4 3 2 1 3 3 1 4 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 
49 It FTK 21 Tahun 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
50 UH FTK 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 2 3 4 3 
51 REC FTK 18 Tahun 2 2 3 3 2 1 1 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 3 
52 R FTK 21 Tahun 4 3 4 2 3 1 1 4 4 2 4 1 3 2 2 3 4 3 4 4 1 4 3 3 2 3 1 4 
53 Ey FTK 21 Tahun 4 3 2 1 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 
54 RE FTK 18 Tahun 4 4 3 2 4 4 1 3 4 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 1 2 1 1 1 3 4 4 





56 Saum FTK 20 Tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 
57 Sora FTK 21 Tahun 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 
58 PR FTK 19 Tahun 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 
59 ZCS FTK 20 Tahun 3 2 4 3 3 2 1 2 3 1 3 3 1 4 2 2 2 1 4 2 3 3 3 1 1 3 4 1 
60 Se FTK 20 Tahun 4 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
61 Dp FTK 21 Tahun 3 3 4 2 3 1 1 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 4 1 1 3 2 2 3 3 4 
62 Hl FTK 20 Tahun 4 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 
63 MC FTK 20 Tahun 3 3 3 3 2 1 1 2 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 
64 Ut FTK 21 Tahun 4 2 4 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
65 GAP FTK 18 Tahun 4 2 4 1 3 1 1 3 4 2 4 3 1 3 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 2 3 1 3 
No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
66 ELA FTK 18 Tahun 3 2 4 2 2 2 1 2 4 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
67 Fk FTK 18 Tahun 3 2 2 4 4 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 4 4 3 2 1 3 2 1 3 3 3 
68 Afii FTK 20 Tahun 4 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 1 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 
69 SNU FTK 18 Tahun 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
70 SNU FTK 18 Tahun 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
71 P FTK 19 Tahun 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 
72 Rahma FTK 18 Tahun 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
73 Nabila FTK 20 Tahun 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 1 3 3 3 
74 Rahma FTK 18 Tahun 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
75 MD FTK 21 Tahun 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 
76 AA FTK 18 Tahun 3 3 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 
77 DF FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
78 L FTK 21 Tahun 3 3 1 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 4 3 
79 Y FTK 21 Tahun 4 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 
80 G FTK 21 Tahun 4 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
81 R FTK 21 Tahun 4 2 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
82 RL FTK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 
83 AA FTK 20 Tahun 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
84 R FTK 21 Tahun 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 







86 Vesty FTK 21 Tahun 4 3 3 1 2 3 2 3 4 4 4 3 2 1 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 
87 Reski FTK 21 Tahun 3 3 1 3 2 4 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 2 1 2 4 3 
88 Nuha FTK 21 Tahun 4 4 2 2 3 1 3 2 4 3 4 1 1 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
89 DEP FTK 19 Tahun 4 2 3 1 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 
90 Yuki FTK 21 Tahun 4 2 3 3 2 3 1 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 1 3 3 2 3 3 3 
91 RA FTK 21 Tahun 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 3 
92 Novia FTK 19 Tahun 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 
93 ASR FTK 20 Tahun 4 4 1 3 3 1 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 1 4 2 3 2 2 4 4 
94 JMA FTK 21 Tahun 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
95 RD FTK 21 Tahun 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 4 2 1 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
96 SD FTK 20 Tahun 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
97 Khalisa FTK 20 Tahun 4 4 1 3 2 4 2 3 3 3 4 2 1 3 1 4 4 4 2 4 1 4 3 2 1 2 4 4 
98 Dinda FTK 21 Tahun 4 4 3 2 3 2 1 4 4 2 4 2 3 2 2 4 4 4 3 4 1 4 3 3 2 3 4 3 





No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
100 Af FTK 21 Tahun 4 3 4 2 2 3 1 3 4 4 3 1 2 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 2 
101 Dihan FTK 20 Tahun 4 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 
102 MS FTK 20 Tahun 3 4 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 4 3 1 1 4 4 3 
103 HS FTK 21 Tahun 4 4 3 2 1 1 4 4 3 2 4 1 3 2 4 4 4 2 4 3 3 2 1 1 2 3 2 2 
104 T FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
105 F FTK 21 Tahun 3 2 4 3 1 1 2 2 2 1 3 1 2 4 1 1 3 2 4 3 1 3 1 1 2 2 1 2 
106 Ai FTK 20 Tahun 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
107 Atih FTK 20 Tahun 4 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
108 G FTK 21 Tahun 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 2 4 3 
109 Acf FTK 21 Tahun 4 3 1 2 3 1 2 4 3 3 4 2 1 2 2 3 4 3 4 3 2 1 4 2 2 3 3 3 
110 AAA FTK 21 Tahun 3 1 2 3 1 1 1 3 3 1 4 1 1 4 3 1 4 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 
111 NP FTK 21 Tahun 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 
112 NM FTK 21 Tahun 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
113 SDF FTK 21 Tahun 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 
114 EN FTK 21 Tahun 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
115 SS FTK 20 Tahun 4 4 3 1 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
116 DAKS FASIH 20 Tahun 4 2 2 2 3 3 1 2 2 1 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 
117 Fi FASIH 21 Tahun 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 2 
118 Yaya FASIH 21 Tahun 4 3 2 2 3 4 1 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 
119 N FASIH 21 Tahun 4 1 3 3 1 1 1 2 1 2 4 3 1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 
120 Pegi FASIH 20 Tahun 4 3 2 1 2 3 1 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 
121 AP FASIH 21 Tahun 4 3 3 2 3 1 1 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 
122 Nisa FASIH 21 Tahun 4 3 2 2 2 2 1 3 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 
123 S FASIH 21 Tahun 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 4 3 
124 RS FASIH 20 Tahun 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
125 SYW FASIH 21 Tahun 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 
126 Rita FASIH 20 Tahun 4 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 4 3 
127 Alqosasi FASIH 19 Tahun 4 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 
128 RP FASIH 21 Tahun 3 3 2 1 3 4 1 3 3 1 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 
129 srh FASIH 19 Tahun 4 3 3 3 1 3 1 3 3 2 4 2 2 3 2 4 3 1 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
130 A FASIH 21 Tahun 3 2 4 2 2 1 1 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 2 4 3 2 1 2 4 2 
131 GL FASIH 20 Tahun 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
132 GG FASIH 20 Tahun 4 3 3 2 3 1 1 2 4 1 4 2 3 3 2 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 3 4 3 





No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
134 Sintiya FASIH 21 Tahun 3 3 4 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 
135 SN FASIH 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 1 4 3 2 3 2 3 
136 Wulan FASIH 20 Tahun 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 
137 AS FASIH 21 Tahun 4 4 3 4 3 4 1 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 1 1 3 4 1 2 1 4 
138 PS FASIH 19 Tahun 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 4 
139 MF FASIH 19 Tahun 3 4 4 1 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 
140 Ade FASIH 21 Tahun 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 
141 HW FASIH 21 Tahun 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 
142 Humairah FASIH 19 Tahun 4 4 2 2 2 4 1 2 4 4 4 3 1 2 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 
143 LS FASIH 20 Tahun 4 4 4 2 1 2 1 3 3 2 3 2 1 3 1 3 3 2 4 4 1 3 2 2 2 3 2 3 
144 Violet FASIH 21 Tahun 4 2 3 3 2 3 1 4 3 1 3 2 2 4 2 2 3 1 4 3 3 1 2 2 2 2 2 2 
145 OS FASIH 20 Tahun 4 2 4 2 3 2 1 3 4 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 
146 N FASIH 20 Tahun 3 4 2 2 3 4 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 4 4 
147 SF FASIH 18 Tahun 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
148 AF FASIH 21 Tahun 3 4 2 2 3 1 1 3 3 1 4 2 3 1 2 4 4 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 
149 NN FASIH 21 Tahun 4 3 4 2 2 1 1 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 
150 Kh FASIH 21 Tahun 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 
151 TF FASIH 20 Tahun 4 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 
152 Bs FASIH 21 Tahun 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 
153 E FASIH 20 Tahun 4 2 3 2 2 1 1 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
154 MK FASIH 20 Tahun 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
155 DA FASIH 21 Tahun 4 3 3 1 4 3 1 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 
156 NZ FASIH 20 Tahun 4 4 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 
157 Dita FASIH 21 Tahun 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
158 F FASIH 20 Tahun 4 4 3 2 2 4 1 2 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 1 3 3 3 1 3 4 3 
159 Asnah FEKON 20 Tahun 4 3 4 1 3 2 1 4 4 2 4 1 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 
160 RS FEKON 21 Tahun 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 
161 RAP FEKON 19 Tahun 4 3 2 2 4 4 1 2 4 2 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 1 2 4 4 
162 IP FEKON 21 Tahun 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 
163 Iis FEKON 21 Tahun 4 3 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 
164 Silvia FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
165 Sw FEKON 20 Tahun 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
166 W FEKON 21 Tahun 4 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 2 3 3 3 





No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
168 RL FEKON 20 Tahun 4 4 2 2 3 1 1 1 4 2 4 2 1 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 
169 NOVI FEKON 21 Tahun 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 2 1 1 
170 Bita FEKON 21 Tahun 4 3 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 
171 JI FEKON 21 Tahun 3 3 2 4 1 4 2 2 3 3 4 3 1 3 1 1 3 4 3 3 2 4 1 3 2 1 3 3 
172 SA FEKON 21 Tahun 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 
173 E FEKON 20 Tahun 4 3 3 2 2 1 1 3 4 2 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 
174 Aisah FEKON 18 Tahun 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 
175 FAB FEKON 21 Tahun 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
176 HKH FEKON 18 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 
177 Tija FEKON 19 Tahun 4 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
178 AH FEKON 21 Tahun 4 4 3 1 4 3 1 3 4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
179 Diyan FEKON 20 Tahun 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 
180 NA FEKON 18 Tahun 4 4 4 1 4 3 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 
181 Rusnah FEKON 21 Tahun 4 4 2 2 1 1 1 4 4 2 4 3 1 2 2 4 4 4 3 4 2 3 4 2 1 4 4 2 
182 Mr FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
183 MT FEKON 21 Tahun 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 
184 Inh FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 
185 RRP FEKON 21 Tahun 4 4 3 2 2 3 1 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 
186 ASH FEKON 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 
187 X FEKON 21 Tahun 3 1 3 4 3 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 1 4 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 2 
188 P FEKON 21 Tahun 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 
189 TG FEKON 21 Tahun 4 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
190 GB FEKON 21 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
191 DF FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
192 H FEKON 21 Tahun 4 3 3 4 2 1 1 3 3 2 4 2 1 1 3 4 4 2 4 3 1 4 3 1 3 1 3 4 
193 A FEKON 21 Tahun 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
194 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 
195 YH FEKON 20 Tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
196 TJ FEKON 20 Tahun 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 
197 SK FEKON 18 Tahun 4 4 3 2 3 4 1 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 1 3 2 
198 DW FEKON 21 Tahun 3 1 3 2 4 2 1 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 4 
199 L FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 4 3 1 2 1 3 4 
200 ZA FEKON 20 Tahun 4 4 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 4 1 4 4 
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202 AP FEKON 20 Tahun 3 2 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 
203 SO FEKON 21 Tahun 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
204 KK FEKON 20 Tahun 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 
205 EW USH 20 Tahun 3 2 2 4 4 3 1 2 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 
206 H USH 21 Tahun 4 3 3 3 4 4 1 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 
207 S USH 21 Tahun 3 3 3 2 2 1 1 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
208 Q USH 21 Tahun 4 4 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
209 MA USH 20 Tahun 4 2 4 3 2 3 1 4 4 2 4 1 2 3 2 4 4 2 4 4 1 3 2 2 3 2 3 4 
210 LM USH 20 Tahun 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 1 3 4 
211 RJ USH 18 Tahun 4 2 2 4 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 2 4 
212 AL USH 21 Tahun 4 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
213 DSN USH 21 Tahun 4 3 3 4 1 2 2 3 3 2 4 2 3 1 3 4 4 3 3 4 2 4 4 1 3 2 3 4 
214 TT USH 21 Tahun 3 4 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 
215 EDP USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 
216 ANH USH 21 Tahun 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 1 2 4 4 3 4 4 1 3 3 1 2 2 3 4 
217 EN USH 21 Tahun 4 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 
218 S USH 21 Tahun 4 3 3 3 4 1 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 3 
219 N USH 21 Tahun 4 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 
220 W USH 21 Tahun 4 4 3 3 2 4 1 3 4 2 4 2 4 4 2 1 4 3 4 4 1 1 2 3 3 1 3 4 
221 G FDK 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
222 T FDK 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
223 E FDK 21 Tahun 4 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 
224 RS FDK 20 Tahun 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 4 
225 M FDK 21 Tahun 4 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 
226 GA FDK 20 Tahun 4 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 
227 DA FDK 18 Tahun 4 2 2 3 2 1 2 3 3 1 4 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 
228 BS FDK 18 Tahun 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 
229 NF FDK 20 Tahun 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 
230 ML FDK 21 Tahun 3 4 3 2 3 2 2 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 
231 LA FDK 21 Tahun 4 4 2 2 2 2 1 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
232 UL FDK 21 Tahun 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 
233 MD FDK 21 Tahun 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
234 NH FDK 21 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
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236 EP FDK 21 Tahun 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 
237 DS FDK 21 Tahun 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 1 2 2 3 4 
238 BR FDK 19 Tahun 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 
239 WT FDK 19 Tahun 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
240 TH FDK 18 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
241 DAS FDK 21 Tahun 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 4 1 3 2 1 2 2 2 4 
242 AGNI FDK 20 Tahun 3 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 
243 BN FDK 20 Tahun 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 1 2 3 
244 EN FDK 20 Tahun 4 2 3 3 2 1 1 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 1 3 4 3 4 
245 NA FDK 21 Tahun 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
246 SF FDK 20 Tahun 4 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 
247 SL FDK 19 Tahun 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 1 3 2 3 3 
248 ERI FDK 21 Tahun 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 1 2 2 3 4 3 4 4 1 3 3 2 3 2 3 3 
249 RLS FDK 20 Tahun 4 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 
250 PN FDK 21 Tahun 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
251 GW FDK 19 Tahun 4 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 4 
252 ST FDK 20 Tahun 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
253 GJ FDK 18 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
254 DW FDK 18 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
255 L FDK 19 Tahun 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
256 SI FDK 21 Tahun 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 1 2 1 3 3 
257 SD FDK 21 Tahun 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 1 1 3 3 4 4 3 4 4 1 2 4 1 4 3 4 3 
258 WL FDK 19 Tahun 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
259 TN FDK 18 Tahun 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 
260 PL FDK 19 Tahun 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 
261 EA FDK 19 Tahun 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 1 2 1 3 3 
262 NR FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
263 DS FDK 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
264 SS FDK 20 Tahun 4 3 3 2 2 1 1 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 
265 STU FDK 21 Tahun 3 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 2 4 3 2 4 1 3 4 
266 N FDK 21 Tahun 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 
267 Ade SAINTEK 20 Tahun 4 3 2 2 3 2 1 2 3 1 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 
268 FR SAINTEK 21 Tahun 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
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270 PL SAINTEK 21 Tahun 4 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 1 3 2 2 4 
271 OJ SAINTEK 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 
272 TE SAINTEK 21 Tahun 4 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 
273 QL SAINTEK 20 Tahun 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 
274 TD SAINTEK 19 Tahun 4 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
275 VA SAINTEK 19 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
276 SN SAINTEK 18 Tahun 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
277 VH SAINTEK 21 Tahun 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 1 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 
278 PLT SAINTEK 20 Tahun 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 
279 PT SAINTEK 20 Tahun 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 
280 AJ SAINTEK 21 Tahun 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 
281 BHT SAINTEK 21 Tahun 2 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 
282 RP SAINTEK 21 Tahun 4 2 3 3 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 
283 FA SAINTEK 19 Tahun 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 
284 ER SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
285 DS SAINTEK 21 Tahun 4 2 4 4 4 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 3 4 2 2 4 1 4 4 2 3 2 3 4 
286 FF SAINTEK 20 Tahun 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 
287 DD SAINTEK 19 Tahun 4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 
288 AST SAINTEK 19 Tahun 2 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 
289 GB SAINTEK 20 Tahun 4 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
290 KL FAPERTA 21 Tahun 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
291 PPL FAPERTA 21 Tahun 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
292 YH FAPERTA 19 Tahun 4 3 3 4 2 1 1 3 3 2 4 2 1 1 3 4 4 2 4 3 1 4 3 1 3 1 3 4 
293 MA FAPERTA 19 Tahun 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
294 JM FAPERTA 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 
295 MLT FAPERTA 20 Tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
296 SY FAPERTA 20 Tahun 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 
297 SSS FAPERTA 18 Tahun 4 4 3 2 3 4 1 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 1 3 2 
298 SG FAPERTA 21 Tahun 3 1 3 2 4 2 1 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 4 
299 UT FAPERTA 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 4 3 1 2 1 3 4 
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1 R PSI 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 157 
2 w PSI 20 Tahun 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 118 
3 Cunul PSI 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 1 1 2 3 2 132 
4 UCA PSI 21 Tahun 3 3 2 3 3 1 3 2 4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 113 
5 Ulan PSI 21 Tahun 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 131 
6 Nsh PSI 19 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 124 
7 Aca PSI 20 Tahun 3 4 3 3 3 1 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 2 3 3 126 
8 FA PSI 20 Tahun 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 3 3 3 3 1 130 
9 M PSI 19 Tahun 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 128 
10 DC PSI 19 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 127 
11 NK PSI 20 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 119 
12 HNF PSI 18 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 160 
13 Rindy PSI 20 Tahun 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 120 
14 R PSI 20 Tahun 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 123 
15 az PSI 18 Tahun 3 1 3 3 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 3 3 2 2 110 
16 AH FTK 19 Tahun 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 145 
17 LJ FTK 19 Tahun 3 4 3 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 141 
18 APJ FTK 20 Tahun 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 111 
19 srh FTK 18 Tahun 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 142 
20 V FTK 20 Tahun 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
21 ts FTK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 155 
22 Kia FTK 19 Tahun 3 1 1 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 125 
23 Ai FTK 18 Tahun 4 4 2 3 3 1 1 1 4 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 120 
24 Aw FTK 21 Tahun 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 142 
25 TA FTK 21 Tahun 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 133 
26 MRN FTK 18 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 155 
27 Day FTK 18 Tahun 3 4 2 3 2 1 3 1 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 129 
28 Salsa FTK 19 Tahun 3 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 134 
29 Kia FTK 21 Tahun 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 130 
30 Ns FTK 19 Tahun 3 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 1 137 
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32 RPs FTK 21 Tahun 3 4 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 4 112 
33 Annisa FTK 18 Tahun 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 130 
34 Iu FTK 19 Tahun 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 109 
35 S FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 122 
36 AS FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 132 
37 Rz FTK 20 Tahun 3 4 4 3 4 3 4 3 2 1 4 1 4 4 3 4 4 4 3 145 
38 KR FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 132 
39 SW FTK 19 Tahun 3 4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 124 
40 Nada FTK 21 Tahun 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 109 
41 SL FTK 21 Tahun 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 4 3 2 2 127 
42 Ayu FTK 21 Tahun 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 132 
43 az FTK 18 Tahun 3 1 3 3 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 3 3 2 2 110 
44 Up FTK 21 Tahun 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 120 
45 Mt FTK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 127 
46 NA FTK 21 Tahun 2 1 1 1 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 115 
47 Amel FTK 19 Tahun 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 139 
48 Ss FTK 21 Tahun 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 139 
49 It FTK 21 Tahun 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 131 
50 UH FTK 21 Tahun 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 131 
51 REC FTK 18 Tahun 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 120 
52 R FTK 21 Tahun 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 131 
53 Ey FTK 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 150 
54 RE FTK 18 Tahun 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 2 3 3 3 4 3 138 
55 N FTK 21 Tahun 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 136 
56 Saum FTK 20 Tahun 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 136 
57 Sora FTK 21 Tahun 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 4 4 2 3 2 2 3 2 131 
58 PR FTK 19 Tahun 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 135 
59 ZCS FTK 20 Tahun 3 4 2 4 4 1 4 1 4 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 113 
60 Se FTK 20 Tahun 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 145 
61 Dp FTK 21 Tahun 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 126 
62 Hl FTK 20 Tahun 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 139 
63 MC FTK 20 Tahun 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 122 
64 Ut FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 133 
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66 ELA FTK 18 Tahun 2 4 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 114 
67 Fk FTK 18 Tahun 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 2 1 4 3 3 2 4 2 4 125 
68 Afii FTK 20 Tahun 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 154 
69 SNU FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 136 
70 SNU FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 136 
71 P FTK 19 Tahun 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 138 
72 Rahma FTK 18 Tahun 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 129 
73 Nabila FTK 20 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 140 
74 Rahma FTK 18 Tahun 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 129 
75 MD FTK 21 Tahun 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 135 
76 AA FTK 18 Tahun 3 2 3 3 1 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 3 2 3 106 
77 DF FTK 20 Tahun 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 116 
78 L FTK 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 147 
79 Y FTK 21 Tahun 3 1 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 123 
80 G FTK 21 Tahun 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 124 
81 R FTK 21 Tahun 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 111 
82 RL FTK 21 Tahun 4 4 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 146 
83 AA FTK 20 Tahun 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 114 
84 R FTK 21 Tahun 2 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 140 
85 Nurul FTK 20 Tahun 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 133 
86 Vesty FTK 21 Tahun 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 153 
87 Reski FTK 21 Tahun 3 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 120 
88 Nuha FTK 21 Tahun 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 156 
89 DEP FTK 19 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 148 
90 Yuki FTK 21 Tahun 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 130 
91 RA FTK 21 Tahun 4 2 4 3 4 3 4 1 3 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 155 
92 Novia FTK 19 Tahun 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 141 
93 ASR FTK 20 Tahun 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 136 
94 JMA FTK 21 Tahun 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 143 
95 RD FTK 21 Tahun 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 1 3 1 2 4 1 2 4 117 
96 SD FTK 20 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 121 
97 Khalisa FTK 20 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 150 
98 Dinda FTK 21 Tahun 4 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 2 3 1 3 4 4 2 4 139 
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100 Af FTK 21 Tahun 4 1 4 4 4 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 144 
101 Dihan FTK 20 Tahun 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 4 129 
102 MS FTK 20 Tahun 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 142 
103 HS FTK 21 Tahun 4 3 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 4 1 4 120 
104 T FTK 21 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 121 
105 F FTK 21 Tahun 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 93 
106 Ai FTK 20 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 132 
107 Atih FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 126 
108 G FTK 21 Tahun 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 141 
109 Acf FTK 21 Tahun 4 2 3 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 121 
110 AAA FTK 21 Tahun 4 4 3 2 4 2 3 2 1 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 110 
111 NP FTK 21 Tahun 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 145 
112 NM FTK 21 Tahun 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 134 
113 SDF FTK 21 Tahun 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 136 
114 EN FTK 21 Tahun 2 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 118 
115 SS FTK 20 Tahun 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 139 
116 DAKS FASIH 20 Tahun 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 1 2 3 2 3 2 133 
117 Fi FASIH 21 Tahun 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 139 
118 Yaya FASIH 21 Tahun 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 142 
119 N FASIH 21 Tahun 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 111 
120 Pegi FASIH 20 Tahun 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 129 
121 AP FASIH 21 Tahun 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 145 
122 Nisa FASIH 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 1 3 4 4 3 3 137 
123 S FASIH 21 Tahun 3 1 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 134 
124 RS FASIH 20 Tahun 3 4 2 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 134 
125 SYW FASIH 21 Tahun 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 137 
126 Rita FASIH 20 Tahun 2 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 128 
127 Alqosasi FASIH 19 Tahun 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 115 
128 RP FASIH 21 Tahun 3 1 3 4 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 127 
129 srh FASIH 19 Tahun 3 3 1 3 3 3 1 1 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 121 
130 A FASIH 21 Tahun 3 2 3 3 1 1 2 2 2 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 118 
131 GL FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 123 
132 GG FASIH 20 Tahun 3 1 2 4 1 1 4 1 3 4 3 1 3 1 4 3 4 4 4 123 
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134 Sintiya FASIH 21 Tahun 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 121 
135 SN FASIH 21 Tahun 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 122 
136 Wulan FASIH 20 Tahun 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 2 3 4 4 4 3 142 
137 AS FASIH 21 Tahun 4 1 3 4 1 1 4 1 4 4 1 3 4 1 3 2 4 3 4 136 
138 PS FASIH 19 Tahun 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 143 
139 MF FASIH 19 Tahun 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 143 
140 Ade FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 136 
141 HW FASIH 21 Tahun 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 145 
142 Humairah FASIH 19 Tahun 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 151 
143 LS FASIH 20 Tahun 3 1 2 3 1 1 2 2 4 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 113 
144 Violet FASIH 21 Tahun 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 111 
145 OS FASIH 20 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 144 
146 N FASIH 20 Tahun 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 150 
147 SF FASIH 18 Tahun 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 117 
148 AF FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 4 1 1 1 3 3 3 2 3 113 
149 NN FASIH 21 Tahun 4 4 3 4 2 2 4 2 3 4 4 2 4 1 3 3 3 3 2 137 
150 Kh FASIH 21 Tahun 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 133 
151 TF FASIH 20 Tahun 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 147 
152 Bs FASIH 21 Tahun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 141 
153 E FASIH 20 Tahun 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 139 
154 MK FASIH 20 Tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 127 
155 DA FASIH 21 Tahun 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 158 
156 NZ FASIH 20 Tahun 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 146 
157 Dita FASIH 21 Tahun 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 127 
158 F FASIH 20 Tahun 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 2 3 2 4 142 
159 Asnah FEKON 20 Tahun 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 146 
160 RS FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 3 2 2 1 4 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 109 
161 RAP FEKON 19 Tahun 3 4 2 3 4 1 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 141 
162 IP FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 138 
163 Iis FEKON 21 Tahun 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 153 
164 Silvia FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 132 
165 Sw FEKON 20 Tahun 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 111 
166 W FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 4 1 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 137 
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168 RL FEKON 20 Tahun 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 1 2 1 3 4 3 3 4 133 
169 NOVI FEKON 21 Tahun 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 1 4 105 
170 Bita FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 113 
171 JI FEKON 21 Tahun 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 1 1 3 4 2 3 1 2 1 123 
172 SA FEKON 21 Tahun 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 158 
173 E FEKON 20 Tahun 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 131 
174 Aisah FEKON 18 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 139 
175 FAB FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 129 
176 HKH FEKON 18 Tahun 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 137 
177 Tija FEKON 19 Tahun 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 131 
178 AH FEKON 21 Tahun 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 147 
179 Diyan FEKON 20 Tahun 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 136 
180 NA FEKON 18 Tahun 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 163 
181 Rusnah FEKON 21 Tahun 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 4 140 
182 Mr FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 133 
183 MT FEKON 21 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 137 
184 Inh FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 126 
185 RRP FEKON 21 Tahun 3 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 137 
186 ASH FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 137 
187 X FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 107 
188 P FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 135 
189 TG FEKON 21 Tahun 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 117 
190 GB FEKON 21 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 130 
191 DF FEKON 21 Tahun 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 124 
192 H FEKON 21 Tahun 2 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 126 
193 A FEKON 21 Tahun 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 132 
194 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 135 
195 YH FEKON 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 118 
196 TJ FEKON 20 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140 
197 SK FEKON 18 Tahun 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 147 
198 DW FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 4 4 2 2 1 2 4 3 2 4 4 2 3 4 2 126 
199 L FEKON 21 Tahun 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 136 
200 ZA FEKON 20 Tahun 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 152 
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202 AP FEKON 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 136 
203 SO FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 127 
204 KK FEKON 20 Tahun 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 131 
205 EW USH 20 Tahun 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 141 
206 H USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 135 
207 S USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 127 
208 Q USH 21 Tahun 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 139 
209 MA USH 20 Tahun 2 4 3 2 4 1 1 2 1 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 132 
210 LM USH 20 Tahun 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 3 1 3 3 3 3 4 3 127 
211 RJ USH 18 Tahun 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 124 
212 AL USH 21 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 137 
213 DSN USH 21 Tahun 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 139 
214 TT USH 21 Tahun 4 3 4 3 3 2 2 3 3 1 4 2 2 3 3 2 2 2 4 131 
215 EDP USH 21 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 139 
216 ANH USH 21 Tahun 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 142 
217 EN USH 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 126 
218 S USH 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 135 
219 N USH 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 152 
220 W USH 21 Tahun 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 146 
221 G FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 137 
222 T FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 137 
223 E FDK 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 126 
224 RS FDK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 135 
225 M FDK 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 126 
226 GA FDK 20 Tahun 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 152 
227 DA FDK 18 Tahun 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 4 1 3 3 3 123 
228 BS FDK 18 Tahun 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 140 
229 NF FDK 20 Tahun 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 126 
230 ML FDK 21 Tahun 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 121 
231 LA FDK 21 Tahun 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 141 
232 UL FDK 21 Tahun 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 148 
233 MD FDK 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 142 
234 NH FDK 21 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 130 
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236 EP FDK 21 Tahun 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 132 
237 DS FDK 21 Tahun 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 154 
238 BR FDK 19 Tahun 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 148 
239 WT FDK 19 Tahun 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 142 
240 TH FDK 18 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 130 
241 DAS FDK 21 Tahun 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 138 
242 AGNI FDK 20 Tahun 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 4 3 123 
243 BN FDK 20 Tahun 2 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 103 
244 EN FDK 20 Tahun 3 4 4 2 4 4 2 1 1 3 4 4 1 4 2 3 4 4 3 134 
245 NA FDK 21 Tahun 3 2 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 118 
246 SF FDK 20 Tahun 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 113 
247 SL FDK 19 Tahun 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 140 
248 ERI FDK 21 Tahun 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135 
249 RLS FDK 20 Tahun 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 131 
250 PN FDK 21 Tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 120 
251 GW FDK 19 Tahun 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 148 
252 ST FDK 20 Tahun 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 3 142 
253 GJ FDK 18 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 130 
254 DW FDK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 135 
255 L FDK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 127 
256 SI FDK 21 Tahun 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 135 
257 SD FDK 21 Tahun 3 4 1 3 3 3 1 1 1 4 1 4 1 1 3 2 4 4 4 128 
258 WL FDK 19 Tahun 3 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 142 
259 TN FDK 18 Tahun 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 144 
260 PL FDK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 126 
261 EA FDK 19 Tahun 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 135 
262 NR FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 135 
263 DS FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 127 
264 SS FDK 20 Tahun 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 122 
265 STU FDK 21 Tahun 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 119 
266 N FDK 21 Tahun 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 144 
267 Ade SAINTEK 20 Tahun 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 133 
268 FR SAINTEK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 130 
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270 PL SAINTEK 21 Tahun 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 135 
271 OJ SAINTEK 21 Tahun 3 4 4 2 3 4 1 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 142 
272 TE SAINTEK 21 Tahun 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 144 
273 QL SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 126 
274 TD SAINTEK 19 Tahun 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 117 
275 VA SAINTEK 19 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 130 
276 SN SAINTEK 18 Tahun 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 124 
277 VH SAINTEK 21 Tahun 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 140 
278 PLT SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 128 
279 PT SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 132 
280 AJ SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 137 
281 BHT SAINTEK 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 102 
282 RP SAINTEK 21 Tahun 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 134 
283 FA SAINTEK 19 Tahun 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 135 
284 ER SAINTEK 21 Tahun 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 124 
285 DS SAINTEK 21 Tahun 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 2 135 
286 FF SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 132 
287 DD SAINTEK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 137 
288 AST SAINTEK 19 Tahun 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 102 
289 GB SAINTEK 20 Tahun 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 117 
290 KL FAPERTA 21 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 130 
291 PPL FAPERTA 21 Tahun 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 124 
292 YH FAPERTA 19 Tahun 2 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 126 
293 MA FAPERTA 19 Tahun 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 132 
294 JM FAPERTA 18 Tahun 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 135 
295 MLT FAPERTA 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 118 
296 SY FAPERTA 20 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140 
297 SSS FAPERTA 18 Tahun 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 147 
298 SG FAPERTA 21 Tahun 3 3 3 2 4 4 2 2 1 2 4 3 2 4 4 2 3 4 2 126 
299 UT FAPERTA 21 Tahun 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 136 





TABULASI DATA PENELITIAN BODY IMAGE 
No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 
1 R PSI 21 Tahun 3 2 2 2 4 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 w PSI 20 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
3 Cunul PSI 19 Tahun 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
4 UCA PSI 21 Tahun 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 1 3 2 2 3 4 2 3 2 3 
5 Ulan PSI 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
6 Nsh PSI 19 Tahun 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
7 Aca PSI 20 Tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 
8 FA PSI 20 Tahun 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 
9 M PSI 19 Tahun 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
10 DC PSI 19 Tahun 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
11 NK PSI 20 Tahun 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
12 HNF PSI 18 Tahun 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4 4 
13 Rindy PSI 20 Tahun 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 
14 R PSI 20 Tahun 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
15 az PSI 18 Tahun 4 4 4 1 3 4 3 3 4 2 1 4 3 4 1 2 1 2 4 4 2 4 1 4 3 4 
16 AH FTK 19 Tahun 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 
17 LJ FTK 19 Tahun 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
18 APJ FTK 20 Tahun 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
19 srh FTK 18 Tahun 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 2 2 3 3 
20 V FTK 20 Tahun 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
21 ts FTK 21 Tahun 4 3 4 2 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 
22 Kia FTK 19 Tahun 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 1 4 4 
23 Ai FTK 18 Tahun 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
24 Aw FTK 21 Tahun 4 3 3 2 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 2 1 4 4 
25 TA FTK 21 Tahun 3 4 2 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 1 2 4 4 4 
26 MRN FTK 18 Tahun 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 
27 Day FTK 18 Tahun 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 2 2 3 4 3 3 
28 Salsa FTK 19 Tahun 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
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30 Ns FTK 19 Tahun 4 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 4 2 4 1 3 4 2 4 
31 Fan FTK 18 Tahun 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 
32 RPs FTK 21 Tahun 3 3 2 3 4 1 1 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 
33 Annisa FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
34 Iu FTK 19 Tahun 3 2 2 2 4 1 3 3 2 2 2 2 4 4 3 1 2 3 3 1 3 1 1 3 2 3 
35 S FTK 21 Tahun 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
36 AS FTK 20 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 Rz FTK 20 Tahun 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 3 2 2 4 3 2 4 4 3 2 3 4 
38 KR FTK 18 Tahun 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
39 SW FTK 19 Tahun 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
40 Nada FTK 21 Tahun 4 3 4 3 2 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 
41 SL FTK 21 Tahun 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 
42 Ayu FTK 21 Tahun 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 1 3 1 3 3 
43 az FTK 18 Tahun 4 4 4 1 3 4 3 3 4 2 1 4 3 4 1 2 1 2 4 4 2 4 1 4 3 4 
44 Up FTK 21 Tahun 3 4 4 3 4 1 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
45 Mt FTK 19 Tahun 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
46 NA FTK 21 Tahun 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
47 Amel FTK 19 Tahun 4 3 3 3 2 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4 2 4 3 4 3 4 
48 Ss FTK 21 Tahun 4 4 2 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 
49 It FTK 21 Tahun 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
50 UH FTK 21 Tahun 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
51 REC FTK 18 Tahun 3 3 2 4 4 2 2 4 2 1 2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
52 R FTK 21 Tahun 2 3 3 1 4 1 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 
53 Ey FTK 21 Tahun 4 1 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 
54 RE FTK 18 Tahun 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 1 4 1 4 2 2 3 4 2 3 1 4 4 4 4 
55 N FTK 21 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
56 Saum FTK 20 Tahun 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 4 
57 Sora FTK 21 Tahun 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 1 2 3 1 3 1 1 2 3 3 4 1 3 1 2 3 
58 PR FTK 19 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
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60 Se FTK 20 Tahun 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
61 Dp FTK 21 Tahun 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 
62 Hl FTK 20 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
63 MC FTK 20 Tahun 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
64 Ut FTK 21 Tahun 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
65 GAP FTK 18 Tahun 4 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 
66 ELA FTK 18 Tahun 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 
67 Fk FTK 18 Tahun 4 3 2 2 2 1 3 4 4 1 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
68 Afii FTK 20 Tahun 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 1 3 4 4 3 4 4 1 4 4 
69 SNU FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
70 SNU FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
71 P FTK 19 Tahun 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
72 Rahma FTK 18 Tahun 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
73 Nabila FTK 20 Tahun 4 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 
74 Rahma FTK 18 Tahun 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
75 MD FTK 21 Tahun 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 AA FTK 18 Tahun 4 3 2 2 3 1 2 4 4 3 2 4 3 4 2 1 1 3 3 2 3 4 2 4 3 4 
77 DF FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
78 L FTK 21 Tahun 4 4 3 4 4 2 4 3 3 1 4 3 3 2 3 2 3 3 4 1 4 1 3 2 3 3 
79 Y FTK 21 Tahun 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 1 4 4 3 3 4 2 4 1 3 2 3 3 
80 G FTK 21 Tahun 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
81 R FTK 21 Tahun 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
82 RL FTK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 
83 AA FTK 20 Tahun 2 4 2 1 3 3 1 1 2 4 2 1 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 1 3 
84 R FTK 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
85 Nurul FTK 20 Tahun 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 4 
86 Vesty FTK 21 Tahun 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 1 3 4 
87 Reski FTK 21 Tahun 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
88 Nuha FTK 21 Tahun 4 4 4 3 4 1 4 4 4 2 3 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
89 DEP FTK 19 Tahun 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 4 
90 Yuki FTK 21 Tahun 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 
91 RA FTK 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 
92 Novia FTK 19 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 





No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 
94 JMA FTK 21 Tahun 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
95 RD FTK 21 Tahun 4 4 1 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 
96 SD FTK 20 Tahun 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 
97 Khalisa FTK 20 Tahun 3 4 3 4 3 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 3 3 1 4 4 
98 Dinda FTK 21 Tahun 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
99 S.w FTK 20 Tahun 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
100 Af FTK 21 Tahun 4 4 3 3 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 3 
101 Dihan FTK 20 Tahun 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
102 MS FTK 20 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
103 HS FTK 21 Tahun 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 1 2 2 3 4 3 4 4 4 1 4 3 
104 T FTK 21 Tahun 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 F FTK 21 Tahun 4 2 1 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
106 Ai FTK 20 Tahun 4 3 2 2 3 2 1 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
107 Atih FTK 20 Tahun 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
108 G FTK 21 Tahun 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 
109 Acf FTK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 3 
110 AAA FTK 21 Tahun 2 2 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 2 3 3 2 4 
111 NP FTK 21 Tahun 4 4 2 2 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
112 NM FTK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
113 SDF FTK 21 Tahun 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
114 EN FTK 21 Tahun 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
115 SS FTK 20 Tahun 4 4 2 2 4 2 4 2 2 1 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 4 4 4 1 2 3 
116 DAKS FASIH 20 Tahun 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
117 Fi FASIH 21 Tahun 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 
118 Yaya FASIH 21 Tahun 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
119 N FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 
120 Pegi FASIH 20 Tahun 4 4 3 2 4 1 2 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 
121 AP FASIH 21 Tahun 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 
122 Nisa FASIH 21 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3 4 3 3 2 3 4 3 4 
123 S FASIH 21 Tahun 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 
124 RS FASIH 20 Tahun 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 





No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 
126 Rita FASIH 20 Tahun 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 
127 Alqosasi FASIH 19 Tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
128 RP FASIH 21 Tahun 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 
129 srh FASIH 19 Tahun 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 
130 A FASIH 21 Tahun 3 3 2 3 2 4 1 2 4 1 3 3 3 2 3 1 1 3 4 2 2 2 2 3 3 3 
131 GL FASIH 20 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
132 GG FASIH 20 Tahun 3 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
133 MN FASIH 20 Tahun 4 4 2 2 4 2 2 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
134 Sintiya FASIH 21 Tahun 3 3 2 2 4 2 3 2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 
135 SN FASIH 21 Tahun 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 
136 Wulan FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 3 1 1 4 3 4 2 2 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 3 2 3 4 
137 AS FASIH 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
138 PS FASIH 19 Tahun 4 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
139 MF FASIH 19 Tahun 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 2 2 3 3 3 4 1 3 1 2 3 
140 Ade FASIH 21 Tahun 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
141 HW FASIH 21 Tahun 4 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 
142 Humairah FASIH 19 Tahun 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 
143 LS FASIH 20 Tahun 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
144 Violet FASIH 21 Tahun 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
145 OS FASIH 20 Tahun 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 
146 N FASIH 20 Tahun 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 
147 SF FASIH 18 Tahun 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
148 AF FASIH 21 Tahun 2 2 4 4 4 1 3 3 4 4 4 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 
149 NN FASIH 21 Tahun 4 4 3 2 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 1 3 3 4 4 2 4 2 4 4 
150 Kh FASIH 21 Tahun 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 
151 TF FASIH 20 Tahun 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 1 4 2 4 4 
152 Bs FASIH 21 Tahun 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 
153 E FASIH 20 Tahun 4 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
154 MK FASIH 20 Tahun 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
155 DA FASIH 21 Tahun 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 
156 NZ FASIH 20 Tahun 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 







No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 
158 F FASIH 20 Tahun 4 4 2 3 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 2 2 4 2 4 2 3 4 3 4 
159 Asnah FEKON 20 Tahun 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
160 RS FEKON 21 Tahun 4 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 
161 RAP FEKON 19 Tahun 4 4 3 1 4 1 4 3 2 3 2 4 3 3 2 1 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 
162 IP FEKON 21 Tahun 4 4 4 3 4 2 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
163 Iis FEKON 21 Tahun 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 
164 Silvia FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 
165 Sw FEKON 20 Tahun 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
166 W FEKON 21 Tahun 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 
167 Meysa FEKON 20 Tahun 3 2 2 1 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 
168 RL FEKON 20 Tahun 2 4 3 4 2 1 2 4 3 4 2 2 4 3 4 1 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 
169 NOVI FEKON 21 Tahun 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
170 Bita FEKON 21 Tahun 4 3 2 3 4 2 1 4 3 4 2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 4 3 3 3 2 3 
171 JI FEKON 21 Tahun 4 3 2 1 3 1 1 4 3 4 1 2 4 4 4 2 2 3 4 3 1 2 3 4 2 4 
172 SA FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 
173 E FEKON 20 Tahun 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
174 Aisah FEKON 18 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
175 FAB FEKON 21 Tahun 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 
176 HKH FEKON 18 Tahun 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 
177 Tija FEKON 19 Tahun 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
178 AH FEKON 21 Tahun 4 3 4 1 4 2 3 4 4 1 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 1 2 4 
179 Diyan FEKON 20 Tahun 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 
180 NA FEKON 18 Tahun 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
181 Rusnah FEKON 21 Tahun 4 4 2 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
182 Mr FEKON 21 Tahun 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
183 MT FEKON 21 Tahun 4 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 1 4 4 
184 Inh FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
185 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
186 ASH FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 2 4 3 
187 X FEKON 21 Tahun 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 
188 P FEKON 21 Tahun 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
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190 GB FEKON 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
191 DF FEKON 21 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
192 H FEKON 21 Tahun 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 
193 A FEKON 21 Tahun 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 
194 RRP FEKON 21 Tahun 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
195 YH FEKON 20 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 
196 TJ FEKON 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
197 SK FEKON 18 Tahun 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 3 3 4 2 2 3 
198 DW FEKON 21 Tahun 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 2 
199 L FEKON 21 Tahun 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 2 1 3 4 1 4 3 4 2 3 3 1 3 3 2 
200 ZA FEKON 20 Tahun 3 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 1 2 3 3 4 4 4 
201 W FEKON 19 Tahun 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
202 AP FEKON 20 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 
203 SO FEKON 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 
204 KK FEKON 20 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
205 EW USH 20 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
206 H USH 21 Tahun 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 1 3 4 2 2 1 3 
207 S USH 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
208 Q USH 21 Tahun 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 
209 MA USH 20 Tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
210 LM USH 20 Tahun 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 
211 RJ USH 18 Tahun 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 
212 AL USH 21 Tahun 4 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
213 DSN USH 21 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 
214 TT USH 21 Tahun 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 4 2 3 3 4 2 2 3 2 
215 EDP USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
216 ANH USH 21 Tahun 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
217 EN USH 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 
218 S USH 21 Tahun 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 
219 N USH 21 Tahun 4 4 3 4 2 3 4 3 4 1 4 4 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 1 3 1 4 
220 W USH 21 Tahun 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 3 4 1 3 4 2 1 4 1 2 2 4 1 2 2 3 
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222 T FDK 21 Tahun 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
223 E FDK 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 
224 RS FDK 20 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
225 M FDK 21 Tahun 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 
226 GA FDK 20 Tahun 4 4 3 4 2 3 4 3 4 1 4 4 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 1 3 1 4 
227 DA FDK 18 Tahun 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 4 3 3 3 4 4 1 4 3 
228 BS FDK 18 Tahun 4 4 2 2 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 
229 NF FDK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
230 ML FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
231 LA FDK 21 Tahun 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 
232 UL FDK 21 Tahun 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 
233 MD FDK 21 Tahun 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 
234 NH FDK 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
235 A FDK 20 Tahun 4 4 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 1 3 
236 EP FDK 21 Tahun 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 
237 DS FDK 21 Tahun 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 
238 BR FDK 19 Tahun 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 
239 WT FDK 19 Tahun 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 
240 TH FDK 18 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
241 DAS FDK 21 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 
242 AGNI FDK 20 Tahun 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 1 3 1 3 3 4 
243 BN FDK 20 Tahun 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
244 EN FDK 20 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 1 2 4 4 
245 NA FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
246 SF FDK 20 Tahun 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 1 2 3 3 2 1 4 2 2 2 3 
247 SL FDK 19 Tahun 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
248 ERI FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
249 RLS FDK 20 Tahun 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 
250 PN FDK 21 Tahun 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 2 
251 GW FDK 19 Tahun 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 
252 ST FDK 20 Tahun 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 
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254 DW FDK 18 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 1 3 3 3 
255 L FDK 19 Tahun 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
256 SI FDK 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
257 SD FDK 21 Tahun 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
258 WL FDK 19 Tahun 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 
259 TN FDK 18 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
260 PL FDK 19 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
261 EA FDK 19 Tahun 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
262 NR FDK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 1 3 3 3 
263 DS FDK 21 Tahun 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
264 SS FDK 20 Tahun 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 2 3 
265 STU FDK 21 Tahun 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
266 N FDK 21 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
267 Ade SAINTEK 20 Tahun 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
268 FR SAINTEK 21 Tahun 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 
269 SK SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
270 PL SAINTEK 21 Tahun 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
271 OJ SAINTEK 21 Tahun 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 
272 TE SAINTEK 21 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
273 QL SAINTEK 20 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
274 TD SAINTEK 19 Tahun 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 
275 VA SAINTEK 19 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
276 SN SAINTEK 18 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
277 VH SAINTEK 21 Tahun 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
278 PLT SAINTEK 20 Tahun 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
279 PT SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 3 2 2 2 3 
280 AJ SAINTEK 21 Tahun 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
281 BHT SAINTEK 21 Tahun 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 
282 RP SAINTEK 21 Tahun 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 
283 FA SAINTEK 19 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 
284 ER SAINTEK 21 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 





No Subjek Fakultas Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 
286 FF SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 3 2 2 2 3 
287 DD SAINTEK 19 Tahun 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 
288 AST SAINTEK 19 Tahun 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 
289 GB SAINTEK 20 Tahun 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
290 KL FAPERTA 21 Tahun 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 
291 PPL FAPERTA 21 Tahun 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
292 YH FAPERTA 19 Tahun 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 
293 MA FAPERTA 19 Tahun 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 
294 JM FAPERTA 18 Tahun 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
295 MLT FAPERTA 20 Tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 
296 SY FAPERTA 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
297 SSS FAPERTA 18 Tahun 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 
298 SG FAPERTA 21 Tahun 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 2 4 
299 UT FAPERTA 21 Tahun 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 2 1 3 4 1 4 3 4 2 3 3 1 3 3 2 4 








No Subjek Fakultas Usia A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 
1 R PSI 21 Tahun 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
2 w PSI 20 Tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 
3 Cunul PSI 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 
4 UCA PSI 21 Tahun 1 1 4 3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 3 1 2 2 3 2 4 2 4 2 1 2 3 
5 Ulan PSI 21 Tahun 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
6 Nsh PSI 19 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
7 Aca PSI 20 Tahun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 
8 FA PSI 20 Tahun 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 2 3 3 
9 M PSI 19 Tahun 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 
10 DC PSI 19 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
11 NK PSI 20 Tahun 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
12 HNF PSI 18 Tahun 4 4 4 2 2 4 3 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 
13 Rindy PSI 20 Tahun 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
14 R PSI 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
15 az PSI 18 Tahun 1 3 4 1 1 4 3 2 4 3 4 4 3 3 1 3 2 4 4 1 3 2 3 1 4 2 
16 AH FTK 19 Tahun 4 1 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
17 LJ FTK 19 Tahun 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 
18 APJ FTK 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
19 srh FTK 18 Tahun 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 
20 V FTK 20 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
21 ts FTK 21 Tahun 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 1 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 4 
22 Kia FTK 19 Tahun 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 
23 Ai FTK 18 Tahun 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 
24 Aw FTK 21 Tahun 2 4 4 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 
25 TA FTK 21 Tahun 4 1 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 
26 MRN FTK 18 Tahun 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 
27 Day FTK 18 Tahun 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 
28 Salsa FTK 19 Tahun 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 






No Subjek Fakultas Usia A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 
30 Ns FTK 19 Tahun 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 
31 Fan FTK 18 Tahun 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
32 RPs FTK 21 Tahun 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 
33 Annisa FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
34 Iu FTK 19 Tahun 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 1 3 2 2 
35 S FTK 21 Tahun 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 
36 AS FTK 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
37 Rz FTK 20 Tahun 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 3 3 
38 KR FTK 18 Tahun 3 4 3 1 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
39 SW FTK 19 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
40 Nada FTK 21 Tahun 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 2 2 2 2 4 4 
41 SL FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
42 Ayu FTK 21 Tahun 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
43 az FTK 18 Tahun 1 3 4 1 1 4 3 2 4 3 4 4 3 3 1 3 2 4 4 1 3 2 3 1 4 2 
44 Up FTK 21 Tahun 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
45 Mt FTK 19 Tahun 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 
46 NA FTK 21 Tahun 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 1 4 
47 Amel FTK 19 Tahun 4 4 4 2 1 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 1 2 2 3 2 
48 Ss FTK 21 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
49 It FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 
50 UH FTK 21 Tahun 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
51 REC FTK 18 Tahun 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 1 1 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 
52 R FTK 21 Tahun 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 
53 Ey FTK 21 Tahun 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 3 4 
54 RE FTK 18 Tahun 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 1 3 1 2 1 4 2 2 4 1 4 3 2 2 
55 N FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
56 Saum FTK 20 Tahun 3 3 4 1 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
57 Sora FTK 21 Tahun 2 3 3 1 1 2 3 3 4 1 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 1 2 
58 PR FTK 19 Tahun 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
59 ZCS FTK 20 Tahun 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2 4 1 3 
60 Se FTK 20 Tahun 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 







No Subjek Fakultas Usia A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 
62 Hl FTK 20 Tahun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
63 MC FTK 20 Tahun 3 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 
64 Ut FTK 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
65 GAP FTK 18 Tahun 2 3 3 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
66 ELA FTK 18 Tahun 2 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
67 Fk FTK 18 Tahun 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 2 4 3 2 
68 Afii FTK 20 Tahun 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 1 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 3 
69 SNU FTK 18 Tahun 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
70 SNU FTK 18 Tahun 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
71 P FTK 19 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 
72 Rahma FTK 18 Tahun 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
73 Nabila FTK 20 Tahun 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 
74 Rahma FTK 18 Tahun 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
75 MD FTK 21 Tahun 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 
76 AA FTK 18 Tahun 2 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 1 1 3 
77 DF FTK 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
78 L FTK 21 Tahun 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
79 Y FTK 21 Tahun 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 1 2 
80 G FTK 21 Tahun 2 3 4 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
81 R FTK 21 Tahun 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
82 RL FTK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
83 AA FTK 20 Tahun 1 3 4 4 3 3 3 3 1 4 1 4 4 4 4 1 3 1 1 4 1 2 3 3 2 3 
84 R FTK 21 Tahun 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
85 Nurul FTK 20 Tahun 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
86 Vesty FTK 21 Tahun 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 
87 Reski FTK 21 Tahun 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
88 Nuha FTK 21 Tahun 4 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 4 2 2 1 2 2 3 3 
89 DEP FTK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
90 Yuki FTK 21 Tahun 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
91 RA FTK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 
92 Novia FTK 19 Tahun 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 





No Subjek Fakultas Usia A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 
94 JMA FTK 21 Tahun 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
95 RD FTK 21 Tahun 2 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 3 1 4 3 4 3 2 3 2 4 2 4 3 
96 SD FTK 20 Tahun 3 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 
97 Khalisa FTK 20 Tahun 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 3 
98 Dinda FTK 21 Tahun 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 
99 S.w FTK 20 Tahun 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 
100 Af FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 1 3 3 3 3 
101 Dihan FTK 20 Tahun 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 
102 MS FTK 20 Tahun 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
103 HS FTK 21 Tahun 2 3 2 4 1 4 1 3 1 4 4 1 3 4 1 2 2 1 3 1 4 4 3 3 4 3 
104 T FTK 21 Tahun 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
105 F FTK 21 Tahun 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 
106 Ai FTK 20 Tahun 2 3 4 1 1 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 
107 Atih FTK 20 Tahun 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
108 G FTK 21 Tahun 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
109 Acf FTK 21 Tahun 3 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 
110 AAA FTK 21 Tahun 1 2 4 1 1 3 1 4 1 3 4 3 3 3 3 3 2 4 1 2 4 2 2 3 1 1 
111 NP FTK 21 Tahun 2 3 4 1 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 
112 NM FTK 21 Tahun 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
113 SDF FTK 21 Tahun 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
114 EN FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
115 SS FTK 20 Tahun 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
116 DAKS FASIH 20 Tahun 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 
117 Fi FASIH 21 Tahun 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 
118 Yaya FASIH 21 Tahun 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
119 N FASIH 21 Tahun 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 3 3 2 2 
120 Pegi FASIH 20 Tahun 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
121 AP FASIH 21 Tahun 2 4 4 1 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
122 Nisa FASIH 21 Tahun 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 
123 S FASIH 21 Tahun 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
124 RS FASIH 20 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 







Usia A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 
126 Rita FASIH 20 Tahun 2 3 3 2 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
127 Alqosasi FASIH 19 Tahun 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
128 RP FASIH 21 Tahun 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
129 srh FASIH 19 Tahun 4 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
130 A FASIH 21 Tahun 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 
131 GL FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
132 GG FASIH 20 Tahun 2 3 4 2 2 3 1 3 2 3 4 4 4 4 3 1 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 
133 MN FASIH 20 Tahun 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
134 Sintiya FASIH 21 Tahun 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
135 SN FASIH 21 Tahun 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 
136 Wulan FASIH 20 Tahun 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 
137 AS FASIH 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 
138 PS FASIH 19 Tahun 2 3 4 2 2 3 4 1 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 1 3 3 
139 MF FASIH 19 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 2 3 3 1 3 2 2 2 
140 Ade FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
141 HW FASIH 21 Tahun 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 
142 Hmairah FASIH 19 Tahun 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
143 LS FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 
144 Violet FASIH 21 Tahun 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 
145 OS FASIH 20 Tahun 3 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 4 4 1 4 3 3 2 2 2 4 3 
146 N FASIH 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 
147 SF FASIH 18 Tahun 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
148 AF FASIH 21 Tahun 3 2 2 2 2 4 1 4 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 2 2 4 3 
149 NN FASIH 21 Tahun 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
150 Kh FASIH 21 Tahun 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 
151 TF FASIH 20 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 
152 Bs FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
153 E FASIH 20 Tahun 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
154 MK FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
155 DA FASIH 21 Tahun 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 
156 NZ FASIH 20 Tahun 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 





No Subjek Fakultas Usia A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 
158 F FASIH 20 Tahun 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 
159 Asnah FEKON 20 Tahun 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
160 RS FEKON 21 Tahun 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 
161 RAP FEKON 19 Tahun 2 4 4 1 1 4 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 2 4 2 4 3 2 
162 IP FEKON 21 Tahun 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 
163 Iis FEKON 21 Tahun 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 3 1 2 2 4 3 
164 Silvia FEKON 21 Tahun 2 3 4 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
165 Sw FEKON 20 Tahun 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
166 W FEKON 21 Tahun 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
167 Meysa FEKON 20 Tahun 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
168 RL FEKON 20 Tahun 1 4 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 4 2 2 
169 NOVI FEKON 21 Tahun 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 
170 Bita FEKON 21 Tahun 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 
171 JI FEKON 21 Tahun 1 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 1 3 2 3 3 2 
172 SA FEKON 21 Tahun 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
173 E FEKON 20 Tahun 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 
174 Aisah FEKON 18 Tahun 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
175 FAB FEKON 21 Tahun 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 2 
176 HKH FEKON 18 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
177 Tija FEKON 19 Tahun 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
178 AH FEKON 21 Tahun 2 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 
179 Diyan FEKON 20 Tahun 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
180 NA FEKON 18 Tahun 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 1 3 4 1 3 
181 Rusnah FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 1 2 1 1 2 
182 Mr FEKON 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
183 MT FEKON 21 Tahun 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 1 4 
184 Inh FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
185 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
186 ASH FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 
187 X FEKON 21 Tahun 3 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
188 P FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
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190 GB FEKON 21 Tahun 1 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
191 DF FEKON 21 Tahun 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
192 H FEKON 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 
193 A FEKON 21 Tahun 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
194 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
195 YH FEKON 20 Tahun 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 
196 TJ FEKON 20 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
197 SK FEKON 18 Tahun 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 2 2 
198 DW FEKON 21 Tahun 4 3 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
199 L FEKON 21 Tahun 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 
200 ZA FEKON 20 Tahun 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 
201 W FEKON 19 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
202 AP FEKON 20 Tahun 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 
203 SO FEKON 21 Tahun 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
204 KK FEKON 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
205 EW USH 20 Tahun 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 
206 H USH 21 Tahun 2 4 2 1 4 4 2 2 4 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 2 
207 S USH 21 Tahun 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
208 Q USH 21 Tahun 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 
209 MA USH 20 Tahun 2 4 2 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 4 4 4 4 
210 LM USH 20 Tahun 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
211 RJ USH 18 Tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
212 AL USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
213 DSN USH 21 Tahun 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
214 TT USH 21 Tahun 4 2 2 1 1 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 
215 EDP USH 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
216 ANH USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 
217 EN USH 21 Tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
218 S USH 21 Tahun 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 1 3 3 3 





220 W USH 21 Tahun 1 3 2 1 1 4 2 2 2 4 2 2 4 1 2 4 2 2 1 4 1 1 4 3 2 2 
221 G FDK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
222 T FDK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
223 E FDK 21 Tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
224 RS FDK 20 Tahun 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
225 M FDK 21 Tahun 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
226 GA FDK 20 Tahun 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
227 DA FDK 18 Tahun 1 4 3 3 4 4 1 1 2 4 4 4 2 4 3 2 3 2 1 4 3 3 4 4 3 2 
228 BS FDK 18 Tahun 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 
229 NF FDK 20 Tahun 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 
230 ML FDK 21 Tahun 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
231 LA FDK 21 Tahun 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 
232 UL FDK 21 Tahun 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
233 MD FDK 21 Tahun 3 4 3 3 4 1 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
234 NH FDK 21 Tahun 1 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
235 A FDK 20 Tahun 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 1 4 4 1 3 4 3 3 2 3 4 3 1 4 3 1 
236 EP FDK 21 Tahun 2 4 2 2 4 4 2 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 
237 DS FDK 21 Tahun 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 
238 BR FDK 19 Tahun 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
239 WT FDK 19 Tahun 3 4 3 3 4 1 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
240 TH FDK 18 Tahun 1 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
241 DAS FDK 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
242 AGNI FDK 20 Tahun 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 
243 BN FDK 20 Tahun 3 2 2 4 2 1 2 2 3 2 2 2 4 1 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 
244 EN FDK 20 Tahun 4 4 3 3 1 3 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 2 
245 NA FDK 21 Tahun 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
246 SF FDK 20 Tahun 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 
247 SL FDK 19 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
248 ERI FDK 21 Tahun 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
249 RLS FDK 20 Tahun 3 4 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 





251 GW FDK 19 Tahun 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 
252 ST FDK 20 Tahun 3 4 3 3 4 1 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
253 GJ FDK 18 Tahun 1 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
254 DW FDK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
255 L FDK 19 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
256 SI FDK 21 Tahun 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
257 SD FDK 21 Tahun 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 4 4 
258 WL FDK 19 Tahun 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 
259 TN FDK 18 Tahun 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 
260 PL FDK 19 Tahun 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
261 EA FDK 19 Tahun 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
262 NR FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
263 DS FDK 21 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
264 SS FDK 20 Tahun 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
265 STU FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
266 N FDK 21 Tahun 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 
267 Ade SAINTEK 20 Tahun 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
268 FR SAINTEK 21 Tahun 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
269 SK SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
270 PL SAINTEK 21 Tahun 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 
271 OJ SAINTEK 21 Tahun 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 
272 TE SAINTEK 21 Tahun 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 
273 QL SAINTEK 20 Tahun 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
274 TD SAINTEK 19 Tahun 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
275 VA SAINTEK 19 Tahun 1 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
276 SN SAINTEK 18 Tahun 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 





286 FF SAINTEK 20 Tahun 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
287 DD SAINTEK 19 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
288 AST SAINTEK 19 Tahun 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 
289 GB SAINTEK 20 Tahun 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 
290 KL FAPERTA 21 Tahun 4 2 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
291 PPL FAPERTA 21 Tahun 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
292 YH FAPERTA 19 Tahun 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 
293 MA FAPERTA 19 Tahun 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
294 JM FAPERTA 18 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
295 MLT FAPERTA 20 Tahun 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 
296 SY FAPERTA 20 Tahun 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
297 SSS FAPERTA 18 Tahun 4 3 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 2 2 2 
298 SG FAPERTA 21 Tahun 3 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 
299 UT FAPERTA 21 Tahun 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 
300 YH FAPERTA 20 Tahun 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 
 
  
278 PLT SAINTEK 20 Tahun 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
279 PT SAINTEK 20 Tahun 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
280 AJ SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
281 BHT SAINTEK 21 Tahun 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 
282 RP SAINTEK 21 Tahun 2 4 3 1 1 4 4 3 4 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
283 FA SAINTEK 19 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 
284 ER SAINTEK 21 Tahun 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 







No Subjek     Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
1 R PSI 21 Tahun 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 137 
2 w PSI 20 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 189 
3 Cunul PSI 19 Tahun 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 153 
4 UCA PSI 21 Tahun 1 4 1 2 4 2 2 3 3 2 161 
5 Ulan PSI 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 174 
6 Nsh PSI 19 Tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 165 
7 Aca PSI 20 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 172 
8 FA PSI 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 179 
9 M PSI 19 Tahun 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 146 
10 DC PSI 19 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 176 
11 NK PSI 20 Tahun 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 155 
12 HNF PSI 18 Tahun 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 205 
13 Rindy PSI 20 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 164 
14 R PSI 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 167 
15 az PSI 18 Tahun 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 172 
16 AH FTK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 192 
17 LJ FTK 19 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 188 
18 APJ FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 169 
19 srh FTK 18 Tahun 1 3 3 2 3 1 2 3 3 2 168 
20 V FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 181 
21 ts FTK 21 Tahun 3 2 4 4 4 2 4 2 2 3 188 
22 Kia FTK 19 Tahun 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 200 
23 Ai FTK 18 Tahun 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 192 
24 Aw FTK 21 Tahun 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 185 
25 TA FTK 21 Tahun 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 177 
26 MRN FTK 18 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 206 
27 Day FTK 18 Tahun 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 183 
28 Salsa FTK 19 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 176 
29 Kia FTK 21 Tahun 3 1 4 3 2 2 2 2 2 3 160 
30 Ns FTK 19 Tahun 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 172 
31 Fan FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 176 
32 RPs FTK 21 Tahun 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 174 
33 Annisa FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 176 
34 Iu FTK 19 Tahun 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 144 
35 S FTK 21 Tahun 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 165 
36 AS FTK 20 Tahun 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 168 
37 Rz FTK 20 Tahun 3 4 2 4 3 4 4 1 1 3 200 
38 KR FTK 18 Tahun 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 166 
39 SW FTK 19 Tahun 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 160 
40 Nada FTK 21 Tahun 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 175 
41 SL FTK 21 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 166 
42 Ayu FTK 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 187 
43 az FTK 18 Tahun 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 172 
44 Up FTK 21 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 171 
45 Mt FTK 19 Tahun 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 159 
46 NA FTK 21 Tahun 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 155 
47 Amel FTK 19 Tahun 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 188 





No Subjek Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
49 It FTK 21 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 169 
50 UH FTK 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 164 
51 REC FTK 18 Tahun 2 3 4 2 4 2 3 1 2 1 171 
52 R FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 160 
53 Ey FTK 21 Tahun 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 212 
54 RE FTK 18 Tahun 1 3 4 3 3 1 4 3 2 4 177 
55 N FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 173 
56 Saum FTK 20 Tahun 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 177 
57 Sora FTK 21 Tahun 1 1 3 1 3 1 2 4 2 2 143 
58 PR FTK 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 169 
59 ZCS FTK 20 Tahun 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 153 
60 Se FTK 20 Tahun 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 177 
61 Dp FTK 21 Tahun 2 2 2 4 4 2 3 4 2 3 167 
62 Hl FTK 20 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 178 
63 MC FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 175 
64 Ut FTK 21 Tahun 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 182 
65 GAP FTK 18 Tahun 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 184 
66 ELA FTK 18 Tahun 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 161 
67 Fk FTK 18 Tahun 1 2 3 1 3 1 3 2 1 2 171 
68 Afii FTK 20 Tahun 2 4 1 3 4 2 4 4 4 4 202 
69 SNU FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 172 
70 SNU FTK 18 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 172 
71 P FTK 19 Tahun 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 188 
72 Rahma FTK 18 Tahun 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 150 
73 Nabila FTK 20 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 226 
74 Rahma FTK 18 Tahun 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 150 
75 MD FTK 21 Tahun 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 163 
76 AA FTK 18 Tahun 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 177 
77 DF FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 168 
78 L FTK 21 Tahun 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 182 
79 Y FTK 21 Tahun 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 188 
80 G FTK 21 Tahun 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 150 
81 R FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 166 
82 RL FTK 21 Tahun 1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 209 
83 AA FTK 20 Tahun 1 2 1 1 4 4 4 2 2 2 154 
84 R FTK 21 Tahun 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 196 
85 Nurul FTK 20 Tahun 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 166 
86 Vesty FTK 21 Tahun 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 196 
87 Reski FTK 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 151 
88 Nuha FTK 21 Tahun 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 185 
89 DEP FTK 19 Tahun 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 183 
90 Yuki FTK 21 Tahun 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 169 
91 RA FTK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 227 
92 Novia FTK 19 Tahun 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 157 





No Subjek Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
94 JMA FTK 21 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 189 
95 RD FTK 21 Tahun 1 2 4 1 2 1 2 4 3 2 175 
96 SD FTK 20 Tahun 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 161 
97 Khalisa FTK 20 Tahun 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 207 
98 Dinda FTK 21 Tahun 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 208 
99 S.w FTK 20 Tahun 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 163 
100 Af FTK 21 Tahun 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 195 
101 Dihan FTK 20 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 168 
102 MS FTK 20 Tahun 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 183 
103 HS FTK 21 Tahun 1 1 4 3 3 3 3 2 4 2 174 
104 T FTK 21 Tahun 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 166 
105 F FTK 21 Tahun 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 156 
106 Ai FTK 20 Tahun 1 1 2 1 2 1 3 4 2 2 161 
107 Atih FTK 20 Tahun 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 166 
108 G FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 184 
109 Acf FTK 21 Tahun 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 164 
110 AAA FTK 21 Tahun 2 2 3 2 4 2 3 2 2 1 161 
111 NP FTK 21 Tahun 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 194 
112 NM FTK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 173 
113 SDF FTK 21 Tahun 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 196 
114 EN FTK 21 Tahun 1 2 3 1 3 1 3 3 2 1 148 
115 SS FTK 20 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 169 
116 DAKS FASIH 20 Tahun 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 218 
117 Fi FASIH 21 Tahun 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 177 
118 Yaya FASIH 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 166 
119 N FASIH 21 Tahun 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 158 
120 Pegi FASIH 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 186 
121 AP FASIH 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 190 
122 Nisa FASIH 21 Tahun 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 201 
123 S FASIH 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 174 
124 RS FASIH 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 179 
125 SYW FASIH 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 166 
126 Rita FASIH 20 Tahun 1 2 3 2 3 2 2 3 4 2 163 
127 Alqosasi FASIH 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 168 
128 RP FASIH 21 Tahun 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 162 
129 srh FASIH 19 Tahun 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 184 
130 A FASIH 21 Tahun 4 1 3 2 3 3 2 3 3 3 160 
131 GL FASIH 20 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 154 
132 GG FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 173 
133 MN FASIH 20 Tahun 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 180 
134 Sintiya FASIH 21 Tahun 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 161 
135 SN FASIH 21 Tahun 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 170 
136 Wulan FASIH 20 Tahun 1 2 3 2 4 1 3 1 4 3 175 





No Subjek Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
138 PS FASIH 19 Tahun 3 4 3 2 4 2 2 4 3 4 176 
139 MF FASIH 19 Tahun 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 167 
140 Ade FASIH 21 Tahun 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 168 
141 HW FASIH 21 Tahun 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 203 
142 Humairah FASIH 19 Tahun 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 211 
143 LS FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 176 
144 Violet FASIH 21 Tahun 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 147 
145 OS FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 190 
146 N FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 197 
147 SF FASIH 18 Tahun 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 142 
148 AF FASIH 21 Tahun 3 2 2 4 4 1 2 2 3 2 175 
149 NN FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 192 
150 Kh FASIH 21 Tahun 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2 142 
151 TF FASIH 20 Tahun 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 201 
152 Bs FASIH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 190 
153 E FASIH 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 188 
154 MK FASIH 20 Tahun 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 160 
155 DA FASIH 21 Tahun 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 184 
156 NZ FASIH 20 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 175 
157 Dita FASIH 21 Tahun 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 165 
158 F FASIH 20 Tahun 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 202 
159 Asnah FEKON 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 192 
160 RS FEKON 21 Tahun 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 168 
161 RAP FEKON 19 Tahun 1 1 1 1 3 1 4 1 2 3 162 
162 IP FEKON 21 Tahun 2 2 4 3 4 1 3 2 3 3 197 
163 Iis FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 196 
164 Silvia FEKON 21 Tahun 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 177 
165 Sw FEKON 20 Tahun 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 153 
166 W FEKON 21 Tahun 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 186 
167 Meysa FEKON 20 Tahun 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 160 
168 RL FEKON 20 Tahun 2 1 3 2 4 1 3 2 2 2 173 
169 NOVI FEKON 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 197 
170 Bita FEKON 21 Tahun 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 164 
171 JI FEKON 21 Tahun 1 1 3 3 4 1 2 2 4 2 171 
172 SA FEKON 21 Tahun 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 196 
173 E FEKON 20 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 195 
174 Aisah FEKON 18 Tahun 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 156 
175 FAB FEKON 21 Tahun 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 196 
176 HKH FEKON 18 Tahun 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 179 
177 Tija FEKON 19 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 174 
178 AH FEKON 21 Tahun 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 188 
179 Diyan FEKON 20 Tahun 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 168 
180 NA FEKON 18 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 212 





No Subjek Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
182 Mr FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 174 
183 MT FEKON 21 Tahun 4 4 4 2 4 3 4 2 1 2 192 
184 Inh FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 176 
185 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 177 
186 ASH FEKON 21 Tahun 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 170 
187 X FEKON 21 Tahun 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 160 
188 P FEKON 21 Tahun 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 164 
189 TG FEKON 21 Tahun 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 172 
190 GB FEKON 21 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 173 
191 DF FEKON 21 Tahun 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 161 
192 H FEKON 21 Tahun 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 195 
193 A FEKON 21 Tahun 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 181 
194 RRP FEKON 21 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 180 
195 YH FEKON 20 Tahun 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 145 
196 TJ FEKON 20 Tahun 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 172 
197 SK FEKON 18 Tahun 2 2 3 4 4 4 2 2 3 3 184 
198 DW FEKON 21 Tahun 2 4 3 3 1 1 2 3 2 2 191 
199 L FEKON 21 Tahun 2 3 2 2 1 1 3 4 3 4 172 
200 ZA FEKON 20 Tahun 4 3 3 4 1 1 3 4 4 4 200 
201 W FEKON 19 Tahun 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 159 
202 AP FEKON 20 Tahun 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 188 
203 SO FEKON 21 Tahun 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 160 
204 KK FEKON 20 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 174 
205 EW USH 20 Tahun 3 4 4 4 2 1 4 1 4 4 209 
206 H USH 21 Tahun 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 179 
207 S USH 21 Tahun 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 161 
208 Q USH 21 Tahun 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 178 
209 MA USH 20 Tahun 3 3 4 3 4 4 3 1 4 4 213 
210 LM USH 20 Tahun 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 168 
211 RJ USH 18 Tahun 2 3 3 2 1 2 4 4 2 3 169 
212 AL USH 21 Tahun 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 191 
213 DSN USH 21 Tahun 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 171 
214 TT USH 21 Tahun 2 2 3 2 1 1 4 1 3 3 164 
215 EDP USH 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 181 
216 ANH USH 21 Tahun 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 160 
217 EN USH 21 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 173 
218 S USH 21 Tahun 3 3 2 1 1 1 3 2 2 3 195 
219 N USH 21 Tahun 3 3 2 4 1 2 3 2 4 4 183 
220 W USH 21 Tahun 1 3 4 1 3 4 1 3 2 2 156 
221 G FDK 21 Tahun 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 172 
222 T FDK 21 Tahun 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 172 
223 E FDK 21 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 173 
224 RS FDK 20 Tahun 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 173 
225 M FDK 21 Tahun 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 173 
226 GA FDK 20 Tahun 3 3 2 4 1 2 3 2 4 4 183 
227 DA FDK 18 Tahun 3 2 4 2 1 1 4 2 2 3 173 
228 BS FDK 18 Tahun 2 3 2 3 1 1 2 1 4 3 176 
229 NF FDK 20 Tahun 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 165 
230 ML FDK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 166 





No Subjek Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
232 UL FDK 21 Tahun 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 142 
233 MD FDK 21 Tahun 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 193 
234 NH FDK 21 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 173 
235 A FDK 20 Tahun 2 4 2 4 1 1 3 2 3 3 177 
236 EP FDK 21 Tahun 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 176 
237 DS FDK 21 Tahun 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 203 
238 BR FDK 19 Tahun 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 142 
239 WT FDK 19 Tahun 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 193 
240 TH FDK 18 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 173 
241 DAS FDK 21 Tahun 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 188 
242 AGNI FDK 20 Tahun 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 167 
243 BN FDK 20 Tahun 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 147 
244 EN FDK 20 Tahun 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4 185 
245 NA FDK 21 Tahun 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 168 
246 SF FDK 20 Tahun 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 159 
247 SL FDK 19 Tahun 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 175 
248 ERI FDK 21 Tahun 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 163 
249 RLS FDK 20 Tahun 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 174 
250 PN FDK 21 Tahun 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 157 
251 GW FDK 19 Tahun 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 142 
252 ST FDK 20 Tahun 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 193 
253 GJ FDK 18 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 173 
254 DW FDK 18 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 177 
255 L FDK 19 Tahun 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 171 
256 SI FDK 21 Tahun 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 180 
257 SD FDK 21 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 180 
258 WL FDK 19 Tahun 3 3 4 3 4 4 2 1 4 4 210 
259 TN FDK 18 Tahun 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 203 
260 PL FDK 19 Tahun 2 3 3 2 1 1 2 2 4 3 161 
261 EA FDK 19 Tahun 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 180 
262 NR FDK 21 Tahun 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 177 
263 DS FDK 21 Tahun 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 171 
264 SS FDK 20 Tahun 2 2 2 3 1 1 4 1 3 3 165 
265 STU FDK 21 Tahun 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 160 
266 N FDK 21 Tahun 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 203 
267 Ade SAINTEK 20 Tahun 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 216 
268 FR SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 175 
269 SK SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 184 
270 PL SAINTEK 21 Tahun 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 176 
271 OJ SAINTEK 21 Tahun 3 3 4 3 4 4 2 1 4 4 210 
272 TE SAINTEK 21 Tahun 2 3 3 3 4 4 4 1 3 2 203 
273 QL SAINTEK 20 Tahun 2 3 3 2 1 1 2 2 4 3 161 
274 TD SAINTEK 19 Tahun 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 172 
275 VA SAINTEK 19 Tahun 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 173 
276 SN SAINTEK 18 Tahun 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 161 
277 VH SAINTEK 21 Tahun 3 3 3 3 1 1 3 2 4 3 186 
278 PLT SAINTEK 20 Tahun 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 153 
279 PT SAINTEK 20 Tahun 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 164 








No Subjek Fakultas Usia A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 Jml 
281 BHT SAINTEK 21 Tahun 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 132 
282 RP SAINTEK 21 Tahun 1 2 3 3 2 3 2 2 4 3 178 
283 FA SAINTEK 19 Tahun 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 179 
284 ER SAINTEK 21 Tahun 2 2 3 3 1 1 3 2 4 3 161 
285 DS SAINTEK 21 Tahun 4 4 4 2 1 1 1 1 4 3 211 
286 FF SAINTEK 20 Tahun 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 164 
287 DD SAINTEK 19 Tahun 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 188 
288 AST SAINTEK 19 Tahun 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 132 
289 GB SAINTEK 20 Tahun 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 173 
290 KL FAPERTA 21 Tahun 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 173 
291 PPL FAPERTA 21 Tahun 2 3 3 1 1 3 2 4 3 3 161 
292 YH FAPERTA 19 Tahun 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 194 
293 MA FAPERTA 19 Tahun 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 180 
294 JM FAPERTA 18 Tahun 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 179 
295 MLT FAPERTA 20 Tahun 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 145 
296 SY FAPERTA 20 Tahun 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 172 
297 SSS FAPERTA 18 Tahun 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 183 
298 SG FAPERTA 21 Tahun 4 3 3 1 1 2 3 2 2 2 189 
299 UT FAPERTA 21 Tahun 3 2 2 1 1 3 4 3 4 4 173 




















1. Uji Hipotesis 
 
Correlations 
 BodyImage SelfEsteem 
BodyImage 
Pearson Correlation 1 .521
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 





Sig. (1-tailed) .000  
N 300 300 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
2. Data Kategorisasi 





b. Kategorisasi variabel self esteem 
Kategorisasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Rendah 51 17.0 17.0 17.0 
Sedang 203 67.7 67.7 84.7 
Tinggi 46 15.3 15.3 100.0 
Total 300 100.0 100.0  
Kategorisasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Buruk 34 11.3 11.3 11.3 
Sedang 219 73.0 73.0 84.3 
Baik 47 15.7 15.7 100.0 
















A. Sumbangan efektif body image terhadap self esteem 
Correlations 
 SelfEsteem BodyImage 
Pearson Correlation 
SelfEsteem 1.000 .521 
BodyImage .521 1.000 
Sig. (1-tailed) 
SelfEsteem . .000 
BodyImage .000 . 
N 
SelfEsteem 300 300 
BodyImage 300 300 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .272 .269 10.20359 .272 111.292 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







B. Sumbangan efektif aspek body image terhadap self esteem  
a. Appearance evaluation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .233 .230 10.47240 .233 90.550 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a
 298 .000 
 
b.  Appearance orientation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .051 .048 11.64697 .051 16.133 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







c. Fitness evaluation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .052 .049 11.64492 .052 16.244 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a
 298 .000 
 
d. Fitness orientation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .186 .184 10.78560 .186 68.312 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







e. Health evaluation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .197 .195 10.71326 .197 73.275 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a
 298 .000 
 
f. Health orientation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .105 .102 11.31589 .105 34.783 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







g. Illness orientation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .163 .160 10.94333 .163 57.828 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a
 298 .000 
 
h. Body areas satisfaction 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .238 .235 10.43948 .238 93.005 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







i. Self-classified weight 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .045 .042 11.68667 .045 14.002 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a
 298 .000 
 
j. Overweight preoccupation 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .001 -.002 11.95067 .001 .370 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







C. Sumbangan efektif body image terhadap aspek self esteem 
a. Self value 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .223 .220 4.51058 .223 85.358 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a
 298 .000 
 
b. Leadership popularity 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .264 .261 3.52751 .264 106.773 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a






c. Family parent 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .090 .087 3.44817 .090 29.359 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a




Model R R Square Adjusted R 
Square 








 .134 .131 1.16268 .134 46.074 
Model Summary 
Model Change Statistics 
df1 df2 Sig. F Change 
1 1
a







D. Kategorisasi berdasarkan usia remaja 
a. Body image 












Valid Buruk 4 2.7 11.4 11.4 
 Sedang 27 18.5 77.1 88.6 
 Baik 4 2.7 11.4 100.0 
 Total 35 24.0 100.0  
 











Valid Buruk 7 4.8 17.5 17.5 
 Sedang 29 19.9 72.5 90.0 
 Baik 4 2.7 10.0 100.0 
 Total 40 27.4 100.0  
 
 











Valid Buruk 9 6.2 11.4 11.4 
 Sedang 56 38.4 70.9 82.3 
 Baik 14 9.6 17.7 100.0 
 Total 79 54.1 100.0  
  











Valid Buruk 14 9.6 9.6 9.6 
 Sedang 107 73.3 73.3 82.9 
 Baik 25 17.1 17.1 100.0 







b. Self esteem 











Valid Rendah 7 4.8 20.0 20.0 
Sedang 22 15.1 62.9 82.9 
Tinggi 6 4.1 17.1 100.0 
Total 35 24.0 100.0  
 











Valid Rendah 5 3.4 12.5 12.5 
Sedang 30 20.5 75.0 87.5 
Tinggi 5 3.4 12.5 100.0 
Total 40 27.4 100.0  
 











Valid Rendah 14 9.6 17.7 17.7 
Sedang 52 35.6 65.8 83.5 
Tinggi 13 8.9 16.5 100.0 
Total 79 54.1 100.0  
 











Valid Rendah 25 17.1 17.1 17.1 
Sedang 99 67.8 67.8 84.9 
                      Tinggi 22 15.1 15.1 100.0 































Surat Izin Try Out 












Surat Balasan Penelitian 
 
